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3Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1971 koulutuksen 
kaikki asteet ja alat käsittävän luokitusstandardin. Se 
julkaistiin Tilastokeskuksen Käsikirjoja-sarjassa (n :o 1, 
Koulutusluokitus, maaliskuu 1971). Koulutustoimin­
nassa tapahtuneiden muutosten aiheuttamat ja muut 
koulutuskoodien ja nimikkeiden tarkistukset on julkais­
tu vuosittain. Tämä tarkistettu ja täydennetty luokitus 
korvaa vuoden 1977 luokituksen ja siihen tilastotiedo- 
tuksessa ilmoitetut muutokset.
Koulutuksen luokitusperiaatteet eli koulutuskoodin 
kahden ensimmäisen numeron jaottelu ja koulutustoi­
minnan yksikön määrittely ovat pysyneet muuttumat­
tomina. Muutokset koskevat luokittelun ns. nimikkeistö- 
osan 3-, 4- ja S-numeroista koulutuskoodistoa ja -nimik­
keistöä. Muutosten valmistelu on tapahtunut Tilasto­
keskuksen koulutustilastotoimistossa. Koulutusluo- 
kituksen ylläpitoon liittyvät kysymykset on käsitellyt ja 
ehdotetuista muutoksista on antanut lausuntonsa Tilas­
tokeskuksen sekä koulutus- ja muiden viranomaisten 
edustajien muodostama koulutus- ja oppilaitosluokitte- 
lun pysyvä neuvotteluryhmä (KOLUNE). Koulutus- 
luokituksen jatkuvan kehittämisen kannalta olisi myös 
toivottavaa, että koulutusluokituksen käyttäjät ilmoittai­
sivat havaitsemistaan puutteista ja mahdollisista virheel­
lisyyksistä, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon luokitusta 
vuosittain tarkistettaessa.
Käsikirja jakaantuu neljään osaan: luokituksen raken­
netta ja käyttöä koskeva teksti, systemaattinen koulutus- 
luokitus, koodimuutosten luettelo ja aakkoshakemisto. 
Kun luokitus ei kauttaaltaan noudata desimaalijärjes­
telmää, julkaistaan sen atk-teknisen käytön helpotta­
miseksi varsinaisiin koulutuskoodeihin liittyvät apukoo-
dit, joiden avulla voidaan koneellisesti siirtyä luokituk­
sen yksityiskohtaisemmilta numerotasoilta karkeammille 
tasoille. Koulutusluokittelusysteemin konekielisessä 
muodossa olevia tiedostoja (voimassa olevien ja lakkau­
tettujen koodien tiedostot) voidaan eri sopimuksesta 
luovuttaa tarvitsijoille.
Koulutusluokitus on tarkoitettu yhtenäistämään ja 
tehostamaan koulutusta koskevien tietojen keräämistä, 
käsittelyä ja käyttöä. Koulutusluokitus on vahvistettu 
sovellettavaksi niissä valtion toimesta laadittavissa tilas­
toissa, joissa koulutusta koskevaa koulutuksittain jaotel­
tua tilastotietoa tuotetaan: Myös tilastotoimen ulkopuo­
lella koulutusluokituksen toivotaan saavan laajaa käyt­
töä. Koulutusluokitusta jatkuvasti käyttävien toivotaan 
ilmoittavan osoitteensa Tilastokeskuksen koulutustilasto- 
toimistoon, jotta tarkistettu luokitus voitaisiin toimittaa 
tarvitsijoille sen valmistuttua.
Ruotsinkielinen nimikkeistö on eri sopimuksesta 
saatavissa kopioituna tilastokeskuksesta.
Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta 
myy Valtion painatuskeskus: Postimyynti PL 516, 
00101 Helsinki 10, vaihde 90-539011, Myymälä
Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 90-1734397.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa 
Tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto, vaihde
90-58001, PL 770, 00101 Helsinki 10.
Toimistopäällikkö Heikki Havin on johtanut luoki­
tustyötä ja kirjoittanut tämän julkaisun tekstin. Koulu­
tusluokittelusysteemin atk-suunnittelusta ja -toteutuk­
sesta on vastannut pääsuunnittelija Marja Ojutkangas.
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Koulutuksen ja työelämän sekä koulutuksen ja muun 
yhteiskuntaelämän väliset suhteet ovat tulleet yhä tär­
keämmiksi tutkimus- ja suunnittelukohteiksi. Jotta kou- 
lutussuunnittelutehtävät voitaisiin suorittaa asianmukai­
sesti, tarvitaan laaja ja tehokas koulutusta koskeva 
informaatiotuotanto. Tilastotuotannon kehittämistyön 
tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi on Tilastokeskukses­
sa laadittu koulutuksen kaikki asteet ja alat käsittävä 
koulutuksen yleisluokittelu. Yhtenäisin periaattein laa­
ditun kokonaisvaltaisen koulutusluokittelun tarve on 
kasvamassa voimakkaasti automaattisen tietojenkäsitte­
lyn yleistyessä.
Luokittelu on tarkoitettu käytettäväksi apuna koulu­
tustoimintaa yksilöitäessä ja ryhmitettäessä sekä yksityis­
ten henkilöiden tai henkilöryhmien saamaa koulutusta 
tarkasteltaessa. Luokittelun käyttö itse koulutusproses­
sia kuvattaessa ja analysoitaessa koskee tavallisesti koulu­
tusjärjestelmän koulutusasteen ja -alan mukaista eritte­
lyä, oppilaiden koulutuskulkua sekä koulutusajassa ja 
sen sisällössä tapahtuvia muutoksia. Yksityisen henkilön 
osalta koulutustiedot voivat koskea joko sitä koulutusta, 
jonka henkilö on saanut tai sitä koulutusta, jota henkilö 
parhaillaan saa. Erilaiset henkilörekisterit voivat sisältää 
kaikki henkilön tutkinnot tai niihin voi sisältyä henkilön 
monista tutkinnoista vain esimerkiksi korkein tai viimek­
si suoritettu tutkinto.
Koulutustoiminta ja luokitteluyksikkö
Oppimista ja tiedon kasvua voi tapahtua monella 
tavalla ja useissa yhteyksissä, joista voidaan mainita 
esimerkiksi:
• erilaisissa oppilaitoksissa tapahtuva opetus-ja kou­
lutustoiminta
• työpaikkakoulutus
- kokemusvarainen oppiminen ja itseopiskelu
- tieteellinen tutkimus-ja kehittämistoiminta
• tietojen siirtyminen sukupolvelta toiselle, henki­
löltä toiselle sekä maasta maahan yleisten tiedotus­
välineiden, henkilökohtaisten kontaktien tms. kaut­
ta.
Koulutuksen yleisluokittelu on tarkoitettu mittaa­
maan lähinnä ensimmäisessä kohdassa mainittua koulu­
muotoista, joihinkin koulutuksellisiin tavoitteisiin pyrki­
vää ja systemaattisesti järjestettyä koulutustoimintaa. 
Vaikka esimerkiksi työpaikkakoulutus on useasti tärkeää 
koulutustoimintaa työvoiman tehokkaan käytön kannal­
ta, jää tämän tyypinen koulutus ainakin tässä vaiheessa 
luokittelun ulkopuolelle, sillä käytettävissä ei ole ollut 
riittävän objektiivisia määrittely-ja mittauskriteerejä.
Koulutustoiminnan yksikkö luokittelussa määritel­
lään lähinnä koulutuksen keston, pohjakoulutusvaati­
musten ja oppisisällön sekä koulutustoiminnan alueellis- 
hallinnollisen sijainnin perusteella. Yksikön operationaa­
lisena nimityksenä on esimerkiksi jonkin oppilaitoksen 
opintolinja, opintosuunta, tutkinto ja tutkinnon pääaine 
tai koulutusohjelma. Käytännöllisten syiden vuoksi Juo-' 
kittelun ulkopuolelle jää lyhyt kurssimainerrkoulutus. 
Kokoaikaopiskeluksi muutettuna alarajaksi on valittu
yleensä 4 kk (400 tuntia) kestävä koulutus. Oppisisältöä 
ei ole ollut mahdollista analysoida tarkemmin, vaan kou­
lutustoiminnan yksikkö on tältä osin määritelty niiden 
koulutusnimikkeiden pohjalta, joita koulutustoiminnassa 
käytetään erilaisista koulutuksista. Yksikön mittauskoh- 
teeksi on valittu koulutusjaksojen päätekohdat eli 
loppuun suoritettu koulutus. Luokittelussa esiintyvät 
ryhmittelyt ovat siten tutkinnon tai päästökirjan 
koulutusasteen ja -alan mukaisia.
Koulutusasteet
Koulutusluokituksessa on jokaiselle erilliselle koulu­
tukselle annettu oma numerokoodinsa, joka yksilöinti- 
tunnuksen lisäksi osoittaa koulutuksen asteen ja alan. 
Koulutusasteen mittaaminen perustuu lähinnä koulutus- 
aikaan. Ne indikaattorit, jotka ovat käytettävissä koulu­
tusastetta, koulutuksen tasoa, määritettäessä, mahdollis­
tavat vain melko harvalukuisten luokkien muodostami­
sen. Ainoa mitattavissa oleva indikaattori, jolla kunkin 
koulutuksen aste on voitu määrittää, on suoritettavien 
kouluvuosien määrä. Koulutusastetta ei ole kuitenkaan 
voitu määritellä vain pelkän oppiajan perusteella. Joissa­
kin tapauksissa on otettu huomioon myös pohjakoulu­
tusvaatimus, koulutusprosessin yleinen luonne, suhde 
muihin koulutusryhmiin jne.
Koska koulutuksen aste määräytyy opetussuunnitel­
massa ilmaistun oppiajan ja mahdollisten pohjakoulutus- 
vaatimusten perusteella, voi esim. parhaillaan koulutusta 
saavan henkilön kouluvuosien määrä olla huomattavasti­
kin suurempi kuin koulutuskoodi osoittaa, jos henkilön 
pohjakoulutussuoritukset ovat yli muodollisten pohja- 
koulutusvaatimusten tai henkilön opiskelu etenee hi­
taammin kuin opetussuunnitelmassa on edellytetty. Jos 
henkilön todellinen koulutusmäärä halutaan selvittää, on 
häntä koskeviin koulutustietoihin sisällytettävä kaikki 
suoritetut tutkinnot ja mahdollisesti tiedot keskeyty­
neistä opinnoista.
Koulutusasteluokittelun suurimpana vaikeutena on 
se, että koulutuksia ei koulutusjaksojen eripituisuuden 
vuoksi ole aina helppo verrata toisiinsa. Saman koulutuk­
sen pääsyvaatimuksena voi olla myös eritasoisia pohja- 
koulutusvaatimuksia. Kun seuraavassa esitetään koulu­
tusasteen määrittämisessä käytetyt kouluvuosien määrät, 
on siis huomattava, että koulutusvuodet osoittavat vain 
koulutusasteiden määrittämisen perusperiaatteen.







Alle 9 vuotta koulutusta
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta
6Keskiasteen koulutus
Noin 10-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
4: Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
Korkean asteen koulutus
Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus
Noin 13-14 vuotta koulutusta
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus
Noin 15 vuotta koulutusta
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus
Vähintään 16 vuotta koulutusta
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille an­
nettava koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusasteen mu­
kaan.
Koulutusalat
Koulutusta koulutusalan mukaan ryhmitettäessä luo­
kitteluperusteena ovat koulutuksen oppisisällöt. Oppisi­
sältöjä. ei kuitenkaan ole ollut mahdollista analysoida 
tarkemmin, vaan koulutuksen ala on määritetty koulu- 
tusnimikkeen perusteella. Vaikeutena on tällöin se, että 
samansisältöisestä koulutuksesta on käytössä erilaisia 
nimityksiä. Esimerkiksi ammattikoulujen opintolinja- 
nimikkeistön epäyhtenäisyyden vuoksi koulutusluokitte- 
lun opintolinjanimikkeet eivät aina esiinny juuri siinä 
muodossa kuin oppilaitokset niitä käyttävät. Korkea­
koulututkintojen nimikkeiden moninaisuus on aiheutta­
nut sen, että luokittelua ei sellaisenaan ainakaan kaikilta 
osin voida käyttää tieteenalaryhmittelynä. Esimerkiksi 
ylemmän kandidaattiasteen tutkinto kansantaloustiede 
pääaineena esiintyy luokittelussa viidessä eri kohdassa 
(kauppatieteiden kandidaatti, taloustieteiden kandidaat­
ti, valtiotieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden kan­
didaatti, filosofian kandidaatti).
Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutusalan 
pääryhmän seuraavasti:
Ö. Ammatillisesti eriytymätön koulutus
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajankoulutus
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa-ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
9. Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta 
varten, jota ei voida luokitella koulutusalan mukaan.
Kuhunkin pääryhmään on pyritty viemään sellaiset 
koulutukset, joiden pääasiallisin käyttöalue sijoittuu 
suunnilleen samoille työelämän aloille. Yhtenä kriteerinä
tässä yhteydessä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että 
samassa pääryhmässä ovat sellaiset koulutukset, jotka 
ainakin jossakin määrin voivat korvata toisensa. Poik­
keuksen tekee kuitenkin viimeinen varsinainen pääryhmä 
»Muiden erikoisalojen koulutus», johon on sisällytetty 
kaikki sellaiset lähinnä palvelusten alaan kuuluvat koulu­
tukset, joita ei ole voitu viedä muihin pääryhmiin.
Koska pääryhmien sisältö on pyritty saamaan homo­
geeniseksi työvoimanäkökohtien suhteen, muistuttavat 
koulutusalan pääryhmät jonkin verran toimiala- ja am- 
mattiryhmittelyssä esiintyviä pääluokkia. On kuitenkin 
korostettava, että koulutusluokittelu on itsenäinen ja 
muista luokitteluista (esim. ammattiluokitteluista, oppi- 
laitosluokitteluista) riippumaton. Koulutusluokittelun 
tehtävänä on yksilöidä ja ryhmitellä tutkintoja tms. 
loppuun suoritettua koulutusta, mutta se ei osoita esim. 
onko henkilö pätevä johonkin tehtävään, sillä työtehtä­
västä riippuu, onko asianomaisen saama koulutus riittävä 
tai mikä osa hänen koulutuksestaan palvelee työtehtävän 
suorittamista.
Koulutusalan pääryhmät ovat samat jokaisessa koulu­
tusasteessa. Luokittelun systemaattinen rakenne tekee 
mahdolliseksi analysoida koulutusta kunkin koulutus­
alan pääryhmän sisällä koulutusasteittain tai kussakin 
koulutusasteessa koulutusalan pääryhmän mukaan, 
kuten seuraavalta sivulta voidaan nähdä. Koulutusalan 
pääryhmät on luokiteltu edelleen tutkinnon tai opinto- 
alan ja opintosuunnan tai koulutusohjelman mukaan. 
Tämä ryhmittely noudattaa koulutusalan pääryhmän 
sisällä olevaa luokittelutarvetta eikä voi olla aina syste­
maattisesti samanlainen jokaisessa koulutusasteessa. Luo­
kittelu on hierarkinen siten, että harvalukuisempi ryh­
mittely tulee kysymykseen silloin, kun käytettävissä ei 
ole yksityiskohtaisia tietoja tai niitä ei haluta käyttää. 
Esimerkiksi ensin ryhmitellään tutkinnot ja seuraavaksi 
tutkinnon osa-alueet.
Koulutuskoodin rakenne
Koulutuskoodi on rakenteeltaan yhdistetty luokitte- 




7 4 1 1 1
Tutkinto tai opintosuunta___________
Pääaine tai opintolinja tai koulutusohjelma.
Esimerkkikoodin ensimmäinen numero (7) osoittaa 
koulutuksen kuuluvan ylempään kandidaattiasteen kou­
lutukseen. Toinen numero (4) ilmoittaa, että koulutus 
kuuluu tekniikan ja luonnontieteiden pääryhmään. Kol­
mas numero (1) kertoo, että kysymyksessä on diplo­
mi-insinöörin tutkinto, neljäs numero (1) sen, että 
koulutus tapahtuu tai on tapahtunut konetekniikassa. 
Viides numero (1) osoittaa, että kysymyksessä on 
koneenrakennuksen pääaine (pitkä ammattiaine) kone­
tekniikassa.
Koodin ensimmäinen numero osoittaa siis koulutus­
asteen ja toinen numero koulutusalan pääryhmän kuten 
edellä on selostettu.
7Kouhitusluokittelun 2-numeroinen koodi
0 . Esiasteen koulutus 00
Perusasteen koulutus
1 . Alempi perusaste 10
2. Ylempi perusaste 20
Keskiasteen koulutus
3. Alempi keskiaste 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4. Ylempi keskiaste 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Korkean asteen 
koulutus
5. Alin korkea-aste 51 52 53 54 55 56 57 58 59
6. Alempi kand.aste 61 62 63 64 65 66 68 69
7. Ylempi kand.aste 71 72 73 74 76 77 78 79
8. Tutkijakoulutus tai 
vastaava 81 83 84 86 87 88 89
9. Koulutusaste
tuntematon 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Koodin kolmas numero ilmoittaa tutkinnon tai kah­
den tai useamman tutkinnon muodostaman ryhmän tai 
useita koulutuksia käsittävän opintoalan. Kullekin 3-nu- 
meroisen koodin mukaiselle ryhmälle on varattu tilaa 
yksityiskohtaisen ryhmittelyn edellyttämä koodialue. 
Koodi 3-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. Esimerkiksi teknikkokoulutus osoitetaan 
koodiparilla 441-443. 3-tason koodeja tai koodipareja on 
noin 25 0 kpl.
Koodin neljäs numero ilmoittaa tutkinnon opinto­
suunnan tai eräissä tapauksissa tutkinnon. Kullekin 
4-numeroisen koodin mukaiselle jaottelulle on varattu 
tilaa 5-numeroisten koodien edellyttämä koodialue. 
Koodi 4-numerotasolla ei siis ole desimaalijärjestelmän 
mukainen. 4-tason koodeja tai koodipareja on noin 650 
kpl.
Koodin viides numero osoittaa tutkinnon pääaineen, 
opintolinjan tai koulutusohjelman. 5-numeroisia koodeja 
on noin 3000 kpl.
Korkeakoulututkinnot uuden tutkintojärjestelmän 
mukaan on luokiteltu siten, että jokaiselle eri koulutus­
ohjelmalle on annettu oma 5-numeroinen koulutuskoodi 
- vastaavasti kuin vanhassa tutkintojärjestelmässä pää­
aineille.
Koska koodi 5-numeroisena on varsin yksityiskoh­
tainen ja koska 5-numeroisessa koodistossa tapahtuu 
jatkuvaa muuttumista, voidaan moneen tarkoitukseen 
suositella käytettäväksi 4-numeroisen koodin mukaista
jaottelua. Myös luokittelun rakenne on laadittu sellai­
seksi, että juuri 4-numeroinen koodi soveltuisi mahdolli­
simman hyvin ja mahdollisimman monen käyttäjän tar­
peisiin koulutuksen yleisluokitteluna. Joissakin tapauk­
sissa saavutetaan riittävä luokittelutarkkuus käyttämällä
3- , 2- tai jopa 1-numeroisen koodin mukaista ryhmit­
telyä.
Joskus voi olla tarpeellista ryhmitellä jokin osa 
koulutuksesta hyvin tarkkaan muiden koulutustietojen 
jäädessä vähemmälle huomiolle. Tällöin on mahdollista 
menetellä siten, että tarkimmin luokiteltavan alueen 
tiedot ryhmitellään esimerkiksi 5-numeroisen koodin 
mukaisesti ja muut kohdat vaikkapa 4-numeroisena 
siten, että koodi säilytetään 5-numeroisena asettamalla
4- numeroisen koodin perään nolla. Toisaalta voi käydä 
myös niin, että 5-numeroisen koodin mukainen ryhmit­
tely on liian karkea. Tässä tapauksessa luokittelun 
käyttäjä joutuu itse laatimaan omiin tarkoituksiinsa 
sopivan lisänumeroinnin 5-numeroisen koodin jatkoksi.
Koska 3- ja 4-numeroisen koodin mukainen jaottelu 
sisältää usein useampia kuin kymmenen alaryhmää ja 
koska tällainen ryhmä osoitetaan koodiparilla, on tämän 
tason koodeja käytettäessä valittava koodiksi koodiparin 
ensimmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi. Esimerkki­
nä 4-numeroisen koodin käytöstä esitetään seuraavassa 





3411-3415 Metallialan ammattikoulutus 3411
3416-3419 Konekoijausalan ammatti­
koulutus 3416
3421-3422 Hienomekaanisen alan ammatti-
koulutus 3421
3423-3424 Muu metalli- ja konealan am­
mattikoulutus 3423
3425-3429 Sähköalan ammattikoulutus 3425
3431-3433 Rakennusalan ammattikoulutus 3431




3438-3439 Kemian ammattikoulutus 3438
3441-3442 Paperi- ja selluloosateolli-
suuden ammattikoulutus 3441
Lisäkoodit
Koulutuskoodiin on liitetty myös lisäkoodeja kone- 
käsittelyn helpottamiseksi ja koodien kirjoittamiseen 
liittyvien virheiden paljastamiseksi:
kaisina. Tällaisia apukoodeja tarvitaan siitä jo edellä 
selostetusta syystä, että koulutuskoodien rakenne näiltä 
osin ei ole desimaalijärjestelmän mukainen. Esimerkiksi 
5-numeroisesta koodistahan ei saada 4-numeroista vain 
jättämällä viimeinen numero poir.Toisaalta on huomatta­
va, että jos sekä koodauksessa että tulostuksessa käyte­
tään vain samanpituisia koodeja, ei edellä mainittua 
ongelmaa synny, kun koodiksi valitaan koodiparin en­
simmäinen, numeroarvoltaan pienin koodi.
Apukoodeja ei tarvita myöskään silloin, kun useampi- 
numeroisesta koodista siirrytään suoraan 1- ja 2-nume- 
roisten koodiryhmien osoittamaan summaukseen, koska 
koodin kaksi ensimmäistä numeroa ovat desimaalijärjes­
telmän mukaisia.
Apukoodin rakenne on seuraava:
a) 5-numeroinen koulutuskoodi
XXXXX -X (81)
Koodi, jolla 5-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 4-numeroi- 
seen jaotteluun-----------------------------------------------
Koodi, jolla 5-numeroisesta ryhmit­
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b) 4-numeroinen koulutuskoodi
XXXX ( 1)
Tyhjän merkki------------------------- ---------------- J '
Tarkistusmerkki on laskettu 5-numeroisille koodeille. 
Se on tarkoitettu käytettäväksi koodien kirjoittamisessa 
ja lävistämisessä esiintyvien virheiden paljastamiseksi. 
Itse koodin valinnassa tapahtuvia virheitä se ei tieten­
kään paljasta. Koodauksessa sen käyttö ei ole myös 
millään tavalla välttämätöntä ja toisaalta se voidaan 
laskea mille tahansa numerokoodille. Sen käyttöä suosi­
tellaan kuitenkin yhtenä kontrollimenettelynä niissä 
tapauksissa, joissa koulutusta koskevien tietojen esikäsit­
telyn oikeellisuutta halutaan tarkistaa.
Kontrollointi tapahtuu siten, että 5-numeroiseen kou­
lutuskoodiin väliviivalla liitetty tarkistusmerkki laske­
taan uudelleen tietokoneajon yhteydessä ohjelmoituna 
tarkistuksena. Vertailun tulos osoittaa onko koodi oikea. 
Koulutusluokituksen yhteydessä esitetty tarkistusmerkki 
paljastaa noin 98 % kirjoitus- ja lävistysvirheistä. Se on 
laskettu 10- moduulin mukaisesti:
Koodi, jolla 4-numeroisesta ryhmit­
telystä voidaan siirtyä 3-numeroi- 
seen jaotteluun____________________________ _
5-tason koodi muutetaan 4-numeroiseksi liittämällä 
suluissa oleva ensimmäinen numero koulutuskoodin 
(koodiparin ensimmäisen koodin) runko-osan kolmen 
ensimmäisen numeron perään. Toinen suluissa oleva 
numero osoittaa sen koulutusluokituksen 3-numeroisen 
ryhmän, johon tarkasteltavana oleva 5- tai 4-numeroinen 
koodi kuuluu. Muutos tapahtuu ottamalla koulutus- 
koodin rungosta kaksi ensimmäistä numeroa ja apukoo­
din toinen numero kolmanneksi.
Esimerkki:
5-numeroinen ,
koodi 742j61-9 (51) Dipl.ins., mineraalien




Koodi 3 4 3 1 7
Painoluvut 2 1 2 1 2
Tulot 6 4 6 1 14
Tulojen
numeroiden summa 6+4+6+1 +  1+4 = 22








Apukoodien käyttö tulee kysymykseen silloin, kun 
tietokoneella käsiteltävässä aineistossa koulutusta koske­
vat tiedot on kooditettu 5-numeroisilla koodeilla ja 
tiedot halutaan tulostaa 4- tai 3-numeroisten koulutus­
ryhmien mukaisina. Vastaava menettely on mahdollinen, 
kun aineisto on kooditettu 4-numeroisilla koodeilla ja 
tulostus halutaan 3-numeroisten koulutusryhmien mu-
Apukoodit sisältyvät koulutusluokittelusysteemin ko­
nekielisiin tiedostoihin, joita on saatavissa tilastokeskuk­
sesta. Jos tällaista tiedostoa ei ole käytettävissä, voidaan 
etenkin pienemmän käytön yhteydessä erikseen lävistää 
koulutuskoodeille apukoodit konekäsittelyä varten. Ai­
neistojen manuaalisessa kooditustyössä apukoodeja ei 
suositeta käytettäväksi virhemahdollisuuden sekä koodi- 
tus-ja Iävistystyön kasvamisen takia.
9Koska koulutuksen yleisluokittelu käsittää vain kou­
lutusastetta ja -alaa koskevan jaottelun, koodista on 
luonnollisesti jäänyt pois monia muita koulutukseen 
liittyviä ominaisuuksia. Joskus voidaan tarvita tietoja 
esimerkiksi keskeytyneistä opinnoista. Luokittelussa 
käytettyyn numerokoodiin voidaan tässä tapauksessa 
liittää jokin erillinen tunnus. Tunnus voi sisältää myös 
tiedon siitä, montako vuosikurssia on suoritettu. Samaa 
menettelyä voidaan soveltaa myös parhaillaan käynnissä 
olevan koulutuksen suhteen.
Tärkeä koulutuksen yleiskoodiin liitettävä lisätieto 
tarvitaan usein osoittamaan, onko kysymyksessä alan 
perus- vai jatkokoulutus. Tämä koskee erityisesti opetta­
jankoulutusta, joka on otettu koulutuksen yleisluokit- 
telussa huomioon siten, että varsinainen, koko opetta- 
janvalmistuksen määrätyltä pohjakoulutustasolta käsit­
tävä koulutus esiintyy omana koulutusyksikkönä luokit­
telussa. Sitä vastoin pedagogista koulutusta opetushar- 
joitteluineen ei ole otettu luokitteluun mukaan ja siksi 
tämän tyyppinen opettajankoulutus voidaan selvittää 
vain erillisen koodin avulla.
Koulutusluokituksen käyttö kooditustyössä
Kooditustyöhön ryhdyttäessä on ensimmäisenä tehtä­
vänä varmistua, että käytettävissä on viimeisin saatavilla 
oleva tarkistettu ja täydennetty koulutusluokituksen 
laitos ja että koodistossa tapahtuneet muutokset tältä 
osin on otettu huomioon koko tietojenkäsittelyjärjestel­
mässä. Kohdassa »Koodimuutokset» on tarkemmin selos­
tettu koodistossa tapahtuneita muutoksia.
Koulutusluokituksen käyttö suoritettujen tutkintojen 
ja koulutusten koodittamisessa edellyttää seuraavia tie­
toja:
suoritetun koulutuksen tarkka nimi (tutkinto ja 
opintoliiya/pääaine/koulutusolyelma),
useissa tapauksissa lisätietoina:





Kooditettavan aineiston laadusta ja tietojenkäsittelyn 
tavoitteista riippuu mikä luokittelutarkkuus esikäsittely- 
vaiheessa on tarkoituksenmukainen ja minkä tasoinen 
koulutuskoodi valitaan kooditustyöhön. Välittävänähän 
on 1-5 numeroinen koodi. Koulutuskoodiston rakenne 
on laadittu sellaiseksi, että koulutukselle aina voidaan 
löytää jokin koodi, vaikkakin koodin informaatiosisältö 
saattaa vaihdella suurestikin. Seuraavassa esitetään muu­
tamien esimerkkien avulla koulutusluokituksen käyttöön 
ja koulutuskoodin valintaan liittyviä näkökohtia.
Koulutusaste
Nimikkeet koulutusluokituksessa ovat systemaattises­
sa koulutusasteen mukaisessa järjestyksessä sekä aakkos­
järjestyksessä. Kooditustyössä suositetaan systemaattisen
osan käyttämistä. Koulutusluokitus perustuu pääsääntöi­
sesti koulutusaikaan eli mitä pitempi koulutusaika on, 
sitä ylemmältä koulutusasteelta koulutusnimike löytyy. 
Koulutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulutus­
asteen.
Esimerkki 1. Opistoinsinöörikoulutuksen kooditus
Keskikoulupohjainen teknillisten opistojen insinööri­
koulutus löytyy koulutusasteelta 5. Esim. 54111 Insi­
nööri, koneenrakennus. Ylioppilaspohjainen teknillisten 
opistojen insinöörikoulutus on koulutusasteella 6. Esim. 
64111 Insinööri (yo-pohj.), koneenrakennus. Jos yliop­
pilastutkinnon suorittanut henkilö käy keskikoulupoh- 
jäisen opistoinsinöörikoulutuksen, merkitään tällaisen 
henkilön koulutukseksi 5-asteen koulutus: esim. 54111
Esimerkki 2. Kauppaopistotutkintojen kooditus
Keskikoulupohjainen 2-vuotinen ennen vuotta 1974 
suoritettu kauppaopistokoulutus saa numeron 43111. 
Samalla koulutusasteella on myös ylioppilaspohjainen 
1-vuotinen ennen vuotta 1973 suoritettu kauppaopisto- 
koulutus 43112. Ensimmäiset ylioppilaspohjaisen 2- 
vuotisen koulutuksen suorittaneet valmistuivat vuonna 
1973, tämän koulutuksen koodit löytyvät seuraavalta 
ylemmältä koulutusasteelta, esim. 53111 kauppaopisto- 
tutkinto (yo-pohj. 2-v.) markkinointi. Ensimmäiset 3- 
vuotisen keskikoulupohjaisen tutkinnon suorittaneet 
valmistuivat vuonna 1974, ja nämä tutkinnot jakaan­
tuvat opintolinjoihin koulutusluokituksessa esitetyllä 
tavalla.
Niissä tapauksissa, joissa henkilön suorittaman kou­
lutuksen muodollista pohjakoulutusvaatimusta ei 
tiedetä, voidaan koulutusaste päätellä esimerkiksi suori­
tusvuoden ja opintolinjatiedon perusteella. Jos suori­
tetun kauppaopistotutkinnon pohjakoulutusvaatimusta 
ja/tai koulutusaikaa ei tiedetä, on tätä varten varattu 
koodi 43119.
Esimerkki 3. Ulkomailla suoritetun koulutuksen koodi­
tus
Ulkomailla suoritetuille koulutuksille pyritään löytä­
mään mahdollisimman vertailukelpoinen suomalaisen 
koulutuksen mukainen koulutuskoodi. Usein on kuiten­
kin vaikea selvittää tarkasti ulkomailla suoritetun koulu­
tuksen sisältöä. Tässä tapauksessa joudutaan valitsemaan 
jokin vähemmän informaatiota sisältävä koodi. Jos on 
esimerkiksi käynyt ilmi, että koulutuksen taso vastaa 
teknikon tai teollisuusammattien ylempää ammattikou­
lutusta ja että se on tekniikan ja luonnontieteen alaan 
kuuluvaa koulutusta, voitaisiin koodiksi valita esimerkik­
si 44998 (muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus 
ylemmällä keskiasteella).
Jos suoritetun koulutuksen koulutusastetta ei voida 
määritellä, mutta sen tiedetään kuuluvan tekniikan ja 
luonnpntieteiden alaan, voidaan koodiksi valita esimer­




Koulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutus- 
: alan. Koulutuksen pääaloja luokituksessa on varsinaisesti 
yhdeksän. Oleellista kooditustyön kannalta on huomata, 
että eräät tutkinnot jakautuvat kahteen tai useampaan 
koulutuksen pääalaan.
Esimerkki 4. Filosofian kandidaattitutkinnon kooditus, 
kun pääaine tunnetaan
Tutkinnon pääaineesta riippuen koodi voi löytyä 
kolmesta seuraavasta koulutuksen pääalasta:
a) humanistinen ja esteettinen pääala (1) esim. fil. 
kand, Suomen historia (71611)
b) kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden pääala (3) esim. fil.kand, 
psykologia (73444)
c) tekniikan ja luonnontieteiden pääala (4) esim. fil. 
kand, fysiikka (74531).
Pääaineet filosofia ja tilastotiede fil.kand. tutkinnossa 
muodostavat koodituksen kannalta erityisen ongelman 
siksi, että pääainetiedon lisäksi on tiedettävä tiedekunta 
tai osasto, jossa tutkinto on suoritettu. Esimerkiksi 
filosofia pääaineena voi löytyä kahdesta eri koulutuksen 
pääalasta:
71711 Fil.kand, filosofia (huirianist.tieteet)
74522 Fil.kand, filosofia (matem.-luonnontiet.)
Jos tiedekuntaa tai osastoa ei tiedetä ja asiayhteydes­
täkään ei voida päätellä mihin koulutuksen pääalaan 
filosofia pääaineena suoritettu tutkinto tulisi kirjata, 
voidaan koodiksi valita esim. 71719.
Esimerkki 5. Filosofian kandidaattitutkinnon kooditus, 
kun pääainetta ei tunneta
Jos voidaan joidenkin tietojen pohjalta päätellä, että:
a) tutkinto on suoritettu esimerkiksi jossakin kielitie­
teellisessä pääaineessa, saadaan koodiksi 71699 
(fil.kand, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan 
kuuluva pääaine tuntematon) tai 7166, jos käyte­
tään 4-numeroisia koodeja.
b ) tutkinto on suoritettu jossakin humanistiseen'ja 
esteettiseen koulutukseen kuuluvassa aineessa, voi­
daan koodiksi valita esim. 71799 (fil.kand, hu­
manistinen opintoala, pääaine tuntematon) tai 
7179, jos käytetään 4-numeroisia koodeja tai 716, 
jos käytetään 3-numeroisia koodeja.
Jos tutkinnosta tiedetään vain sen nimi, ei voida 
tietää kuuluuko koulutus ; humanistiseen pääalaan 
(716-717) vai yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliseen 
pääalaan (734). Tässä tapauksessa on valittava koodi 
79111 (fil.kand, koulutusala tuntematon).
Esimerkki 6. Koulutuskoodin ei löydy, vaikka käytettä­
vissä on kaikki tarpeelliset tiedot
Niissä tapauksissa, joissa koulutus on ilmoitettu tut­
kinnon ja pääaineen/opintolinjan/koulutusohjelman 
tarkkuudella, mutta tällaista nimikettä ei löydy luette­
losta, on kysymyksessä usein se, että
a) ilmoitetut tiedot eivät ole oikeita ts. tällaista 
koulutusta ei ole olemassakaan tai tutkinnon pää­
aineen asemesta on ilmoitettu oppiaineeseen sisäl­
tyvä kurssi, joka on pienempi yksikkö kuin koulu- 
tusluokituksessa käytettävä iuokitteluyksikkö
b) samansisältöisestä tai suunnilleen samansisältöisestä 
koulutuksesta oppilaitokset tai kurssin järjestäjät 
voivat käyttää erilaisia nimityksiä, joita ei kuiten­
kaan esiinny koulutusluokituksessa juuri ilmoitetus­
sa muodossa. Tällöin on selvitettävä mitä koulutus- 
luokituksen nimikettä ilmoitettu koulutus lähinnä 
vastaa tai valitaan koodiksi jokin sopiva »muu»-ni- 
mikkeinen koodi, esimerkiksi 34158 (Metallialan 
muu ammattikoulutus)
c) koulutus oh siksi uusi, että siitä ei ole vielä ehditty 
julkaista koulutusluokituksessa tai koulutusluokitus 
on puutteellinen. Tässä tapauksessa voidaan asiaa 
tiedustella Tilastokeskuksesta tai antaa koulutuk­
selle »muus-nimikkeinen koodi esim. 34698 (Teol­
lisuus- ja käsityöammattien muu ammattikoulutus).
Esimerkki 7. Yksityiskohtaisten ammattikoulutusnimik- 
keiden kooditus
Koulutuksen yleisluokitukseen ei ole mahdollista 
ottaa kaikkia yksityiskohtaisia ammatti- ja työtehtävä- 
nimikkeitä, vaikkakin niiden mukainen koulutus on 
useissa tapauksissa välttämätöntä kirjata ja tulostaa. 
Tässä tapauksessa on käyttäjän itse laadittava kuhunkin 
tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen soveltuva jatko- 
koodi. Yksi mahdollisuus on valita koulutusluokituk- 
sesta peruskoodi, jonka perään liitetään lisänumero.
Tämän tyyppisessä kooditustyössä suositetaan käytet­
täväksi 4-numeroista koulutuskoodia ja esimerkiksi 2- tai 
3-numeroista lisäkoodia. Esimerkki: 4-numeroinen kou- 











Koulutustoiminnassa tapahtuu sellaista jatkuvaa 
muuttumista, joka vaikuttaa koulutuksen yleisluokituk- 
seen. Tämän vuoksi tarvitaan vastaavasti myös koodijär­
jestelmän ajan tasalla pitämistä. Koodimuutoksia on 
kolmea tyyppiä:
1) luokitukseen on lisätty kokonaan uusi koulutus 
ja uusi koodi
2) koodi ja sitä vastaava nimike on poistettu käytöstä. 
Tämä tulee kysymykseen esimerkiksi siinä tapauk­
sessa, että luokitukseen on otettu virheellisesti 
sellainen koodi, jota ei voi esiintyä
3) koodi on lakkautettu aikaisemmassa merkitykses­
sään. Tämä tapaus tulee kysymykseen muun muas­
sa silloin, kun koulutuksen paikka luokituksessa 
on tarkistettu tai uusien ryhmien muodostaminen 
on ollut mahdollista vain siirtämällä joitakin kou­
lutuksia toiseen kohtaan.
Edelliseen vuoteen nähden uudet koodit on osoi­
tettu systemaattisessa osassa koodin eteen merki­
tyllä *  -merkillä.
Varsinaisten koodimuutosten lisäksi tarkistetaan 
nimikkeistöä. Nimikkeistötarkistukset tulevat tarpeelli­
siksi silloin, kun opintolinjojen nimitykset muuttuvat tai 
kun uusi ja vanha koulutus on voitava tunnistaa saman­
kaltaisista nimistään huolimatta eri koulutuksiksi tai että 
useita koulutuksia käsittävään ryhmään sisällytetään 
uudentyyppisiä koulutuksia.
Oheisessa luettelossa ovat lakkautetut koodit, aikai­
semmassa merkityksessään lakkautettujen koodien uudet 
numeroarvot ja vuosiluku, josta lähtien muutos on 
voimassa sekä lakkautetun koodin nimike. Luettelosta ei 
käy ilmi korvaavan koodin mahdollista tarkistettua tai 
uutta nimikettä, koska se löytyy koodin osoittamasta 
paikasta systemaattisessa osassa.
Esimerkkejä:
Lakkautettu Korvaava Muutos Lakkautetun
koodi koodi vuosi koodin nimike
57111 47131 1973 Agrologi
62452 63616 1973 Liikuntakasvatuk­
sen kand, liikunta- 
pedagogiikka





54174 poistettu 1973 Insinööri, kunnal­
listekniikka
Esimerkin ensimmäinen koodi on lakkautettu aikai­
semmassa merkityksessään ja tämän koodin merkitys on 
siirtynyt koodille 47131. Tämä on aiheutunut siitä, että 
agrologikoulutuksen paikka luokituksessa on tarkistettu 
seuraavalle, alemmalle koulutusasteelle. Koodin 62452 
koulutus on siirretty toiseen koulutuksen pääalaan, jossa 
se on saanut uuden koodin 63616. Kolmannessa esi­
merkkitapauksessa ryhmän 561 koodialuetta on laajen­
nettu siten, että se käsittää numerot 561-565. Tässä 
tapauksessa myös nimike on jonkin verran muuttunut: 
Terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunnan koulutus 
alimmalla korkea-asteella. Koodi 54174 on poistettu, 
koska tällaista koulutusta ei ole olemassa alimmalla 
korkea-asteella.
Koulutusluokituksen käyttötavasta ja koulutustieto­
jen käsittelyn tavoitteesta riippuu miten koodimuutok- 
set tietojenkäsittelyssä on otettava huomioon. Jos eri 
vuosia koskevien ja eri vuosina käsiteltyjen aineistojen 
vertailtavuus vuosien välillä halutaan säilyttää, on koo- 
dimuutokset otettava huomioon huolellisesti. Esimer­
kiksi erilaisissa rekisterityyppisissä tiedostoissa koodien 
muuttaminen ja korjaus on välttämätöntä, sillä nehän 
sisältävät tietoja eri ajankohdilta. Rekistereissä olevien 
koodistojen hoito voi tapahtua siirtämällä lakkautettujen 
koodien uudet numeroarvot luettelosta rekisteriin tai 
pyytämällä tilastokeskuksesta lakkautettujen koodien 
konekielisessä muodossa oleva tiedosto koodien muutta­
mista varten. Koulutusta koskevien aikasarjojen laatimi­
sen yhteydessä on otettava huomioon koodistossa tapah­
tuneiden muutosten rakenne ja laajuus sekä toisaalta 
aikasarjassa käytetty luokittelutarkkuus ja sallitut virhe- 
rajat. Jos kysymyksessä on esimerkiksi 2-numeroinen 
ryhmittely, ei aikaisemmin laadittua aikasarjaa tarvitse 
ainakaan kaikissa tapauksissa katkaista, sillä muutokset 
tässä tasossa ovat tavallisesti hyvin vähäisiä tai muutok­
set voidaan tehdä manuaalisesti, jos käytettävissä on 
yksityiskohtaisempi pohja-aineisto. Aikasarja-aineiston 
uudelleen käsittely tietokoneella viimeksi käytetyn luo­
kituksen mukaisena antaa tietysti parhaan mahdolli­
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20211-9 (121 PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. JA HAT. LAAJA TAI KESKIK., 2. KIELI PITKÄ KURSSI
20212-7 (12) PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK., 2. KIELI PITKÄ KURSSI
20213-5 112) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK., 2. KIELI PITKÄ -KURSSI
2.022 ( 2) PFRUSKOULUTUTK INTO (B—RYHMÄ) ■ 1. VIERAS KIELI LAAJA TAI KESKIKURSSI JA MATEMATIIKKA YLEISKURSSI
2 0 2 2 1 - 8 (22) PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. LAAJA TAI KESKIK., MAT. YLEISKURSSI
2 0 2 2 2 - 6 (22) PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI LAAJA TAI KESKIK., MAT. YLEISKURSSI
20223-4 (22) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI LAAJA TAI KESKIK., MAT. YLEISKURSSI
2023 ( 2) PERUSKOULUTUTKINTO (C-RYHMÄ). 1. VIERAS KIELI YLEISKURSSI JA MATEMATIIKKA LAAJA TAI KESKIKURSSI
20231-7 (32) PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
20232-5 (321 PERUSKOULUTUTKINTO* RUOTSI YLEISKURSSI JA MAT* LAAJA TAI KESKIK*
20233-3 (32) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
2024 1 2) PERUSKOULUTUTKINTO IP-RYHHÄ). 1. VIERAS KIELI YLEISKURSSI JA HATEHA1IIKKA_YLE1SKU8SSJ
20241-6 142) PERUSKOULUTUTKINTO, ENGL. YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI
20242-4 (42) PERUSKOULUTUTKINTO, RUOTSI YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI
20243-2 (42) PERUSKOULUTUTKINTO, SUOMI YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI
2025 1: 2) PERUSKOULUTUTKINTO (F—RYHMÄ 1. VAPAUTETTU VIERAASTA KIELESTÄ
20251-5 (521 PERUSKOULUTUTKINTO, VAP. 1. VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. LAAJA TAI KESKIKURSSI
20252-3 (52) PERUSKOULUTUTKINTO, VAP. 1. VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. YLEISKURSSI
2029 • I 2) PERIISKOIM UTUTKINTn. Milli nPP I SI.SÄI T/l TAI OPPISISÄIT» TUNTEMA TOM
20298- 6 (92) PERUSKOULUTUTKINTO, MUU OPPISISÄLTÖ
20299- 4 (92) PERUSKOULUTUTKINTO, OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
204 KANSANOPISTOJEN AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN 1-VUOTINEN KOULUTUS
2041 ( 4) VARSINAINEN KANSANOPISTO
20411- 5 (14) VARSINAINEN KANSANOPISTO
20412- 3 (14) VARSINAISEN KANSANOPISTON ERITYISLINJA / KURSSI
15 Alempi keskiaste
209 MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA/
2099 f 91 MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA
20998- 1 (99) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA,
20999- 9 (99) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ PERUSASTEELLA. KOULUTUS TUNTEMATON
3 K E,S,S 1-A S I E E-U-.A L E-B-g-I__K CLU-L.U T U-S
30 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
301 KANSANKORKEAKOULUJEN AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ,
3011 ( 1) KANSANKORKEAKOULU
30111- 9 U I )  KANSANKORKEAKOULU 1
30112- 7 (11) KANSANKORKEAKOULUN ERITYISLINJA / KURSSI
309 MUUT AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTTÖMÄT KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3099 ( 9) MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
30998- 9 (99) MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
30999- 7 (99) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. KOULUTUS TUNTEMATON
31 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ’ ,
311 SOVELTAVAN TAITEEN AMMATTIKOULUTUS
3111 - 3112 ( 1) KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUTUS 




KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN MUU AMMATTIKOULUTUS ' 'V
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATONMATON 
3113 - 3114 ( II KUVALLISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS
31131-6 (31) GRAAFISEN SUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS '
MAINOSPIIRTÄJÄ .
VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS
KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU AMMATTIKOULUTUS >
KUVALLISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON 
3119 ( 1) SOVELTAVAN TAITEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
31198- 5 (911 SOVELTAVAN TAITEEN AMMATTIKOULUTUS. MUU ERIKOISALA ■'('
31199- 3 (91) SOVELTAVAN TAITEEN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
312 TEATTERIALAN AMMATTIKOULUTUS
3121 ( 21 HAR8ASTEL1JANÄYTTEL1JÄKOULUTUS
31211-6 (121 HARRASTELIJANÄYTTECIJÄ










3129 ( 21 XEAIIEHXALAN HUU AHHftllimULUTUS
31298-3 1921 TEATTERIALAN HUU AHMATTI KOULUTUS 
313 MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3131 ( 3 ) BUSimm.UftRRASia.llEN KOULUTUS
31311- 4 113) MUSIIKIN ALKEIS- JA NUORISOKOULUTUS
31312- 2 (13) KANSANKONSERVATOR|OKOULUTUS
31318-9 113) MUSIIKIN HARRASTAJIEN MUU KOULUTUS
3139 I 3) BUU BUSimiBOULUIUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
31398-1 193) MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. MUU ERIKOISALA 
319 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3199 I 9) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS AL£MHALLA_KESK1ASTEELLA
31998- 8 199) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
31999- 6 199) HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
32 OPETTAJANKOULUTUS
321 NUORISON- JA LIIKUNNANOHJAAJIEN KOULUTUS
3211 I 1) NUOR1SONOHJAAJAKOULUTUS
32111-7 (11) NUORISONOHJAAJA
32121- 6 (211 LIIKUNNANOHJAAJA
32122- 4 (21) LI1KUNNANOHJAUSTUTKINTO (ENT. LII KUNNANJOHTAJA)
322 ASKARTELUNOHJAAJIEN KOULUTUS
3221 ( 2) ASKARTELUNOHJAAJIEN KOULUTUS
32211- 5 (12) ASKARTELUNOHJAAJA. NUORISOTYÖ JA AIKUISKASVATUS
32212- 3 (12) ASKARTELUNOHJAAJA, LAITOSTY0
32218- 0 112) ASKARTELUNOHJAAJA. MUU OPINTOLINJA
32219- 8 (12) ASKARTELUNOHJAAJA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
323 KOTI- JA KASI TEOLLISUUSALAN NEUVOJAKOULUTUS
3231 ( 3) KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJIEM KOULUTUS
324
32311-3 (13) KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 
LIIKENTEEN OPETTAJANKOULUTUS
3241 I 4) AUTOKOULUMOPETTAJAMKPULUTUS
32411- 1 (14) AUTOKOULUNOPETTAJA
32412- 9 (14) LIIKENNEOPETTAJA
329 MUUT OPETTAJANKOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3299 I 9) HUU.ilEEXXAJAllB0U4.UXUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
32998- 7 (99) OPETTAJIEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
32999- 5 (99) OPETTAJANKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
33 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKX LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KXVTTXYTYNISTIETEIOEN KOULUTUS
3311 - 3312 I 1) KAUPPAKQULUTUTKINTO (MERKANTTI)
33111- 6 1111 KAUPPAKOULUTUTKINTO, EI ERITYISALAA
33112- 4 111) KAUPPAKOULUTUTKINTO. KAUPALLINEN LINJA
33113- 2 (11) KAUPPAKOULUTUTKINTOt LASKENTALINJA
331 VLEI SKAURALLINEN ANNATTlKOULUTUS
33114-0 (11) KAUPPAKOULUTUTKINTOt TOIMISTOLINJA
33115-7 (11) KAUPPAKOULUTUTKINTO. YLEINEN LINJA
33128-0 (11) KAUPPAKOULUTUTKINTO, MUU OPINTOLINJA
33129-8 (11) KAUPPAKOULUTUTKINTO, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3319 I 1) MUU YLEISKAUPALLINEN AMNATT1KOULUTUS
33191-8 (91) KAUPALLINEN PERUSKURSSI
33193-4 (91) KAUPPAKOULUN 2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA
33198-3 191) YLEISKAUPALLINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
33199-1 (91) YLEISKAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
332-333 MYYNTI-■ JA OSTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS
3321 - 3322 ( 21 YLF1NEN MYYNTI-JA OSTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS
33211-4 (12) LIIKEAPULAISKOULUTUS
33212-2 (12) VÄHITTÄISKAUPAN MYYJÄ
33213-0 (12) TUKKUKAUPAN MYYJÄ
33214-8 (12) TEOLLISUUDEN JA KAUPAN KONSULENTTI
33228-8 (12) MYYNTI- JA OSTOTYÖN MUU YLEINEN AMMATTIKOULUTUS
3323 I 21 aniAMULUTUS. ELINIABV1SKEEI
33231-2 (32) LIHA-ALAN MYYJÄ
33232-0 (32) ELINTARVIKENYYJÄ
33238-7 (32) ELINTARVIKEALAN MUU MYYJÄ
33239-5 (32) ELINTARVIKEALAN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3324 ( 2) MVVJÄKnUI IITUS. TFKKTI 11 IT. A SI IKTFFT ■ IM K IHFFT
33241-1 (42) TEKSTI ILIMYYJÄ
33242-9 (42) PUKINEALAN MYYJÄ
33243-7 (42) JALKINEALAN MYYJÄ
33248-6 (42) TEKSTIILI- JA JALKINEALAN MUU MYYJÄ
33249-4 (42) TEKSTIILI- JA JALKINEALAN MYYJÄ« ERITYISALA TUNTEMATON
3325 ( 2) MYYJÄKOULUTUS. RAUTA-. TALOUS-. SÄHKÖ-, YNS. TARVIKKEET
33251- 0 (52) RAUTA-ALAN MYYJÄ
33252- 8 (52) TALOUSTAVARAN MYYJÄ
33253- 6 (52) SÄHKÖALAN MYYJÄ
33254- 4 (52) URHEILUTARV1KKEI0EN MYYJÄ
33258- 5 (52) RAUTA-ALAN MUU MYYJÄ
33259- 3 (52) RAUTA-ALAN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
3326 ( 21 MYYJÄKOULUTUS. SISUSTUSTARVIKKEET
33261-9 (62) HUONEKALUJEN MYYJÄ
33268- 4 (62) SISUSTUSTARVIKKEIDEN MUU MYYJÄ
33269- 2 (62) SISUSTUSTARVIKKEIDEN MYYJÄ, ERITYISALA TUNTEMATON
3327 ( 2) MYYJÄKOULUTUS. AUTO. AUTOJEN VARAOSAT 
33271-8 (72) AUTOALAN MYYJÄ 2
2 1280019782— 12
Alempi keskiaste 18
33272-6 (72) AU70HUOLTOASEMAN MYYJÄ
33278- 3 (72) AUTOALAN NUU MYYJÄ
33279- 1 (72) AUTOALAN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
3328 ( 2) MYYJÄKOULUTUS. KEMIKAALIT. APTEEKKI TAVARAT 
33281-7 (82) KEMIKAALIKAUPAN MYYJÄ
33288- 2 (82) KEMIKAALIALAN MUU MYYJÄ
33289- 0 (82) KEMIKAALIALAN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
3329 ( 2) MYYJÄKOULUTUS. KIRJAT. PAPERITAVARAT
33291-6 (92) LIBR1STI
33298- 1 (92) KIRJA-ALAN MUU MYYJÄ
33299- 9 (92) KIRJA-ALAN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
3331 ( 2) MYYJÄKOULUTUS. KULTASEPÄNTAVARAT. KELLOT
33311- 2 (12) KULTASEPÄNLIIKKEEN MYYJÄ
33312- 0 112) KELLOALAN MYYJÄ
33318- 7 (12) KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEEN NUU MYYJÄ
33319- 5 (12) KULTA- JA KELLOSEPÄNLIIKKEEN MYYJÄ. ERITYISALA TUNTEMATON
3332 ( 2) MYYJÄKOULUTUS. MUU ERIKOISALA
33328- 6 (22) MYYJÄKOULUTUS. MUU ERIKOISALA
33329- 4 (22) MYYJÄKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
3339 ( 2) MYYNTI- JA OSTOTVflN MUU AMMATTIKOULUTUS
33398- 9 (92) MYYNTI- JA OSTOTY0N NUU AMMATTIKOULUTUS
33399- 7 (92) MYYNTI- JA OSTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
334 MAINONNAN AMMATTIKOULUTUS
3341 ( 4) SQM1STAJAKDULUTUS
33411-0 (14) SOMISTAJA
3342 ( 4) MAINONNAN PERUSKURSSI
33421-9 (24) MAINONNAN PERUSKURSSI
3349 ( 4) MAINOSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33498- 7 (94) MAINOSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS ;
33499- 5 (94) MAINOSALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
335 NUU KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS
3351 ( 5) KHNTE1ST0NYÄLITTSALAN AHHAIHMUUilUS
33511-7 (15) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ 
3359 ( 5) MUU KAUPALLINEN AHHATHKOUIUIUS
33598- 4 (95) KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS. MUU ERIKOISALA
33599- 2 (95) KAUPALLINEN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
336 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS
3361 ( 6 ) YIFINFN TOIMISTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS
33611- 5 (16) YLEINEN AMMATTIKOULUTUS TOIMISTOTEHTÄVIIN
33612- 3 (16) YLEINEN AMMATTIKOULUTUS KUNNALLISIIN TOIMISTOTEHTÄVIIN 
33618-0 (16) TOIMISTOTYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
' 33619-8 (16) TOIMISTOTYÖN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
3362 ( 6 ) TOIMISTPTEKH1NEN AMMATTIKOULUTUS
33621-4 (26) KONEKIRJOITTAJA
33628-9 (26) TOIMISTOTEKNINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
19 Alempi keskiaste
33629-7 (261 TOIMISTOTEKNINEN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON 
3363 ( 61 AIKrAUN.. AMMAIIIKUULUTUS
33631- 3 1361 LÄVISTÄJÄ
33632- 1 (36) OPERAATTORI
33638- 8 (36) ATK-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33639- 6 (36) ATK-ALAN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON 
3366 - 3365 ( 6 ) KIRJANPITO- JA LASKENTATYÖN AMMATTIKOULUTUS
33661- 2 166) KASSANHOITAJA
33662- 0 166) RAVINTOLAN KASSANHOITAJA
33663- 8 (6 6 ) ITSEPALVELUMYYMÄLÄN KASSANHOITAJA
33651- 1 (6 6 ) KIRJANPITÄJÄ, PERUSKURSSI
33652- 9 (6 6 ) KUNNALLINEN KIRJANPITÄJÄ. PERUSKURSSI
33658-6 (6 6 ) KIRJANPITO- JA LASKENTATYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
33659--4 (46) KIRJANPITO- JA LASKENTATYÖN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
3369 ( 6 ) MUU TOIMISTOHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS
33698--2 (96) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33699--0 (96) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
337 VARASTONHOIDON AMMATTIKOULUTUS
3371 ( 7) VLEINFN VARASTONHOIOON AMMATTIKOULUTUS
33711--3 (17) VARASTONHOITAJA
33712--1 (17) VARASTOTYÖNTEKIJÄ
3372 ( 7) VARASTONHOITAJA. METALLI- JA KONEALA
33721--2 (27) VARASTONHOITAJA, METALLI- JA KONEALA
33 722--0 (27) VARASTONHOITAJA, AUTOALA
3373 ( 7) VARASTONHOITAJA. RAUTATIELIIKENNE
33731--1 (37) VARASTONHOIOON PERUSKURSSI. VR
33732--9 437) VARASTONESTARI, VR
3376 ( 7) ItR&ASIOMUQlTAJAt.eOSH- .JA LENNÄTINLAITQS
33741--0 (47) VARASTOMESTARINTUTKINTO, POSTI- JA LENNÄTINLAITOS
3379 ( 7) aUU..mASTQNH0100N AHMATJ1KPULUTU5
33798--0 197) VARASTONHOIOON MUU AMMATTIKOULUTUS
33 799--8 (97) VARASTONHOIOON AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
339 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3399 1 9) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
33998--6 (99) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
33999--4 (99) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
36 TEKNIIKAN-’ JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
361-366 TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN KOULUTUS (PEHUSKOUL. JA AHMATTITUTK. TASO) 
3611 - 3415 ( 1) METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS
36111- 5 (11) METALLIMIES
36112- 3 (11) VALIMOMIES
34113-1 (11) KAAVAAJA
Alempi keskiaste 20
34114-9 dl l VALUMALL1N TEKIJÄ
34115-6 1 1 1 1 HITSAAJA
34116-4 1 1 1 1 SEPPÄ
34117-2 ( 1 1 1 LEVYSEPPÄ
34118-0 dll L EVYSEPP Ä-HITSAAJA
34119-8 dl) ILMASTOINTIALAN LEVYSEPPÄ
34121-4 d l l LAIVALEVYSEPPÄ
34122-2 d l ) KONEISTAJA
34123-0 dl) HIOJA
34124-8 d l l SORVARI
34125-5 dl ) JYRSIJÄ
34126-3 dl ) AARPORAAJA
34127-1 (1 1 ) ASENTAJA-KONEISTAJA 1VIILARI - KONEISTAJA)
34128-9 dl) TYOKALUNTEKIJÄ
34129-7 dl ) AUTOHAATTIKONEIDEN ASENTAJA
34131-3 dl) PUTKIASENTAJA
34132-1 dl ) LAIVAPUTKIASENTAJA
34134-7 dl) KONEASENTAJA
34158-6 dl ) METALLIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34159-4 dl) METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS! OPINTOLINJA TUNTEMATON

















34178-4 (61) LA IVARONEASENTAJA
34179-2 (61) LENTOKONEVOIMALAITEMEKAA NIKKO
34181-8 (61) LENTOKONELAITENEKAANIKKO
34182-6 (61) LENTOKONEASENTAJA
34183-4 (61) LA IVAOIESELASENTAJA
34198-2 (61) KONEKORJAUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34199-0 (61) KONEKORJAUSALAN AMMATTIKOULUTUS! OPINTOLINJA TUNTEMATON
















HIENOMEKAANISEN ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
HIENOMEKAANISEN ALAN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON 






ALIKONEMESTARI (1 V TEKNILL. KOULUAI 
KONEMESTARI 12 V TEKNILL. KOULUA)
HUOLTOASENTAJA
METALLI- JA KONEALAN MUU AMMATTIKOULUTUS







3*218-8 (1 1 ) 
3*219-8 (11) 
3*221-2 (11) 














-  3*29 I 1) SÄHKÖALA» AHHAIHK0U1UTUS
3*251-9 (51) SÄHKÖASENTAJA
3*252-7 (511 s ä h kOk o n e a s e n t a j a










3*264-2 (51) RADIO- JA TELEVISIOASENTAJA
3*265-9 (51) RADIONEKAANIKKO
3*266-7 (51) TELE VI SIOHEKAANIKKO
3*267-5 (51) LENTOKONESÄHK0MEKAAN1KKO
3*268-3 151) LENTOKONE-ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKO




34273-3 151) TIETOIIIKENNE ELEKTRON11KKA-ASENTAJA
34274-1 (51) KÄÄMIJÄ
34275-8 (51) KOJE-JA KOJE 1STOASENTAJA
34276-6 (51) KOEKÄYTTÄJÄ
34298-0 (51) s ä h k ö a l a n  m u u  a m m a t t i k o u l u t u s
34299-8 151) s ä h k ö a l a n  a m m a t t i k o u l u t u s , o p i n t o l i n j a TUNTEMATON
3431 - 3433 1 1 ) 1RAKENNUSALAA .AaHAIIlKOUUlIUS
34311-1 (1 1 ) RAKENNUSMIES
34312-9 (1 1 ) KIRVESMIES
34313-7 1 1 1 ) RAKENNUSMIES-KIRVESMIES
34314-5 (1 1 ) RAKENNUSPUUSEPPA
34315-2 (1 1 ) MAALARI
34316-0 u n RAKENNUSMAALARI
34317-8 u n MUURARI
34318-6 m ) MUURARI-BETONI MI ES
34319-4 m ) BETONINI ES (BETONIRAKENTAJA)
34322-8 m ) SEMENTTITYCNTEKIJA
34323-6 ( m MITTAMIES
34324-4 m ) BETONIELEMENTTI TYÖNTEKIJÄ
34338-4 m ) RAKENNUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34339-2 m ) RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3434 1 D PIIRTÄJÄ- JA KARTOITTAAAKOULUTUS
34341-8 (41) KONEENPIIRTAjA




34348-3 (41) PIIRTÄJÄN MUU AMMATTIKOULUTUS
34349-1 (41) PIIRTÄJÄN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3435 - 3437 I 1 1 PUUTEOLLISUUSALAN AMMATTIKOULUTUS
34351-7 (51) MEKAANISEN PUUNJALOSTUKSEN PERUSKOULUTUS
34352-5 (51) SAHATEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
34353-3 151) SAHAMIES
34354-1 (51) PUUSEPPÄ
34355-8 (51) h u o n e k a l u p u u s e p p A
34356-6 (51) PENKKI PUUSEPPÄ
34357-4 151) KONEPUUSEPPÄ
34358-2 (51) PUUS EPPÄ-KONEPUUSEPPA
34359-0 (51) SORVARI (VANERITEOLL.)
34361-6 151) VENEENRAKENTAJA
34362-4 (51) t e r An h u o l t a j a  i t e rAn a s e t t a j a )
34363-2 (51) PINNANKÄSITTELIJÄ
34364-0 (51) k o r i s t e v e i s t a j a
34365-7 (51) SAHANASETTAJA
23 Alempi keskiaste
34366- 5 (51) VANERI-JA LEVYTEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
34367- 3 (511 PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN OPINTOLINJA
34378- 0 (51) PUUTEOLLISUUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34379- 8 (51) PUUTEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3438 - 3439 ( 1 ) KEMIAN AMMATTIKOULUTUS





KEMIAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3441 - 3442 ( 1) PAPERI- JA SELLULOOSATEOLL1SUUOEN AMMATTIKOULUTUS 
34411-9 111) PAPERITEOLLISUUDEN KOULUTUS
SELLULOOSATEOLL1SUUOEN KOULUTUS 
PAPERI- JA SELLULOOSATEOLLISUUOEN PERUSKOULUTUS 
PUUN KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN KUULUTUS 
PAPERI- JA SELLULOOSATEOLLISUUOEN MUU AMMATTIKOULUTUS
PAPERI- JA SELLULOOSATEOLLISUUOEN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3443 - 3447 ( 1) KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 
34431-7 (31) KIRJAPAINOALAN PERUSKOULUTUS




KUVANVALMISTAJA. GRAAFINEN VALOKUVAAJA 














KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3448 - 3449 ( 1) JALKINE- JA NAHKA-ALAN AMMATTIKOULUTUS
34481- 2 (81) KENKÄTEOLLISUUDEN PERUSLINJA
34482- 0 (81) JALKINETYÖNTEKIJÄ
34483- 8 (81) JALKINEENLEIKKAAJA






































JALKINE- JA NAHKA-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
JALKINE- JA NAHKA-ALAN AMMATT(KOULUTUSt OPINTOLINJA TUNTEMATON 
- 3454 ( 1) TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN AMMATTIKOULUTUS 
TEKSTIILITEOLLISUUDEN PERUSLINJA










HOUSU- JA HAMEVAATTURI 
KEHRXXMON HUOLTOMIES
TYÖN OPASTAJA. TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUS 







TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA 
TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS




















3 4 4 9 9 - 4 (81)
1!
34511-6 (1 1 )
34512-4 (1 1 )
34513-2 (1 1 )
34514-0 (1 1 )
34515-7 (1 1 )
34516-5 (1 1 )
34517-3 (1 1 )
34518-1 1 1 1 )
34519-9 1 1 1 )
34521-5 (1 1 )
34522-3 (1 1 )
34523-1 (1 1 )
34524-9 1 1 1 )
34525-6 1 1 1 )
34526-4 (1 1 )
34527-2 1 1 1 )
34528-0 (1 1 )
34529-8 (1 1 )
34531-4 (1 1 )
34532-2 (1 1 )
34534-8 (1 1 )
34535-5 (1 1 )
34548-8 (1 1 )
34549-6 (1 1 )















34565- 2 151) KUORMITUS- JA VALUKONEENHOITAJA
34566- 0 151) ELINTARVIKETEOLLISUUDEN PERUSLINJA
34567- 8 1511 ALIMEIJERISTI
34598- 3 (51) ELINTARVIKEALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34599- 1 (511 ELINTARVIKEALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3461 - 3462 ( 11 MUOVI- JA KUMIALAN AMMATTIKOULUTUS
25 Alempi keskiaste
34611-4 (11) HUOVISAUHAAJA
34612-2 (lii LUJITEMUOVI TYÖNTEKIJÄ
34613-0 (11) KUMIALAN HIHNA-ASENTAJA
34614-8 111) KUHIALAN TELANTEKIJX
34615-5 (11) KUMIALAN RAAKAVALMISTAJA
34616-3 d l l  KUMI ASUSTE IDEN VALMISTAJA
34617-1 (1 1 ) k u m i p XXl l y s t e n a s e n t a j a
34628- 8 (11) MUOVI- JA KUMIALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
34629- 6 (11) MUOVI- JA KUMIALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3463 1! 1) PROSESSITEOLLISUUDEN KOULUTUS
34631-2 131) PROSESSITEOLLISUUDEN LINJA
34632-0 (31) METALLITEOLLISUUDEN PROSESSITYÖNTEKIJÄ
34633- 8 (31) KENIAN TEOLLISUUDEN PROSESSI TYÖNTEKIJÄ
34634- 6 (31) PAPERI-JA SELLULOSATEOLLISUUDEN PROSESSI TYÖNTEKIJÄ 
34638-7 131) PROSESSITEOLLISUUDEN MUU KOULUTUS
34639-5 (31) PROSESSITEOLLISUUDEN KOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
3468 - 3469 1[ 1) MUU TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN AMMATTIKOULUTUS
36681-7 1811 h a r j a t y ö n t e k i j A
34682-5 181) KORI TYÖNTEKIJÄ
34683-3 (811 LASITEOLLISUUSMIES
34684-1 (81) PIENESINEVALMISTAJA
34698-1 (81) TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATIN MUU AMMATTIKOULUTUS
34699-9 (81) TEOLLISUUS- JA KXSITYÖAMMATIN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOALA TUNTEMATON
349 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3499 ( 9) MUU TEKNIIKAN JA 1UONNQNTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
34998-5 (99) MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
34999-3 1991 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
35 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS 
351 MERENKULUN AMMATTIKOULUTUS
3511 I 1) LAIVURI KflULUTUS
35111-4 (11) PERXMIESLAIVURI (AIK. LAIVURI)
3512 - 3513 I 1) MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS
35121- 3 1211 KANSIMIES
35122- 1 (21) PURSIMIES













VALMISTAVA MERENKULUN MIEHIST0KOULUTUS 
MERIMIESTEN PERUSOPINTULINJA IENT. MERIMIES) 
MERENKULUN MUU MIEHIST0KOULUTUS
AHTAAJA
LI HFRFNKULUN AMMATTIKOULUTUS 
MERENKULUN MUU AMMATTIKOULUTUS










RAUTATIELIIKENTEEN ALEMPI PÄTEVVYSTUTKINTO 
RAUTATIELIIKENTEEN YLEMPI PÄTEVYYSTUTKINTO 
RAUTATIELIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
RAUTATIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOLINJA TUNTEMATON 
MAANTIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS
I AI AJONEUVONKULJETTAJAKOULUIUS .





AJONEUVONKULJETTAJ1EN KOULUTUS» ERITYISALA TUNTEMATON 
( 41 RAHASTAJAKOULUTUS
35421-7 124) RAHASTAJA (LINJA-AUTON RAHASTAJA JA RAITIOVAUNUNRAHASTAJÄI 
I 41 MAANTIELIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35498- 5 (941 MAANTIELIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35499- 3 (94) MAANTIELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS» OPINTOALA TUNTEMATON 
TIETOLIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS





POSTILIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
35125-4 (2 1 )
35126-2 (2 1 )
35138-7 (2 1 )
35139-5 (2 1 )
1I H  ,
35141-1 (41)



























3553 - 3554 ( 5) TELELIIKENTEEN AMMATTIKOUI UTUS
27 Alempi keskiaste
35531- 3 (35) PUHELUNVXLITTXJX
35532- 1 (35) TELEVIRKAMIESTUTKINTO (ENT.LENNXTINVIRKAMlESrUTKINTO)
35533- 9 (35) TOIMISTOVIRKAMIESTUTKINTO
35548- 7 (35) TELELIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35549- 5 (35) TELELIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
3559 ( 5) BUU. I1EIQH1KEMIEEM. AMMATTIKOULUTUS
35598- 2 (95) TIETOLIIKENTEEN MUU AMMATTIKOULUTUS
35599- 0 (951 TIETOLIIKENTEEN AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
359 MUUT LIIKENTEEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3599 ( 91 HUUL11KENTEEH KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
35998- 4 (99) MUU LIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
35999- 2 199) LIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON 
36 HOITOALOJEN KOULUTUS
361-364 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HOITAJA- JA APUHENKILIIKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3611 I 1) APUHOITAJIEN KOULUTUS
36111--3 (11) APUHOITAJA
3612 1 1) H1EIISAIRAANHOITAJIEN KOULUTUS
3612L--2 (21) MIELISAIRAANHOITAJA
3613 I 1) HAMMASHOITAJIEN KOULUTUS
36131--1 (31) HAMMASHOITAJA
3614 ( 1) LASTENHOITAJIEN KOULUTUS
36141--0 (41) LASTENHOITAJA
3615 K 1 tri
36151--9 (51) VAJAAMIELISHOITAJA
3616 ( 11 JALKOJENHOITAJIEN KOULUTUS
36161--8 (61) JALKOJENHOITAJA
3617 ( 1) KUNTOHOITAJIEN KOULUTUS
36171--7 (71) KUNTOHOiTAJA
3618 ( l) KUULONTUTKIJOIDEN koulutus
36181--6 (81) KUULONTUTKIJA
3621 ( 1) VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJIEN KOULUTUS
36211--1 (11) LXXKXRIN VASTAANOTTOAPULAINEN
36212--9 (11) VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA
3622 ( 1) LXÄKINTXVAHTIMESTAREIDEN KOULUTUS
36221--0 (21) LXXKINTXVAHTIMESTARI
3649 1 1) MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HOITAJA- JA APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
36498-4 (91) MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HOITAJA- JA APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
36499--2 (91) TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HOITAJA- JA APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
369 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA




















( 9) TFKNILI (STEN APTEFKKIAPULAISTEN KOULUTUS 
36931-* (39) TEKNILLINEN APTEEKKIAPULAINEN
( 9) MUU HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
36998- 3 (99) HOITOALAN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
36999- 1 (99) HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, OPINTOALA TUNTEMATON
- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
HAANVILJELYSALAN AMMATTIKOULUTUS 
( 1) MAAMIE SKQULUT 
37111-2 (11) HAAMIESKOULU
I 1) MAANVILJELYSKOULUT
37121-1 (21) MAANVILJELYSKOULU (MAANVILJELYSTEKNIKKO)
( 1) PIENVILJELIJÄKOULUT 
37131-0 (31) PIENVILJELIJÄKOULU
I 1) MAATALOUS—TEKMI I.L I SFT KOUIUT
371*1-9 (*1) HAATALOUS-TEKNILLINEN KOULU (MAANVILJELYSKONETEKNIKKOI 
I 1) 1SlNTÄKOULUT 
37151-8 (511 ISANTAKOULU
- 3717 I 1) MAAT1LATEKN1NEN-KOULUTUS IMAAT1LATEKN1SET KOULUT1
37161- 7 (61) HAA7ILATEKNINEN KOULUTUS. YLEISJAKSO
37162- 5 (61) MAATILATEKNINEN KOULUTUS, VILJELIJALINJA
37163- 3 (61) MAATILATEKNINEN KOULUTUS, TEKNINEN LINJA
3716*-1 (61) MAATILATEKNINEN KOULUTUS, EHANTALINJA
37165-8 (61) MAATILATEKNINEN KOULUTUS, KARJATALOUSLINJA
37178- 1 (61) MAATILATEKNINEN KOULUTUS, MUU OPINTOLINJA
37179- 9 (61) MAATILATEKNINEN KOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
( 1) HAANVILJELYSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37198- 9 (91) HAANVILJELYSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37199- 7 (91) HAANVILJELYSALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
KOTIELXlNHOIOON AMMATTIKOULUTUS
( 2) KOTIELÄINHOITAJIEN KOULUTUS
37211- 0 (12) KARJAKKO (KARJAMESTARI)
37212- 8 (12) HEVOSHOITAJA JA -VALMENTAJA
37213- 6 (12) SIIPIKARJANHOITAJA
3721*-* (12) SIANHOITAJA
37215-1 (12) TURKISELXINTENHOITAJA (TURKISTALOUSTEKN1KKO)
( 2 ) KOTlELftINHOITQALAN ERIKOISKOULUTUS
37221- 9 (221 KARJANTARKKAILIJA
37222- 7 (22) SEMINOLOGI
( 2) KOTI El X INHOITQALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37298- 7 (92) KOTIELXINHOITOALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37299- 5 (92) KOTIELXINHOITOALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
29 Alempi keskiaste
373 PUUTARHA-ALAN AMMATTIKOULUTUS
3731 I 3) EUUIABBAKUULUI
37311- 8 1131 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ IENT. PUUTARHA-APULAINENI
37312- 6 1131 APULAISPUUTARHURI
3732 I 3) PUUIAftHUBlKQULUT
37321-7 (23) PUUTARHURI
3738 ( 31 PUUTARHA-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37398- 3 193) PUUTARHA-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37399- 3 1931 PUUTARHA-ALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
374 METSÄALAN AMMATTIKOULUTUS
3741 I 4) METSÄALAN AMMATTITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUS
37411- 6 114) METSXALAN AMMATTITYÖNTEKIJÄ
37412- 4 1141 METSATVOKONEENKÄYTTAj A
3742 I 4) METSÄKOULUT
37421-5 (24) MAATILAMETSXTALOUOEN HARJOITTAJIEN KOULUTUS
3743 ( 4) HEISftTYQNJOBTAJAKQULUTUS
37431-4 134) METSÄTYONJOHTAJA
3749 ( 4) BEISAALAN.BUU-ABBAIIIKQULUIUS
37498- 3 (94) METSÄALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37499- 1 194) METSÄALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
375 KALASTUSALAN AMMATTIKOULUTUS
3751 I 5) KALASIAJAKOULUT
37511-3 115) KALASTAJA
3752 I 5) KALATALOUSTEKHIKKOKOULUTUS
37521-2 125) KALATALOUSTEKNIKKO
3759 I 5) KALASTUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37598- 0 195) KALASTUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
37599- 8 195) KALASTUSALAN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
379 MUUT NAA-JA METSÄTALOUOEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3799 I 9) MUU HAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA..KESKIASTEELLA
37998- 2 (99) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
37999- 0 (99) MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
38 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
381 VARTIOINTI- JA SUOJELUALOJEN AMMATTIKOULUTUS
3811 ( 1) PALOALAN AMMATTIKOULUTUS
38111- 1 111) PALOMIES
38112- 9 111) PALOESIMIES
38118- 6 (11) PALOALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
38119- 4 (11) PALOALAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3812 I 1) POLIISIALAN AMHAITlKOULUTUS
38121- 0 (21) POLII5IK0KELASK0ULUTUS

















VANGINVARTIJAKOULUTUS. MUU OPINTOLINJA 
VANGINVARTIJAKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
{ l) TULLIVAMIJAKOULUIUS 
TULLI VARTIJA
TULLIVARTIJAKOULUTUS. MUU ERIKOISALA 
I 1) TEOLLISUUSVARTIJAKOULUTUS 
TEOLLISUUSVARTIJA
TEOLLISUUSVARTIJAKOULUTUS. MUU ERIKOISALA 
( 1) VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS 
VÄESTÖNSUOJELUN ALI JOHTAJA 
TY ÖSUOJE LUT ARKAS TAJA
VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
AJAVAATIOALAN AMMATTIKOULUTUS 
I 21 VÄRVÄTTYJEN KOULUTUS. PUOLUSTUSLAITOS 
MIEHISTÖÖN KUULUVA VÄRVÄTTY 
ALIPAALLYSTOON KUULUVA VÄRVÄTTY 
( 21 RAJA- JA MERIVARTIJÄIN KOULUTUS
r a j a j AAk Ari 
MERI VARTIJA
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA 





KODINHOITAJA JA KOTISISAR 
KOTITALOUSALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
KOTITALOUSALAN AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
- 3845 ( 4) SUURKEITTIÖ- JA RAVlNTQLAKEITTIflHENKlLIIKUNNAN AMMATTIKOULUTUS 
KEITTÄJÄ 
LAITOSKEITTAJA 





LAITOSEMÄNTA (ENT. ENÄNNÖITSIJA), IENNEN VUOTTA 19T8I 
SUURTALOUDEN PERUSLINJA 
RAVINTOLA-ALAN KEITTIOLINJA
38128-5 ( 2 1 1



















38211-9 (1 2 )
38212-7 (1 2 )
i ) 1
38221-8 (2 2 )





















36443-8 (34) LAIVATALOUDEN PERUSLINJA
38458- 6 (34) SUURKEITTIO-JA RAVINTOLAKEITTIOHENKIL0KUNNAN MUU AMMATTIKOULUTUS
38459- 4 (34) SUURKEITTIO-JA RAVINTULAKEITTIOHENKILOKUNNAN AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
3846 - 3847 ( 41 KAJO!IUS.JA-RAVINIOLATAi.Atl. PALVELUHENKILOKIINHAN AMaAIIIKOULUTUS
36461-0 (64) RAVINTOLA-ALAN PERUSLINJA
38462-8 (64) TARJOILIJA
38464-4 (64) KAHVILANHOITAJA
38465-1 164) KAHVILA- RAVINTOLA-ALAN KOULUTUS
38466-9 164) PORTIEERI
38467-7 (64) VASTAANOTTOVIRKAILIJA (HOTELLI SIHTEERI)
38478-4 (64) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN PALVELUHENKILÖKUNNAN
38479-2 (64) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN PALVELUHENKILOKUNNAN
388-389 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KESKIASTEELLA
3881 ( 81 PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOULUTUS
38811- 6 (18) PARTURI
38812- 4 (18) KAMPAAJA
38813- 2 (18) PARTURI-KAMPAAJA
3882 - 3883 ( 8 ) KIINTEISTÖNHOIDON AMMATTIKOULUTUS
38821- 5 (28) TALONHIES-LXMMITTXjX
38822- 3 (28) KIINTEISTÖNHUOLTAJA
38823- 1 (28) SIIVOOJA
38838- 9 128) KIINTEISTÖNHOIDON MUU AMMATTIKOULUTUS
38839- 7 (28) KIINTEISTÖNHOIDON AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3884 ( 8 ) MATKAILUALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
38848- 8 (48) MATKAILUALAN MUU AMMATTIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
38849- 6 (48) MATKAILUALAN AMMATTIKOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
3899 ( 81 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEHHA11A KESKIASTEEI I A
38998-1 (98) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KESKIASTEELLA
39 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
399 ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
3999 ( 9) ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
39998- 0 (99) ALEMPI KESKIASTEEN MUU KOULUTUS
39999- 8 (99) ALEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
4 K E-S-K I A S T E E N  Y L E M P I  K O U L U T U S
40 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
Ylempi keskiaste 32
401 YLIOPPILASTUTKINTO
4011 I 1) YLIOPPILASTUTKINTO. JOHON SISÄLTYY PITKÄN MATEMATIIKAN SUORITUS 
40111-7 (11) YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ ENGLANTI
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ SAKSA 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ LATINA 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ VENÄJÄ 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ RANSKA 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEHAT. JA MUU PITKÄ KIELI 
YLIOPPILASTUTKINTO. PITKÄ MATEHAT. JA PITKÄ KIELI TUNTEMATON
4012 I 1) YLIOPPILASTUTKINTO. JOHON SISÄLTYY LYHYEN MATEMATIIKAN SUORITUS 
40121-6 121) YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ ENGLANTI
YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ SAKSA 
YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ LATINA 
YLIOPPILASTUTKINTO. LYHYT MATEHAT. JA PITKÄ VENÄJÄ 
YLIOPPILASTUTKINTO, LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ RANSKA 
YLIOPPILASTUTKINTO, LYHYT MATEMAT. JA MUU PITKÄ KIELI 
YLIOPPILASTUTKINTO, LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ KIELI TUNTEMATON
4013 ( 11 YLIOPPILASTUTKINTO. JOHON EI SISÄLLY MATEHAT!1KAN.SUORITUSTA
40131- 5 (311 YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ ENGLANTI, EI MATEMAT.
40132- 3 (311 YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ SAKSA, EI MATEMAT.
40133- 1 (31) YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ LATINA, EI MATEMAT.
40134- 9 (31) YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ VENÄJÄ, EI MATEMAT.
40135- 6 (31) YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ RANSKA, EI MATEMAT.
40138- 0 (31) YLIOPPILASTUTKINTO, MUU PITKÄ KIELI, EI MATEMAT.













4019 ( 1) MUU YLIOPPILASTUTKINTO
40198- 4 (91) YLIOPPILASTUTKINTO, MUU OPPISISÄLTÖ
40199- 2 191) YLIOPPILASTUTKINTO, OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
402 LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA
4021 I 21 LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA
40211-5 112) LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA 
409 MUUT AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTTÖMÄT KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4099 I 9) MUU AHMATIILISFSTI FR1YTYMÄT0N KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
40998- 7 (99) MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
40999- 5 (99) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, KOULUTUS TUNTEMATON
41 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KUULUTUS
411 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4111 ( 1) TUOTE-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YIFMMÄLLÄ KFSKIASTEEILA
41111-6 (11) PUKUSUUNNITTELU
41118- 1 (11) TUOTE-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41119- 9 (11) TUOTE-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
4112 - 4113 I 1) KUVALLISEN VIFSTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
33 Ylempi keskiaste
41121-5 (211 GRAAFISEN SUUNNITTELUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
41131-4 (211 VALOKUVAUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
41138- 9 I211 KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41139- 7 (21) KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
4119 I 1) SOVELTAVAN TAITEEN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41198- 3 (91) SOVELTAVAN TAITEEN MUU KUULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41199- 1 191) SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
413 MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4131 I 3) SOTI LASSOITTAJAN TUTKINTO 
41311-2 (13) SOTILASSOITTAJAN TUTKINTO
4132 I 3) ORTODOKSISEN KIRKON KANTTOR(KOULUTUS 
41321-1 123) ORTODOKSISEN KIRKON KANTTORIKOULUTUS
4139 I 3) MUU MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41398- 9 (93) MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, MUU OPINTOSUUNTA
41399- 7 (93) MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
414 KUVAAMATAITEILIJOIDEN KOULUTUS
4141 ( 4) KUVAAMATAITEILIJOIDEN KOULUTUS
41411-0 (14) KUVAAMATAITEILIJA
419 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4199 ( 9) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41998- 6 199) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
41999- 4 (99) HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
42 OPETTAJANKOULUTUS
421 NUORISO- JA SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4211 ( 1) NUORISO- JA SOSIAALITYÖN KOUHITUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
42111- 5 (111 KIRKON NUORISO- JA SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
42112- 3 (11) NUORISOTYÖN KOULUTUS (NUORISOSIHTEERI)
429 MUUT OPETTAJANKOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4291 ( 9) VAJAAMIELISOPETTAJA ILAKK.I
42911-8 (19) VAJAAHIELISQPETTAJA (LAKK.)
4299 ( 9) MUU OPETTAJANKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
42998- 5 199) OPETTAJIEN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
42999- 3 (99) OPETTAJANKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
43 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKA LAKI-, YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
431 ' YLEISKAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4311 ( 1) KAUPPAOP1SIQIUTKINTO IKESKI K.PÖHJ. 2-V. JA YQ-POHJ. 1-V.) MERKONOMI
43111- 4 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (KESKIK. POHJ. 2-V.)
43112- 2 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO-POHJ.l-VI 3
3 1280019782— 12
Ylempi keskiaste 34
43119-7 (lii KAUPPAOPISTOTUTKINTO, POHJAKOULUTUS JA/TAI KOULUTUSAIKA TUNTEMATON
K A UP PA OP IS TO TU TK IN TO ( 3 - V . ), MARKKINOINTI
K A U P P A O P I S T O T  UTKINTO (3-V.), LASKENTATOIMI
KA UP PA O P I S T O T U T K I N T O (3-V.), SIHTEERI
K A UP PA OP IS TO TU TK IN TO (3-V.), Y H TE IS KU NN AL LI NE N LINJA
K A UP PA OP IS TO TU TK IN TO (3-V.), UL KO MA AN KA UP AN LINJA
K A UP PA OP IS TO TU TK IN TO ( 3 - V. ), TO IM IS TO LI NJ A
K A UP PA OP IS TO TU TK IN TO (3-V.), MA TE RI AA LI TA LO UD EN LINJA
KAUP P A OP IS TO TU TK IN TO (3-V.), YRITTÄJÄLINJA
K A UP PA OP IS TO TUTKINTO (3-V.), ATK-LINJA
K A UP PA OP IS TO TU TK IN TO •
>1 K I RJ AS TO LI NJ A
KAUP P A OP IS TO TU TK IN TO •
>1m M U U OP INTOLINJA













4318 ( 1) YRITTÄJ ¡(KOULUTUS





KAUPPAOPISTON 3-VU0T1NEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 
YLE(SKAUPALLINEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
YLEISKAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
432-433 MYYNTI- JA OSTOTYÖN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4321 - 4322 ( 21 YLEINEN MYYNTI- JA OSTOTYÖN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43211- 2 (121 KAUPPATEKNIKKO
43212- 0 (12) MYYNTINEUVOJA
43228-6 (12) MYYNTI- JA OSTOTYÖN MUU YLEINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4323 ( 2) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT. ELINTARVIKKEET
43231- 0 (321 ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
43232- 8 (321 LIHAMESTARI
43238- 5 (32) ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA
43239- 3 (32) ELINTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
4324 ( 2) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT. TEKSTIILIT. ASUSTEET 
43241-9 (42) KANGASMVYMÄLÄN- JA KANGASOSASTONHOITAJA
PUKINEMYYMALAN- JA PUKINEOSASTONHOITAJA 
j a l k i n e h y y m Al An- j a JALKINEOSASTONHOITAJA
TEKSTIILI- JA JALKINEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA 
TEKSTIILI- JA JALKINEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
4325 ( 2) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT. RAUTA-, TALOUS-. YMS. TARVIKKEET 
43251-8 (52) RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
TALOUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA 
URHEILUTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA 
RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU ERITYISALA 
RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
4326 ( 2) MYYMÄLÄN- JA.QSASJONUQIIAJAI. SISUSTUSTARVIKKEET 
43261-7 (62) HUONEKALUMYYHAl AN- JA HUONEKALUOSASTONHOITAJA



























43269-0 (62) SISUSTUSTARVIKEALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA. ERITYISALA TUNTEMATON 
( 2) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT. AUTOT. AUTOJEN VARAOSAT 
43271-6 (72) AUTOLIIKKEEN- JA AUTO-OSASTONHOITAJA 
( 2) MYYMAlAN- JA OSASTONHOITAJAT. KEMIKAALIT 
43281-5 182) KEMI KAAL IMYYMALAN- JA KEMIKAAL10SASTONHOITAJA
( 2) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT. KIRJAT. PAPERITAVARAT 
43291-4 (92) KIRJAKAUPAN- JA KIRJAOSASTONHOITAJA
( 2) HYYBÄLBlfc-JA-QSASIflUHQITAJAIi. AULIASEPANTAYARAT*.KELLOT
43311-0 (12) KULTASEPANLIIKKEEN- JA KULTASEPÄNOSASTONHOITAJA
{ 2) hytmAlAn- ja osastonhoitajien muu koulutus
43321- 9 (22) MYYMÄLÄNHOITAJA, YLEISKOULUTUS
43322- 7 (22) HUOLTAMON ESIMIES
43328- 4 (22) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU ERIKOISALA
43329- 2 (22) MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON
( 2) MYYNTI- JA OSTOTYflN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43398- 7 (92) MYYNTI- JA OSTOTY0N MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43399- 5 (92) MYYNTI- JA OSTOTYÖN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
MAINONNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
( 4) MA1NQSHQ1 TA JAKO JLUTUS.. (KESKIKQULUPOHJ .)
43411-8 (14) MAINOSHOITAJA IKESKIKOULUPOHJ.I
43498- 5 (94) MAINONNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43499- 3 (94) MAINONNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
MUU KAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
( 5) HUOLITSIJAN KOULUTUS 
43511-5 (15) HUOLITSIJA
( 5) KAUPALLINEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43598- 2 (951 KAUPALLINEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43599- 0 (95) KAUPALLINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
I 6 ) ATK-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
43611-3 (16) OHJELMOIJA
43618- 8 (16) ATK-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, MUU ERITYISALA
43619- 6 (16) ATK-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
( 6 ) KIRJANPIDON JA LASKENTATEHTÄVIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
43621-2 (26) KIRJANPITÄJÄ
43628-7 (26) KIRJANPIDON JA LASKENTATEHTÄVIEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
I 61 PANKKI-. VAKUUTUSALAN YMS. TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43631- 1 (36) PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKOULUTUS (YLEISÖNPALVELU)
43632- 9 (36) VAKUUTUSTUTKINTO
43638-6 (36) PANKKI-, VAKUUTUSALAN YMS. TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
I 6 ) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
43691-5 (96) TERVEYDENHUOLLON SIHTEERI
43698- 0 (96) TOIN(STOHENKIL0KUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43699- 8 (96) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
Ylempi keskiaste 36
437-439 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4371 I 71 VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO
43711- 1 (17) VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO, SOSIAALIVAKUUTUSLINJA
43712- 9 (17) VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTOt YKSITYISVAKUUTUSLINJA
43718- 6 (17) VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO. MUU OPINTOLINJA
43719- 4 (17) VAKUUTUSALAN PERUSTUTKINTO» OPINTOLINJA TUNTEMATON
4372 I 71 S O S I A A L I T U R V A N PERUSTUISIUIO 
43721-0 (27) SOSIAALITURVAN PERUSTUTKINTO
4399 ( 7) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS VI EMMALLA KESKIASTEELLA
43998- 4 (97) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS YLEMMALLA KESKIASTEELLA
43999- 2 (97) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
44 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
441-443 TEKNIKKOKOULUTUS (TEKNILLINEN KOULU)
4411 - 4413 ( 1) TEKNIKKOKOULUTUS. KONETEKNIIKKA
*4111-3 i m TEKNIKKO* KONEENRAKENNUS
*4112-1 m i TEKNIKKO* KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
*4113-9 m i TEKNIKKO» VALNISTUSTEKNIIKKA
*4114-7 ( i n TEKNIKKO» PROSESSITEKNIIKKA IKONEOSASTOJ
*4115-4 i m TEKNIKKO» LVI-TEKNIIKKA
*4116-2 m i TEKNIKKO» AUTOTEKNIIKKA
*4117-0 m i TEKNIKKO» KULJETUSTEKNIIKKA
*4118-8 m ) TEKNIKKO» AUTO- JA HAATALOUSKONETEKNIIKKA
*4119-6 ( U I TEKNIKKO* KONEMESTARI (YLIKONEMESTARI)
4*121-2 (11) TEKNIKKO» VALIMOTEKNIIKKA
*4122-0 d l l TEKNIKKO» LAIVANRAKENNUS
*4138-6 (11) TEKNIKKO» KONETEKNIIKAN MUU LINJA
*4139-4 (11) TEKNIKKO» KONETEKNIIKKA» OPINTOLINJA TUNTEMATON
4414 ( II TEKNIKKOKOULUTUS. HIENOMEKANIIKKA
44141-0 (41) TEKNIKKO. MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA. KONEOSASTO
4415 - 4416 I 1) TEKNIKKOKOULUTUS. SÄHKÖTEKNIIKKA
*4151-9 (511 TEKNIKKO» SÄHKÖLAITOS
*4152-7 (51) TEKNIKKO» SÄHKÖTEOLLISUUS
*4153-5 (51) TEKNIKKO* TELETEKNIIKKA
*4154-3 (51) TEKNIKKO» PUHELINTEKNIIKKA
*4155-0 (51) TEKNIKKO» RADIOTEKNIIKKA
4*156-6 (51) TEKNIKKO» MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA. SÄHKÖOSASTO
*4157-6 (51) TEKNIKKO» SÄHKÖVO1HA TEKN11KKA
*4158-4 (51) TEKNIKKO» TIETOKONETEKNIIKKA
4*159-2 (51) TEKNIKKO» TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
*4168-3 (511 TEKNIKKO» SÄHKÖTEKNIIKAN MUU LINJA
*4169-1 (51) TEKNIKKO» SÄHKÖTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON


















44176-6 ( Tl) TEKNIKKO*
44198-0 (71) TEKNIKKO*








I 11 If&lUK (¡KOULUTUS. PUUTEOLLISUUS
44211- 1 1111 TEK IKKO. PUUSEPÄNTEOLLISUUS
44212- 9 (11) TE) IKKO. LEVYTEOLLISUUS
44218- 6 lii) TE NIKKO. PUUTEOLLISUUDEN MUU LINJA
44219- 4 111) TEKlIKKO. PUUTEOLLISUUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
I 1 ) TEKNIKKOKOIII U T IIS .  KF H IA
44221- 0 (21) TEKNIKKO, KEMIA
44222- 8 (21) TEKNIKKO. SILIKAATTI TEKNIIKKA
44228- 5 (21) T NIKKO. MUU KEMIAN LINJA
44229- 3 121) T-KNIKKO. KEMIA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
44231-9 (31) TEKNIKKO. PAPERITEOLLISUUS
( 1) IE&N'K&QKQULUIUSl .KIRJAPAINOTEKNIIKKA
44241-8 141) TEKNIKKO. KIRJAPAINOTEKNIIKKA
I 1) TEKNIKKOKOULUTUS. TEKSTIILITEOLLISUUS
44251- 7 (51) TEKNIKKO. KUTOMATEOLLISUUS
44252- 5 (51) TEKNIKKO. VAATETUSTEOLLISUUS
44256-2 (51) TEKNIKKO, TEKSTIILITEKNIIKAN MUU LINJA
44259-0 (51) TEKNIKKO. TEKSTIILITEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
I 1) TEKNIKKOKOULUTUS. ELINTARVIKETEOLLISUUS 
44261-6 161) TEKNIKKO. ELINTARVIKETEOLLISUUS 
( 1) TEKNIKKOKOULUTUS. TERVEYSTFKNIIKKA 
44271-5 (71) TEKNIKKO, TERVEYSTEKNIIKKA
I 1) TEKNIKKOKOULUTUS. PROSESSITEOLLISUUS 
44261-4 (81) TEKNIKKO. PROSESSITEKNIIKKA 
TEKNIKKO, PAPERITEKNIIKKA 
TEKNIKKO, ELINTARVIKETEKNIIKKA 
TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUDEN MUU LINJA 
TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
- 4439 I 1) TEKNIKKOKOULUTUS. MUUT TEKNIIKAN ALAT
44398- 6 (81) TEKNIKKO, MUU TEKNIIKAN ALA
44399- 4 (81) TEKNIKKO, ALA TUNTEMATON
TEOLLISUUS- JA KXS1TY0AMHATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS SEKX MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN 
KOULUTUKSET YLEMNXLLX KESKIASTEELLA
- 4449 I 4) KONEALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44461-2 164) LENTOKONEHUOLTOMERAANIKKO
44498- 4 (64) KONEALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44499- 2 (64) KONEALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON






44511- 4 (IA) HAMMASTEKNIKKO
44512- 2 (14) OPTIKKO (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
44513- 0 (14) ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
44528- 8 (14) HIENOMEKANIIKAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44529- 6 (14) HIENOMEKANIIKAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUSt OPINTOALA TUNTEMATON 
4465 - 4467 ( 4) PUUTEOLLISUUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44651- 8 154) PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO. SAHAOSASTO
44652- 6 (54) PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO. LEVYOSASTO
44653- 4 (54) PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO. MUU OPINTOLINJA
44654-2 (54) PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO, OPINTOLINJA TUNTEMATON
44678-1 (54) PUUTEOLLISUUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44679-9 (54) PUUTEOLLISUUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4468 - 4469 1[ 4) KEMIAN YLEMPI AMMATT1&QULUIUS
44683-1 (841 LABORANTTI, LÄÄKETEOLL.
44684-9 (841 TUTK(MUSLABORANTTI
44698-9 (84) KEMIAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44699-7 (841 KENIAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4473 - 4475 ( 4) KIRJAPAINOA! AN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44731-8 (34) FAKTORI
44758-1 (34) KIRJAPAINOALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44759-9 (341 KIRJAPAINOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4476 -  4479 ( 4) IEKSIHLIALAH YLEMPI AMUAIIIKOULUTUS
44761-5 (64) VAATETUSTEKNIKKO
44762-3 (64) MALLIMESTARI
44763-1 (641 SUUNNITTELIJA - LEIKKAAJA
44764-9 (64) TYÖNTUTKIJA, VAATETUSTEOLLISUUS
44798- 7 (64) TEKSTIILIALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44799- 5 (64) TEKSTIILIALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4483 - 4487 ( 4) ELINTARVIKEALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44831-6 (34) LIHATEOLLISUUSTEKNIKKO
44832-4 (34) MEIJERITEKNIKKO
44878-7 (34) ELINTARVIKEALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44879-5 (34) ELINTARVIKEALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
4497 - 4498 'l 4) MUU TE0LL1SUUS-JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
44971-0 (74) TY0TEKNIKKO
44988- 4 (74) TEOLLISUUS-JA KÄSITYÖAMMATTIEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44989- 2 (74) TEOLLISUUS-JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
4499 ( 4) MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
44998- 3 (94) MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
44999- 1 (941 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
45 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS 
451 MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
39 Ylempi keskiaste
4511 - 4512 I 11 MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
45111-2 111) PERÄMIES
45128- 6 (11) MERENKULUN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45129- 4 (11) MERENKULUN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4513 ( 1) AHTAUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45131-0 (31) AHTAUSTEKNIKKO
45138-5 (31) AHTAUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
452 LENTOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4521 ( 21 LENTOEMÄNTÄ- JA STUERTT(KOULUTUS
45211- 0 (12) LENTOEMÄNTÄ
45212- 6 (121 STUERTTI JA PURSERI
4522 ( 2) LENNONJOHTAJAKOULUTUS
45221-9 (221 LENNONJOHTAJA
4523 ( 2) LIIKENNF— JA RAHT[VIRKAIL IJO IDEN KOULUTUS 
45231-8 (32) LIIKENNE- JA RAHTIVIRKAI LIJAKURSSI
4524 ( 2) AHHATT1LEHTÄJIEN PERUSKOULUTUS
45241-7 (42) AHHATTILENTAJAN PERUSKOULUTUS
4529 ( 2 ) aUU-LEMIQLl 1KENTEEN YLEMPI AHMAiriKQULUIUS
45298- 7 (92) LENTOLIIKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45299- 5 (92) LENTOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
453 RAUTATIELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4531 - 4533 ( 3) RAUTATIELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45311- 8 (13) VETURIMESTARI
45312- 6 (13) VAUNUMESTARINTUTKINTO
45313- 4 (13) JUNA SUORITUSTUTKINTO
45314- 2 (13) LI1KENNETUTKINTO
45315- 9 (13) RAKENNUSMESTARINTUTKINTO (RAUTATIELIIKENNE!
45316- 7 (13) TOIMISTOTUTKINTO (RAUTATIELIIKENNE)
45338- 1 (13) RAUTATIELIIKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45339- 9 (13) RAUTATIELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
455 TIETOLIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4551 - 4552 ( 5) POSTILIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS 
45512-1 (15) YLEMPI POSTILIIKENNETUTKINTO
45528- 7 (15) POSTILIIKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45529- 5 (15) POSTILIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON 
4553 - 4554 ( 5) TELELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45531- 1 (35) RADIOSAHKÖTTAJA
45532- 9 (35) PUHELINVALVOJA
45548- 5 (35) TELELIIKENTEEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45549- 3 (35) TELELIIKENTEEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
4555 - 4557 ( 5) RADION JA TELEVISION YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45551- 9 (55) TELEVISION JA RAOION PERUS- JA JATKOKURSSIT
45552- 7 155) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI, RADIOLINJA
45553- 5 (55) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI, TELEVISIOLINJA
45554- 3 (55) KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI, FILMILINJA
Ylempi keskiaste 40
45555- 0 (551 TARKKAIL1JAKURSSI» RADIOLINJA
45556- 8 (55) TARKKAIL1JAKURSSI» TELEVISIOLINJA
45557- 6 (55) TARKKAILIJAKURSSI, F ILKI LIUJA
45558- 4 (55) TELEVISION KUVAUSSIHTEERI
45578- 2 (55) RADION JA TELEVISION MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
45579- 0 (55) RADION JA TELEVISION YLEMPI AMMATTIKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
459 MUUT LIIKENTEEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4599 ( 9) MUU LIIKENTEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
45998--2 (99) MUU LIIKENTEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
45999--0 (99) LIIKENTEEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA» ERITYISALA TUNTEMATON
i
46 HOITOALOJEN KOULUTUS
461-463 TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4611 I I) SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUS
46111--1 (11) SAIRAANHOITAJA
46112--9 (11) OIAKONISSA (ENNEN VUOTTA 1976 SUORITETUT TUTKINNOT)
4612 ( 1) KATILOIDEN KOULUTUS (KOULUTUS 4-ASIEELLA LAKK. V. 1970)
46121--0 (21) K A T U O  (KOULUTUS 4-ASTEELLA LAKK. V. 1970)
4613 ( 1) RflNTGENHOlTAJAKOULUTUS
46131--9 (31) RÖNTGENHOITAJA
4614 ( i) LABURAIQR1QH01TAJ1EN.AQULUTUS
46141--8 (41) LABORATORIOHOITAJA
46142--6 (41) SAIRAALALABORANTTI (KOULUTUS 4-ASTEELLA LAKK. V. 1970)
4615 ( l) LAAKINläVQIHlStELIJ010EN KOULUTUS
46151--7 (51) LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
4616 ( 1) TOIMINTATERAPEUTTIEN KOULUTUS
46161--6 (61) TOIMINTATERAPEUTTI
4617 ( 1) HAMMASHOITAJIEN YLEMPI KOULUTUS
46171--5 (71) HAMMASHOITAJA» YLEMPI TUTKINTO
4616 ( 1) APUNEUVOTEKNIKKOJEN KOULUTUS
46181--4 (81) APUNEUVOTEKNIKKO
4619 ( 1) OPTIKKOJEN KOULUTUS
46191--3 (91) OPTIKKO
4639 ( 1) MUU TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
46398- 4 (91) TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON MUU HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
46399- 2 (91) TERVEYDEN JA SAIRAANHOIDON HOITAJAKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLAt ERITYISALA TUNTEMATON
464 LAHIKASVATTAJIEN KOULUTUS
4641 ( 4) SQS1AALIKASVATTAJIEN KOULUTUS
46411--5 (14) SOSIAAL(KASVATTAJA
4642 ( 4) KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJAKOULUTUS
46421--4 (24) KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA
469 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4691 ( 9)
41 Ylempi keskiaste
*6911-4 (191 ERIKOISKOSMETOLOGI 
*699 ( 9) MUU HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*6998-1 (99) HOITOALAN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
*6999-9 199) HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. OPINTOALA TUNTEMATON
*7 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
*71 MAANVILJELYSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4711 I 1) MAAIALOJSTEKtUKKOKOULUIUS
47111--0 (11) MAATALOUSTEKNIKKO
4712 (  1 ) M A A  T A  1 flUSKFRHnTFKMlKKnKflUI II TUS
*7121-9 (211 MAATALOUSKERHOTEKNIKKO
*713 I 1 ) AGROLOGIKOULUTUS
47131-■ 8 (31) AGROLOGI
4719 I 1) MAANVILJFLYSAtAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47198--7 (91) MAANVILJELYSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47199--5 (91) MAANVILJELYSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
*72 KUTIELÄINHOIDON YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4721 I 2 ) KARJATALOUSTEKNIKKQKOULUTUS
47211-■ 8 (12) KARJATALOUSTEKNIKKO
4729 ( 2) KOT TELÄ INHO ITCIALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47298--5 (921 KOTIELÄINHOITOALAN m u u  y l e m p i a m m a t t i k o u l u t u s
47299--3 (92) KOTIELÄINHOITOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
*73 PUUTARHA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
*731 ( 3) PUUTARHATEKN1KK0K0ULUTUS
47311--6 (13) PUUTARHATEKNIKKO
*732 ( 3 ) UORIONOaiKOULUIUS
47321--5 (23) HORTONOMI« VILJELY- JA KAUPPALINJA
47322--3 (23) HORTONOMI. SUUNNITTELULINJA
47328--0 (23) HORTONOMI« MUU OPINTOLINJA
*•7329--8 (23) HORTONOMI» OPINTOLINJA TUNTEMATON
*739 ( 3) PUUTARHA-ALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS (
47398-■3 (93) PUUTARHA-ALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47399--1 (93) PUUTARHA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
*7* METSÄALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4741 ( *) METSÄTEKNIKKOKOUIHTUS
47411--* 11*1 METSÄTEKNIKKO
4749 ( *) METSÄALAN MUU Y1EMPI AMMATTIKOULUTUS
47498--1 (9*) METSÄALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
47499--9 (9*) METSÄALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
*79 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4799 ( 91 MUU MAA-JA METSÄTAIOUDFN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
47998--0 (99) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
47999--8 (99) MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
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48 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
481 VARTIOINTI- JA SUOJELUALOJEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4811 I 1) PALQPÄÄLLYSION koulutus
48111--9 (11) PALOMESTARI
4812 ( 1) POLITSlALIPftÄLLTSIflN-KOULUIUS
48121--8 (21) POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN VIRKATUTKINTO
48128--3 (21) POLIISIALIPÄÄLLYST0N MUU KOULUTUS
4813 ( 1) VANKEINHOITOKOULUTUS
48131--7 (31) VANKEINHOITOTUTKINTO
48138--2 (31) VANKEINHOITOKOULUTUS. MUU ERIKOISALA
4819 I 1) VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN MUU YLEMPI KOULUTUS
48191--1 (91) VÄESTÖNSUOJELUN JOHTAJA
48198- 6 (911 VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48199- 4 1911 VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS! ERIKOISALA TUNTEMATON
482 SOTILAS- JA RAJAVARTIQALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4821 ( 2) TOIMIUPSEERIN ALEMPI.VIRKATUTKINTO .1EU1«.. ALI UPSEERIN TUTKINTO)
48211-•7 (121 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO CENT. ALIUPSEERIN TUTKINTO)
4822 ( 2) TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IENT. SOTILASMESTARIN TUTKINTO)
48221-6 (22) TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IENT. SOTILASMESTARIN TUTKINTO) 
4828 - 4829 I 2) SOTILAS- JA RAJAVARTIQALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48281--0 (82) TALOUSUPSEERI. TALOUDENHOITAJA IENT. SOTILASALAN TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA TALOUDENHOITAJA!
48282--8 (82) UPSEERI. VÄRVÄTTY. ILMAVOIMAT
48298--4 (82) SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48299--2 (82) SOTILAS- JA RAJAVARTIQALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
484 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4841 - 4842 I 41 KOTITALOUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48411--3 (14) KOTITALOUSTEKNIKKO
48428--7 (14) KOTITALOUSALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48429--5 (141 KOTITALOUSALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
4843 - 4845 I 41 SUURTALOUDEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48431--1 (34) SUURTALOUDEN TYÖNJOHDOLLINEN KOULUTUS IENT. SUURTALOUDEN EMÄNTÄI
48432--9 (34) LAIVAN TALOUSESIMIES
48458--4 (34) SUURTALOUDEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48459-2 (34) SUURTALOUDEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
4846 - 4847 I 4) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48461--8 (64) RAVINTOLANHQITAJA
48478--2 (64) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
> 0» * -j «6 -0 (64) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
488-489 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
4881 - 4882 I 8) MATKAILUALAN YLEMPI AHMATTI KOULUTUS
48828-8 (18) MATKAILUALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48829-6 (18) MATKAILUALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. OPINTOLINJA TUNTEMATON
43 Alin korkea-aste
4899 ( 8 ) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
48998-9 (96) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA
49 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
499 YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
4999 ( 9) YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
49998- 8 (99) YLEMPI KESKIASTEEN MUU KOULUTUS
49999- 6 (99) YLEMPI KESKIASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
5 K O R K E A N __A S T E E N A L I N __K O U L U T U S
51 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
511 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5111 - 5112 ( 1) TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALIMMALLA-KORKEA-ASTEELLA (KESK1K..POHJ. 4-V.)
51111- 3 (11) KERAMIIKKATAIOE (KESKIK.POHJ. 4-V.)
51112- 1 (11) PUKUTAIDE (KESKIK.POHJ. 4-V.)
51113- 9 (11) TEKSTIILITAIDE (KESKIK.POHJ. 4-V.)
51128- 7 (11) TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51129- 5 (11) TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
5113 ( 1) KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51131-1 (31) GRAAFINEN TAIDE (KESKIK.POHJ. 4-V.)
51138-6 (31) KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
512 TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5121 ( 2) AMMATTI NÄYTTELIJAKOULUTUS 
51211-1 112) AMNATTINAYTTELIJA
5122 ( 2) IEAUER1LAKASTAJAAQUUJIUS 
51221-0 (22) TEATTERILAVASTAJA
5123 ( 2) TEATTER10HJAAJAKOULUTUS. TEATTERIKOULU. OHJAAJAI INJA ILAKK.V.1971)
51231-9 (32) TEATTERIOHJAAJA, TEATTERIKOULU, OHJAAJALINJA (LAKK.V.1971)
5129 ( 2) TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. MUU OPINTOSUUNTA
51291-3 (92) TANSSITAITEILIJA
51298- 8 (92) TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERITYISALA
51299- 6 (92) TEATTERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
513 MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5131 I 3) SOITTORYHMÄN JOHTAJA 
51311-9 (13) SOITTORYHMÄN JOHTAJA
5132 I 3) KANTTORI-URKURIN TUTKINTO
51321-8 (23) KANTTORI-URKURI
Alin korkea-aste 44
5133 ( 3) KONSERVATOR1QKOULUTUS (TUTKINNOT. JOTKA EIVÄT VASTAA SIBEL1US—AKATEMIAN TUTKINTOJA)
51331--7 (33) KONSERVATORIOKOULUTUS
5139 ( 3) MUU MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51398-•6 (93) MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA» MUU ERITYISALA
51399--4 (93) MUSIIKKIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA» ERITYISALA TUNTEMATON
514 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5141 ( 4) TAIDEMAALARI
51411--7 (14) TAIDEMAALARI
5142 ( 4) KUVANVEISTO«
51421-■ 6 (24) KUVANVEISTÄJÄ
5143 ( 41 IAlOEfiBAAElKKO
51431--5 (34) TAIDEGRAAFIKKO
5149 ( 4) KUVAAMATAITEEN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51498--4 (941 KUVAAMATAITEEN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51499--2 (94) KUVAAMATAITEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA» ERIKOISALA TUNTEMATON
515 KIELENKÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA (KIELI-INSTITUUTTI 2-V.i
5151 ( 5) KIELENKÄÄNTÄJIEN JA TULKKIFN KOULUTUS
51511--4 (15) OIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI
51512--2 (15) OIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ» SAKSA
51513--0 (15) OIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ
51518--9 (15) OIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, MUU PÄÄKIELI
51519--7 115) OIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ, PÄÄKIELI TUNTEMATON
519 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5191 I 9) SEURAKUNTATYÖN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51911--6 (19) SEURAKUNTAKURAATTORI
51912--4 (19) SEURAKUNTASISAR
5199 ( 9) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS AL1MHALLA_K0RKEA-ASTEELLA
51998--3 (99) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
51999--1 (99) HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
52 OPETTAJANKOULUTUS
521 LASTENTARHAOPETTAJAKOULUTUS
5211 ( 11 LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS
52111-2 d l l  LASTENTARHANOPETTAJA
522 KANSA- JA KANSALAISKOULUN OPETTAJIEN KOULUTUS
5221 ( 2) KANSAKOULUNOPETTAJIEN KOULUTUS
52211--0 (12) KANSAKOULUNOPETTAJA (KESKIK. POHJ. TAI VAST.)
52212--8 (12) KANSAKOULUNOPETTAJA (YO-POHJ. 2 V.)
52218--5 (12) KANSAKOULUNOPETTAJA, MUU KOULUTUS
52219--3 (12) KANSAKOULUNOPETTAJA, POHJAKOULUTUS TUNTEMATON
5222 - 5225 I 21 KANSALAISKQULUNOPETTAJ1EN KOULUTUS 
52221-9 (22) KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA












52223-5 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52224-3 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52225-0 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52226-8 1 2 2 ) KANSALAISKOULUN
52227-6 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52228-4 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52229-2 1 2 2 ) KANSALAISKOULUN
52231-8 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52232-6 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52233-4 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52234-2 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52257-3 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52258-1 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
52259-9 (2 2 ) KANSALAISKOULUN
 METALLITYÖN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
 PUU- JA METALLITYÖN SEKÄ KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
 MAATILATALOUDEN SEKÄ KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
( 2) KANSA—TAI KANSALAISKOULUN OPETTAJIEN MUU KOULUTUS 
52293-7 (921 KANSA-TAI KANSALAISKOULUN OPETTAJA, MUU ERITYISALA
52299-5 (92) KANSA-TA1 KANSALAISKOULUN OPETTAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
ERITYISOPETTAJAKOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) APUKOULUN OPETTAJIEN KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52311-6 (131 APUKOULUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) IA&KKAILULUQKKIEN OPETTAJIEN KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52321-7 (23) TARKKAILULUOKK1EN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) KQULUKDT1EN_OP£IIAJlEN KOULUTUS IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52331-6 (33) KOULUKOTIEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) PUHE- JA.ÄÄNIHÄ1RIÖ1STEN LASTEN OPETTAJIEN-KOULUTUS 1 ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
52341-5 (43) PUHE-JA ÄÄNI HÄIRIÖISTEN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) LUKU- JA KIRJOITUSHÄIR1Ö1STEN LASTEN OPETTAJIEN KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
4 (53) LUKU- JA KIRJOITUSHÄIR1ÖISTEN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) KUUROJENKQULUJEN—QPEITAJlEN..KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
3 (63) KUUROJENKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJEN ESIKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJENKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973’ SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJENKOULUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA, MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
( 3) SOKEAINKOULUJEN OPETTAJIEN KOULUTUS i ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT»
2 (73) SOKEAINKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN KÄSITYÖNOPETTAJA I ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN TALOUSOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
SOKEAINKOULUN OPETTAJA, MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)


























( 3) ERITYISOPEIIAJAKOULUTUS. MUU KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52398-5 (93) ERITYISOPETTAJAKOULUTUS, MUU KOULUTUS (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
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52399-3 (93) ERITYISOPETTAJAKOULUTUS« ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
524-529 MUUT OPETTAJANKOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
5241 - 5244 ( 4) AMMATTIKOULUN AHMATINOPETTAJAKQULUTUS
52411-6 (14) OMPELU- JA VAATETUSALAN AHMAT1NOPETTAJA 
RAVINTOTALOUSALAN AMMATINOPETTAJA 
PARTURI- JA KAMPAAJA-ALAN AHMATINOPETTAJA 
KOSMETOLOGI ALAN AMMATINOPETTAJA 
MAJOITUS- JA RAVITSEMUSALAN AMMATINOPETTAJA 
AMMATTIKOULUN AMMATINOPETTAJA, MUU ERIKOISALA 







5245 -  5246 ( 4) HQTITEQLLXSUUSOPETTAJAKQULUTUS
52451-2 (54) KOTITEOLL* OPETTAJA» KUDONTA
52452-0 (54) KOTITEOLL. OPETTAJA, OMPELU
52453-8 (54) KOTITEOLL. OPETTAJA, PUUTYÖ
52454-6 (541 KOTITEOLL* OPETTAJA, METALLITYÖ
52455-3 (54) KOTITEOLL. OPETTAJA, KONEENKORJAUS
52468-6 (54) KOTITEOLL* OPETTAJA, MUU ERIKOISALA
52469-4 (54) KOTITEOLL* OPETTAJA, ERIKOISALA TUN1
- 5248 ( 4) ,MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS
52471-0 (74) AGROLOGIEN KONETEKNILL. KURSSI
52472-8 (74) PUUTARHAOPETTAJA IPUUTARHAOPETTAJAOPISTO, LAKK. V.1966)
52488- 4 (74) MAATALOUSALAN MUU OPETTAJA
52489- 2 (74) MAATALOUSALAN OPETTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON
5249 ( 41 KDIUALQUSOPETIAJAKOULUIUS. IKESK1K. PQHJ.l
52491-8 (94) KOTITALOUSOPETTAJA, (KESKIK. POHJ.)
5251 ( 4) LOGQNQMIKOULUTUS
52511-3 (14) LOGONOMI
5252 I 4) NUORISOTYÖN TUTKINTO
52521-2 (24) NUORISOTYÖN TUTKINTO, SOSIONOMI
5253 ( 4) KÄSITYÖNOPETTAJA (KESKIK. POHJ. ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT) 
52531-1 (34) KÄSITYÖNOPETTAJA (KESKIK. POHJ. ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
5299 ( 4) OPETTAJANKOULUTUS AL1MHALLA KORKEA-ASTEELLA. MUU ERIKOISALA
52998- 2 (94) OPETTAJANKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERIKOISALA
52999- 0 (94) OPETTAJANKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
53 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
531 KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5311 - 5313 ( 1) KAUPPAQPISTOTUTKINTO (YO-POHJ- 2-V-. VUODESTA 1973 LÄHTIEN)
53111-1 (1 1 ) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO.PQHJ.2-V.), MARKKINOINTI
53112-9 (1 1 ) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO.POHJ.2-V.), LASKENTATOIMI
53113-7 (1 1 ) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO.POHJ«2-V.), SIHTEERI
53114-5 (1 1 ) KAUPPAOPIS TO TUTKINTO (YO.POHJ.2-V.), YHTEISKUNNALLINEN LINJA
53115-2 (1 1 ) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO-POHJ.2-V.), ULKOMAANKAUPAN LINJA
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53116-0 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y0-P0HJ.2-V.I, MATERIAALITALOUDEN LINJA
53117-8 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y0-P0HJ.2-V.1. YR1TTÄJÄLINJA
53118-6 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (VO.PÖHJ.2-V.), ULKOMAANKAUPAN IDXNLINJA
53119-4 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y0.P0HJ.2-V.), KAUPALLISTEKNINEN LINJA
*53121-0 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO.POHJ.2-V.I. ATK-LINJA
*53122-8 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (Y0.P0HJ.2-V.). PANKKILINJA
53138-4 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO 1 YO.PÖHJ.2-V.), MUU OPINTOLINJA
53139-2 (11) KAUPPAOPISTOTUTKINTO (YO.P0HJ.2-V.), OPINTOLINJA TUNTEMATON
5314 1 1) MARKKINOINTIKOULUTUS
53141-8 (41) MARKKINQ1NT1KOULU
53142- 6 (41) MARKKINOINTI TUTKINTO
53143- 4 (41) VIENT1HARKKINOIJA
53144-2 (41) VIENT(MARKKINOIJA» SEV-KAUPPA
53148-3 (41) MARKKINOINNIN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53149-1 (41) MARKKINQINTIKOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
5315 ( 11
53151-7 (51) LIIKKEENJOHTAJAKOULUTUS
53158-2 (51) LIIKKEENJOHDON MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53159-0 (51) LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
5319 1[ 1 ) K8UEAU.nlEtl..KOULUTUS AHHHAU.A.ADB&EA-ASTEELLA*.flUU ERIKOISALA
53191-3 (91) KAUPPAOPISTON (YO.POHJ.I 2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PXASTÖTUTKINTOA
53198-8 (91) KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. MUU ERIKOISALA
53199-6 (91) KAUPALLINEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
532 MAINONNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5321 (2) HAINOSHOITAJAKOULUTUS IKORKEAKOULUL1NJA)
53211-9 (12) HAINGSHOITAJA (KORKEAKOULUtINJA)
5329 1[ 2) MAINONNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53298-6 (92) MAINONNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53299-4 (92) MAINONNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
533 TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5331 1 3) ATK-ALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53311-7 (13) TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTELIJA
53312-5 (13) ATK-TUTKINTO
53318-2 113) ATK-ALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53319-0 (13) ATK-ALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
5332 ( 31 SIHTEERIEN KOULUTUS IYO-POHJ. 2-V.)
53321-6 (23) HSO-SIHTEERI, LI IKELINJA
53322-4 (23) HSO-SIHTEERI, JULKISHALLINNON LINJA
53323-2 (23) LXXKXRINSIHTEERI (2-VUOT.1
53328-1 (23) SIHTEERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, MUU ERITYISALA
53329-9 (23) SIHTEERIKOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
5339 1 3) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KQRKFA-ASTEELLA
53398-4 193) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU KUULUTUS ALIHMALLA KORKEA-ASTEELLA
53399-2 (93) TOIMISTOHENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
534 HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILOKOULUTUS
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5341 ( 4) YLEINEN HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILOKOULUTUS
53411--5 (14) YHTEISKUNNALLINEN TUTKINTO, SOSIONOMI
53418--0 1141 HALLINTO- JA J&RJEST0TEHT&V1EN MUU YLEINEN TOIMIHENKILOKOULUTUS
5342 -  5345 ( 41 JULKISUALLINNON TQIHlHEHMLflKOULUIUS
53421- 4 (241 HALLINTOVIRKAMIESTUTKINTO, HALLINTONOTAARI
53422- 2 (24) KUNNALLISTUTKINTO» SOCIONOMEXAHEN, OFFENTLIG FÖRVALTNING
53423- 0 124) VEROVIRKAMIESTUTKINTO, HALLINTONOTAARI
53458- 6 (24) JULKISHALLiNNON MUU TOIMIHENKILOKOULUTUS
53459- 4 (24) JULKISHALLINNON TOIMIHENKILDKOULUTUS» ERITTI SALA TUNTEMATON
5346 ( 4) PANKKI- JA VAKUUTUSALAN TMS. TOIMIHENKILOKOULUTUS
53461-0 (64) PANKKIALAN ESIHIESKOULUTUS
53468--5 (64) PANKKI- JA VAKUUTUSALAN YMS. MUU TOIMIHENKILOKOULUTUS
53469--3 (64) PANKKI- JA VAKUUTUSALAN YMS. TOIMIHENKILOKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
5349 ( 4) HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU TOIMIHFNK1L0KOULUTUS
53498--2 (94) HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN MUU TOIMIHENKILOKOULUTUS
53499--0 (94) HALLINTO- JA JÄRJESTÖTEHTÄVIEN TOIMIHENKILOKOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
535 SOSIAALIALAN TOIMIHENKILOKOULUTUS
5351 ( 51 SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO. SOSIONOMI
53511-2 (15) SOSIAALIHUOLTAJA» AVOHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
53512--0 (15) SOSIAALIHUOLTAJA. LAITOSHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
53519--5 (15) SOSIAALIHUOLTAJA, ERITYISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
5352 ( 5) SOS IAALIVAKUUTUSTUTKINTO
53521--1 (25) SOSIAALIVAKUUTDs TUTKINTO, SOSIONOMI
53522--9 (25) s o c i a l f ö r s ä k r i n g s e x a m e n
53529--4 (25) SOSIAALIVAKUUTUSTUTKINTO, ERITYISALA TUNTEMATON
5359 ( 5) SOSIAALIALAN MUU TOIMIHENKILOKOULUTUS
53598- 9 (95) SOSIAALIALAN MUU TOIMIHENKILOKOULUTUS
53599- 7 1951 SOSIAALIALAN TOIMIHENKILOKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
536 TO IMIT TAJAKOULUTUS
5361 ( 6 ) TOIMITTAJANTUTKINTO. SOSIONOMI
53611-0 116) TOIMITTAJATUTKINTO» SOCIONOMEXAMEN» JOURNALISTIN
5362 ( 61 SANOMA PYIN TOIM1TTAJAKOULUTUS
53621::9 (26) TOIMITTAJA
5369 ( 6 ) MUU.TD1M1TTAJAKQULUTUS
53698--7 (96) TOIMITTAJIEN MUU KOULUTUS
538-539 MUUT KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5399 ( 8 ) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53998- 1 198) MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53999- 9 (98) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
54 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
541-543 TEKNILLISTEN OPISTOJEN KESKIKOULUPOHJA1NEN INSINÖÖRIKOULUTUS 
5411 - 5413 ( 1 ) INSINÖÖRIKOULUTUS. KONETEKNIIKKA
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54111-0 ( m INSINÖÖRI, KONEENRAKENNUS
54112-8 m ) INSINÖÖRI, KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
54113-6 m ) INSINÖÖRI, KÄYTTÖTEKNIIKKA
54114-4 m ) INSINÖÖRI, PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO!
54115-1 i m INSINÖÖRI, LVI— TEKNIIKKA
54116-9 i m INSINÖÖRI, AUTOTEKNIIKKA
54117-7 m i INSINÖÖRI, KULJETUSTEKNIIKKA
54118-5 u n INSINÖÖRI, METALLI TEKNIIKKA
54119-3 ( m INSINÖÖRI, LAIVANRAKENNUS
54138-3 u n INSINÖÖRI, KONETEKNIIKAN MUU LINJA
54139-1 m i INSINÖÖRI, KONETEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUN
5*14 ( 1»
54141-7 (41) INSINÖÖRI, MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, KONEOSASTO 
5415 - 5416 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS. SÄHKÖTEKNIIKKA
54151-6 (511 INSINÖÖRI, SÄHKÖLAITOS
54152-4 (51) INSINÖÖRI, s ä h k ö t e o l l i s u u s
54153-2 (511 INSINÖÖRI, TELETEKN1IKKA
54154-0 (511 INSINÖÖRI, PUHELINTEKNIIKKA
54155-7 1 51) INSINÖÖRI, RADIOTEKNIIKKA
54156-5 (511 INSINÖÖRI, MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA,
54157-3 (511 INSINÖÖRI, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
54159-9 151) INSINÖÖRI, TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
54161-5 (51) INSINÖÖRI, TIETOKONETEKNIIKKA
54168-0 (51) INSINÖÖRI, SÄHKÖTEKNIIKAN MUU l i n j a
54169-8 (51) INSINÖÖRI, SÄHKÖTEKNIIKKA, o p i n t o l i n j a
- 5419 (: i) .INSINÖÖRIKOULUTUS. RAKENNUSTEKNIIKKA
54171- 4 171) INSINÖÖRI, TALONRAKENNUS
54172- 2 171) RAKENNUSARKKITEHTI (ENT. INS. TALONSUUNNITTELU)
54173- 0 (71) INSINÖÖRI, TIEN- JA VESIRAKENNUS
54175-5 (71) INSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKKA
54148-7 (71) INSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKAN MUU LINJA
54199-5 (71) INSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
5421 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS. PUUTEOLLISUUS 
54211-8 111) INSINÖÖRI, PUUTEOLLISUUS
5422 ( 1) INSINOOKlKQUUmjS. KEMIA
54221-7 (21) INSINÖÖRI, KEMIA
5423 ( 1 ) INSINOOltlKQUUilUS. PAPERITEOLLISUUS
54231-6 1311 INSINÖÖRI, PAPERITEOLLISUUS
5425 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS, TEKSTIILITEOLLISUUS
54251-4 (51) INSINÖÖRI, TEKSTIILITEOLLISUUS '
5426 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS. PROSESSITEOLLISUUS
54261- 3 (61) INSINÖÖRI, PROSESSITEKNIIKKA
54262- 1 (61) INSINÖÖRI, PAPERITEKNIIKKA
•54263-9 (61) INSINÖÖRI, ELINTARVIKETEKNIIKKA
54268-8 (61) INSINÖÖRI, PROSESSITEOLLISUUDEN MUU LINJA 4
4 1280019782— 12
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54269-6 1611 INSINÖÖRI, PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEHATON 
5439 I 1) MUU INSINÖÖRIKOULUTUS AH UHALLA KORKEA-ASTEELLA
54393-3 (91) INSINÖÖRI, MUU OPINTOLINJA
54399-1 (911 INSINÖÖRI, OPINTOLINJA TUNTEHATON
548-549 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 










TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, PUUTYÖ 
TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, METALLITYÖ 
TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, KONEENKORJAUS 
TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, MUU ERITYISALA 
TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, ERITYISALA TUNTEMATON 
MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
55 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
551 MERENKULUN PXÄLLYST0KOULUTUS
5511 ( 1) MERENKULUN PÄÄLLVSTflKOULUTUS
55111-9 (11) YLIPERÄMIES
55118-4 (11) MERENKULUN MUU PXÄLLYSTOKOULUTUS
552 LENTOLIIKENTEEN OHJAAJAKOULUTUS
5521 ( 2) LENTOPERÄM1ESKOULUTUS
55211-7 (12) LENTOPERÄMIES
559 MUUT LIIKENTEEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5599 I 9) MUU LIIKENTEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
55998- 9 (99) MUU LIIKENTEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
55999- 7 199) LIIKENTEEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
56 HOITOALOJEN KOULUTUS
561-565 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
5611 I 1) SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS SAIRAANHOIDON OPINTOSUUNNALLA
56111-8 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, SISÄTAUDIT
56112-6 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, KIRURGIA
56113-4 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, LEIKKAUSOSASTO
56114-2 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ANESTESIOLOGIA
56115-9 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, LASTENALA
56116-7 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, PSYKIATRIA
56117-5 (1 1 ) ERIKOISSAIRAANHOITAJA, SISÄTAUDIT JA KIRURGIA
56118-3 d l l ERIKOISSAIRAANHOITAJA, MUU ERITYISALA
56119-1 dl l ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ERITYISALA TUNTEMATON
51 Alin korkea-aste
5612 I 11 SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS TERVEYDENHOIDON OPINTOSUUNNALLA 
56121-7 (21) TERVEYDENHOITAJA (ENT. TERVEYSSISAR)
5613 ( 1) SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS SOSIAALISEN TYflN OPINTOSUUNNALLA 
56131-6 (311 SOSIAALIHOITAJA
5616 ( 1) SAIRAANHOITAJIEN ERIKOISKOULUTUS KÄTILÖTYÖN OPINTOSUUNNALLA
56161-5 (611 KÄTILÖ (ERIKOISSAIRAANHOITAJA. ÄITIYSHUOLTO JA NAISTEN TAUOIT)
5615 ( 1) LÄÄKINTÄVOIMISTELIJOIDEN ERIKOISKOULUTUS 
56151-6 (51) ERIKOISLAAKINTAvOIMISTELIJA
5616 I 1) FRIKOISLABORATQR10NHQITAJIEN KOULUTUS 
56161-3 (61) ERIKOISLABORATORIONHOITAJA
5617 ( 1) ER1KO1SR0NTGENHOITAJIEN KOULUTUS
56171-2 (71) ERIKOISRÖNTCENHOITAJA
5659 ( 1) MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
56598- 6 191) TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
56599- 6 (91) TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON HENKILÖKUNNAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
566 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
5661 ( 6 ) FARMASEUTTIEN KOULUTUS
56611-7 (16) FARMASEUTTI
569 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5699 I 9) MUU HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
56998- 8 (99) MUU HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
56999- 6 (99) HOITOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
57 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
579 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5799 I 9) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
57998- 7 199) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
57999- 5 (991 MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
58 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
581 VARTIOINTI- JA SUOJELUALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5811 I 1) POLIISIPAALLYSEON KOULUTUS
58111-6 d l l  POLI ISIPAALLYSTÖN VIRKATUTKINTO
5812 I 1) TULLIVIRKAMIESKOULUTUS
58121-5 (21) TULLIVIRKAMIESTUTKINTO
582 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5821 I 2) LUUTNANTTIKURSSI
58211-6 (12) LUUTNANTTIKURSSI
5823 I 2) TEKNIKKOUPSEER1EN KOULUTUS 1ENT- SOT1LASTEKNIKKO)
58231-2 (32) TEKNIKKOUPSEERI (ENT. SOTILASTEKNIKKO)
Alempi kandidaattiaste 52
5828 - 5829 ( 2) SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
58281-7 (82) TALOUSUPSEERI. TALOUSPÄÄLLIKKÖ
58298- 1 (82) SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
58299- 9 (82) SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
584 MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
5841 - 5843 ( 4) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN JOHTOHENKILOKOULUTUS
58411- 0 (14) HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN ESIHIESKOULUTUS
58412- 8 (14) HOVIMESTARI
58413- 6 (14) HOTELLIEMÄNTÄ
58414- 4 (14) KEITTIÖMESTARI
5843d-3 (14) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN MUU JOHTOHENKILOKOULUTUS
58439-L (14) MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN JOHTOHENKILOKOULUTUS, OPINTOALA TUNTEMATON
588-589 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA 
5881 - 5882 ( 8 ) MATKAILUALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
58828- 5 (18) MATKAILUALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
58829- 3 (18) MATKAILUALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
5899 ( 8 ) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
58998-6 (98) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
59 ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
599 ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
59998- 5 (991 ALIN KORKEA-ASTEEN MUU KOULUTUS
59999- 3 (99) ALIN KORKEA-ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
6 A.L . £.B_E_I__ K-A-N_0_l_0_A_&-I_I_l_A-S-l-E-E-tl__IL 0_U_L-U-I.il .S
61 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
611 SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6111 - 6112 ( 1) TUOTE- JA..YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA IFNNFN VUOTTA 1974 SUORITETUT
TUTKINNOT)
61111- 1 (11) METALLITAIDE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT)
61112- 9 (11) SISUSTUSTA1DE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT)
61128- 5 (11) TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
61129- 3 (11) TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
6114 (1 )  KAMERATAITEEN KOULUTUS IENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT)
61141-8 141) KAMERATAIDE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT)




61198- 8 191) SOVELTAVAN TAITEEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
61199- 6 191) SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON 
TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
( 2) TEATTERIOHJAAJAKOULUTUS


















TEATTERIALAN MUU TUTKIJAKOULUTUS 
( 2) TEATTERITUTKINTO
61231- 7 (32) TEATTERITUTKINTO, TEATTERIOHJAAJA
61232- 5 (321 TEATTERI TUTKINTO, TEATTERITUTKIJA
61238- 2 (32) TEATTERI TUTKINTO, MUU ERITYISALA
61239- 0 (32) TEATTERITUTKINTO, ERITYISALA TUNTEMATON
( 2) TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA. MUU ERIKOI SAI A
61298- 6 (92) TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA, MUU ERIKOISALA
61299- 4 (92) TEATTERIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KANO. ASTEELLA
( 3) PXXSTOTUTKINNOT (SIBELIUS—AKATEMIAN VAATIMUSTEN MUKAISESTI)
61311- 7 (131 PXXSTOTUTKINTO, YL.OS., TEORIA JA SXVELLYSLINJA
61312- 5 (13) PXXSTOTUTKINTO, YL.OS., KUORON- JA ORKESTERINJOHDON LINJA
61313- 3 (13) PXXSTOTUTKINTO, YL.OS., YLEINEN SOLISTINEN LINJA
61319-0 (13) PXXSTOTUTKINTO, YL.OS., ERIKOISALA TUNTEMATON
I 3) KANTTORI-URKURIN YLEMPI TUTKINTO 
61321-6 (23) KANTTORI-URKURIN YLEMPI TUTKINTO
( 3) MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA. MUU ER1K0ISA1A
61398- 4 193) MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA, MUU ERIKOISALA
61399- 2 (93) MUSIIKKIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
KIELENKXXNTXJIEN JA TULKKIEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA (KIELI-INSTITUUTTI, 3-V.)
( 51 Q1PL0M1K1ELENKXXNTXJX. PÄÄKIELI e n g l a n t i
61511- 2 (15) 01PL0MIKIELENKXXNTXJX, ENGLANTI JA SAKSA
61512- 0 (15) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, ENGLANTI JA VENXjX
61513- 8 (15) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, ENGLANTI JA RANSKA
61514- 6 (15) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, ENGLANTI JA RUOTSI
61518- 7 (15) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, ENGLANTI JA MUU TOINEN KIELI
61519- 5 (15) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, ENGLANTI JA TOINEN KIELI TUNTEMATON
I 51 DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. PXXKIELI SAKSA
61521- 1 (25) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, SAKSA JA ENGLANTI
61522- 9 (25) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, SAKSA JA VENXjX
61523- 7 125) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, SAKSA JA RANSKA
61524- 5 (25) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, SAKSA JA RUOTSI
61528- 6 125) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, SAKSA JA MUU TOINEN KIELI
61529- 4 (25) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, SAKSA JA TOINEN KIELI TUNTEMATON








OIPLONIKIELENKXXNTXjX, VENÄJÄ JA ENGLANTI 
DIPLOMIKlELENKXXNTXjX« VENÄJÄ JA SAKSA 
DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, VENÄJX JA RANSKA 
DIPLOMIKIELENKXXNTXJXi VENÄJX JA RUOTSI 
DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. VENXJX JA MUU TOINEN KIELI 
DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. VENÄJÄ JA TOINEN KIELI TUNTEMATON 
6156 I 51 DIPLOMIKIEIFNKÄXNTÄJÄ. PÄÄKIELI RUOTSI
61561- 9 «651 DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RUOTSI JA ENGLANTI
61562- 7 (651 DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RUOTSI JA SAKSA
61568- 6 (651 DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RUOTSI JA MUU TOINEN KIELI
61569- 2 <651 DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RUOTSI JA TOINEN KIELI TUNTEMATON
6155 I 51 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ. PÄÄKIELI-RANSKA
61551- 8 1551 DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RANSKA JA ENGLANTI
61552- 6 (55) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RANSKA JA SAKSA
61558- 3 (55) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX. RANSKA JA MUU TOINEN KIELI
61559- 1 (55) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX, RANSKA JA TOINEN KIELI TUNTEMATON
6159 ( 5) MUU D 1PLQMIK(ELENKÄXNTXJÄN KOULUTUS «KIELI-INSTITUUTTI 3-V.l
61598- 9 (95) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX (KIELI-INSTITUUTTI 3-V.l, MUU PÄÄKIELI
61599- 7 (95) DIPLOMIKIELENKXXNTXJX (KIELI-INSTITUUTTI 3-V.l, PÄÄKIELI TUNTEMATON
616-617 HUKAN. TIET. KAND. TUTKINTO, HUMANISTINEN OPINTOALA
6161 - 6163 ( 61 HUH.KAMO».HlSTQMA.-XRKEOLOGIAi-.KAMSAUEnE 
61611-0 (16) HUM.KAND, SUOMEN HISTORIA
HUM.KAND, SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA 
HUM.KANO. YLEINEN HISTORIA 
HUM.KAND, ARKEOLOGIA
HUH.KAND, POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA 
HUM.KAND, AATE- JA OPPIHISTORIA 
HUM.KANO, KULTTUURIHISTORIA
HUH.KAND. HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE 
HUM.KAND, HISTORIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON 
6166 - 6165 ( 61 HUM.KAND. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS
61661-7 (6 6 ) HUM.KANO. KOTIMAINEN KIRJALLISUUS 
HUM.KAND, SVENSK LITTERATUR 
HUM.KAND, YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE 
HUM.KAND, KIRJALLISUUS
HUM.KAND, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
HUM.KAND, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON 
6166 - 6169 I 6 ) HUM.KAND. K IELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS 
61661-5 (661 HUH.KAND, SUOMEN KIELI
HUM.KAND, POHJOISMAINEN FILOLOGIA, RUOTSIN KIELI 
HUM.KANO, GERMAANINEN FILOLOGIA 
HUM.KAND, ROMAANINEN FILOLOGIA 
HUM.KAND, ENGLANTILAINEN FILOLOGIA 










61662- 5 (6 6 )
61663- 3 (6 6 ) 
61666-1 (6 6)
61658- 1 (6 6 )
61659- 9 166)
61663-1 166)
61666- 9 (6 6 )
61665- 6 166)
61666- 6 (6 6 )
61667- 2 (6 6 )









61669-8 (6 6 ) HUM.KANO9 ROOMAN KIRJALLISUUS, LATINA
61671-4 (6 6 ) HUH.KANOt ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS
61672-2 (6 6 ) HUH.KANO* SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELITIEDE
61673-0 (6 6 ) HUH.KANO« SLAAVILAINEN FILOLOGIA
61674-8 (6 6 ) HUH.KANO* YLEINEN KIELITIEDE
61675-5 (6 6 ) HUH.KANO* VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
61676-3 (6 6 ) HUH.KANO* ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
61677-1 (6 6) HUH.KANO* ASSYRIOLOGIA
61678-9 (6 6 ) HUH.KAND* SUOMALAIS-UGR(LAINEN KIELENTUTKIMUS
61679-7 166) HUH.KANO* FONETIIKKA
61681-3 (6 6 ) HUH.KANO* ESPANJALAINEN FILOLOGIA
61682-1 (6 6 ) HUH.KANO* ITALIALAINEN FILOLOGIA
61698-7 (6 6 ) HUH.KANO* KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
61699-5 (6 6 ) HUH.KANO* KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( 6) HUM.KAND. FILOSOFIA
61711- 8 (161 HUH.KAND, FILOSOFIA (HUMANISTISET TIETEETI
61712- 6 (161 HUH.KANO. TEOREETTINEN FILOSOFIA
61718- 3 (16) HUH.KANO. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
61719- 1 (16) HUH.KANO. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( 6 ) HUH.KANO. TAIDE. MUSIIKKI 
61721-7 (26) HUH.KANO, TAIDEHISTORIA, TAITEEN TUTKIMUS 
HUH.KANO, MUSIIKKITIEDE 
HUH.KANO, TAIDEKASVATUS
HUH.KANO, TAITEEN JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
HUH.KANO, TAITEEN JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
I 6 ) HUH.KANO. K U m U U E I A M I M E O m S I A  
61731-6 (36) HUH.KANO, KANSATIEDE
HUH.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS «FOLKLORISTIIKKA! 
HUH.KAND, USKONTOTIEDE
HUH.KAND, KANSANPERINNE, ERITYISESTI KANSANMUSIIKKI 
HUM.KANO, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
HUH.KAND, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
( 6 ) HUH.KANO. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄA1NE_TUNTEMATON 
61791-0 (96) HUH.KAND, YLEINEN TEOLOGIA
61798- 5 (96) HUH.KAND. HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
61799- 3 (96) HUM.KANO, HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
( 9) 08J0PQKS1SEH.K1EK0M.gAEglSKOULUIUS 
61911-4 (19) ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI
( 9) MUUT HUMANISTISET JA FSTFFTTISFT KOULUTUKSET Al FMMA1I A KANO. ASTEELLA 
61991-6 (99) TEOLOGIS— FILOSOFINEN TUTKINTO














621 PERUSKOULUNOPETTAJ1 EN KOULUTUS
6211 I 11 
62111-0 (11)










KOTITALOUDEN JA TEKSTI ILIKÄSI TYÖN OPETTAJA 
PERUSKOULUN HUU AINEENOPETTAJA
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA» ERITYISALA TUNTEMATON 
622 ERITYISOPETTAJIEN KOULUTUS (VUODESTA 1973 LÄHTIEN)
62211- 6 (12) APUKUULUN OPETTAJA
62212- 6 (121 TARKKAILULUOKAN JA KOULUKODIN OPETTAJA
62213- 4 (12) KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA
62214- 2 (12) NÄKÖVAMMAISTEN OPETTAJA
62213-9 (12) VAJAAHIELISOPETTAJA
62216- 7 (12) PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA IKOULULOGOPEDI)
62217- 5 112) LUKEM1S-JA KIRJOITUSHÄIR IÖISTEN OPETTAJA
62218- 3 (12) ERITYISLASTENTARHAOPETTAJA
62298- 3 (12) ERITYISOPETTAJAN MUU KUULUTUS
62299- 3 (12) ERITYISOPETTAJAN KOULUTUS» ERITYISALA TUNTEMATON 














62471-8 (741 PERUSKOULUN OPINTO-OHJAAJA
6299 ( 4) OPETTAJIEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KAND, ASTEELLA
62998-0 (94) OPETTAJIEN MUU KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA
KÄSITYÖNOPETTAJA» TEKSTIIL10PETTAJA
MUSIIKIN TEORIAN OPETTAJA 





62999-8 (941 OPETTAJANKOULUTUS ALEMMALLA KAND« ASTEELLA» ERIKOISALA TUNTEMATON
57 Alempi kandidaattiaste
63 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
631 VARANOTAARI IALEMPI OIKEUSTUTKINTO)
6311 - 6315 I 1) VARANOTAARI IALEMPI OIKEUSTUTKINTO)
63111-9 ( m VARANOTAARI, FINANSSIOIKEUS
63112-7 (i d VARANOTAARI, HALLINTO-OIKEUS
63113-5 (i d VARANOTAARI, MAA- JA VESIOIKEUS
63114-3 d u VARANOTAARI» PROSESSIOIKEUS
63115-0 m ) VARANOTAARI, RIKOSOIKEUS
63116-6 ( m VARANOTAARI, SIVIILIOIKEUS
63117-6 ( m VARANOTAARI , TYÖOIKEUS
63118-4 m ) VARANOTAARI, VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
63119-2 i m VARANOTAARI, TALOUSTIEDE
63157-2 m i VARANOTAARI, EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA
63158-0 m ) VARANOTAARI, MUU PÄÄAINE
63159-8 (in VARANOTAARI, PÄÄAINE TUNTEMATON
6316 I 1) ALEMPI UALUNIQfUTKlNTQ ILAKK. V.. 19211
63161-4 (61) ALEMPI HALLINTOTUTKINTO 
632 EKONOMIN TUTKINTO (VANHA)
63211-7 (1 2 ) EKONOMI, EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA
63212-5 (1 2 ) EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE (YLEINEN!
63214-1 ( 1 2 1 EKONOMI, KANSANTALOUSTIEDE
63215-8 (1 2 ) EKONOMI, TALOUSMATEMATIIKKA
63216-6 (1 2 ) EKONOMI, TILASTOTIEDE
63217-4 ( 1 2 1 EKONOMI, TI E TOJENKÄSITTELYOPPI
63218-2 (1 2 ) EKONOMI, TAVARA0PP1 JA TEKNOLOGIA
63219-0 (1 2 ) EKONOMI, TALOUSMAANTIEDE
63221-6 (1 2 ) EKONOMI, ALUETIEDE
63222-4 (1 2 ) EKONOMI, YKSITYISOIKEUS
63223-2 (1 2 ) EKONOMI» JULKISOIKEUS
63224-0 (1 2 ) EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, HALLINTO
63225-7 (1 2 ) EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
63226-5 ( 1 2 1 EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
63227-3 (1 2 ) EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE» SYSTEEMIT
63229-9 (1 2 ) EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
63231-5 (1 2 ) EKONOMI, OIKEUSTIEDE, KAUPPAOIKEUS
63232-3 (1 2 ) EKONOMI, VALTIO-OPPI (EKONOMISK POLITOLOGI)
63233-1 (1 2 ) EKONOMI» TALOUSHISTORIA
63234-9 (1 2 ) EKONOMI, TALOUSSOSIOLOGIA
63250-0 1 1 2 ) EKONOMI, MUU PÄÄAINE
63259-6 (1 2 ) EKONOMI, PÄÄAINE TUNTEMATON
633 AKATEEMISTEN SIHTEERIEN JA KIRJEENVAIHTAJIEN KOULUTUS
6331 - 6333 I 3) AKATEEMISET SIHTEERIT
63311-5 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI, EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA
Alempi kandidaattiaste 58
63312-3 113) AKATEEMINEN SIHTEERI. SUOMI
63313-1 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. RUOTSI
63314-9 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. ENGLANTI
63315-6 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI» SAKSA
63316-4 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. RANSKA
63317-2 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. VENXj X
63318-0 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. ESPANJA
63319-8 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. MUU PXXK1ELI
63321-4 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. LIIKETALOUSTIEDE. HALLINTO
63322-2 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. LIIKETALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
63323-0 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. LIIKETALOUSTIEDE. MARKKINOINTI
63324-8 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. LIIKETALOUSTIEOE, SYSTEEMIT
63325-5 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI» KANSANTALOUSTIEDE
63338-8 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI. MUU PXXAINE
63339-6 (13) AKATEEMINEN SIHTEERI» PXXAINE TUNTEMATON
- 6336 1 3) KIRJEENVAIHTAJAT
63341-2 (43) KIRJEENVAIHTAJA. EI VARSINAISTA PXXAINETTA
63342-0 (43) KIRJEENVAIHTAJA, SUOMI
63343-8 (43) KIRJEENVAIHTAJA, RUOTSI
63344-6 (43) KIRJEENVAIHTAJA, ENGLANTI
63345-3 (43) KIRJEENVAIHTAJA» SAKSA
63346-1 (43) KIRJEENVAIHTAJA, RANSKA
63347-9 (43) KIRJEENVAIHTAJA, VENXjX
63348-7 (43) KIRJEENVAIHTAJA» ESPANJA
63349-5 (43) KIRJEENVAIHTAJA, MUU PXXKIELI
63368-5 (43) KIRJEENVAIHTAJA, MUU PXXAINE




- 6344 1 4) TALOUDELLIS—HALLINNOLLINEN TUTKI NTfl
63411-3 (141 TALOUDELL. -HALL. TUTK, KANSANTALOUSTIEDE
63412-1 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
63413-9 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK, JULKISOIKEUS
63414-7 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK, YKSITYISOIKEUS
63415-4 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK, TIETOJENKXSTTTELYOPPI
63416-2 (14) TALOUOELL. -HALL. TUTK, JULKISHALLINTO
63417-0 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK. KUNNALLISTALOUS
63418-8 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
63419-6 (141 TALOUDELL. -HALL. TUTK, YRITYKSEN HALLINTO
63448-5 (141 TALOUDELL. -HALL. TUTK, MUU PXXAINE
63449-3 (14) TALOUDELL. -HALL. TUTK, PXXAINE TUNTEMATON
HUMAN. TIET . KAND. TUTKINTO (YHTEISKUNTA- JA KXVTTXYTYMISTIET.OPINTOALA)
6351 -  6355 ( 51 UUB.KAUO. IUIK1MTQ. YHTEISKUNTA- JA KflmmiaimEL.-flPHiIQALA
63511- 0 1151 HUM.KAND, KANSANTALOUSTIEDE
63512- 8 1151 HUM.KAND, SOSIOLOGIA









63516-6 (15) HUH*KANO» YHTEISKUNTATIEDE
63515-1 (15) HUM.KANO, PSYKOLOGIA
63516-9 (15) HUM.KANO, KASVATUSTIEDE
63517-7 (15) HUM.KAND, KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
63518-5 (15) HUM.KAND» FILOSOFIA (YHTEISKUNTA- JA KAYTTAVTVMISTIET.
63519-3 (151 HUH.KAND» KEHITYSPSYKOLOGIA
63521-9 (151 HUM.KAND» ERITYISPEDAGOGIIKKA
63522-7 (151 HUH.KAND, TALOUSTIEDE
63523-5 (15) HUM.KAND» TILASTOTIEDE
63526-3 (15) HUM.KAND, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
63525-0 (15) HUM.KAND» SOSIAALIPOLITIIKKA, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
63527-6 (15) HUM.KAND, POLIITTINEN HISTORIA
63528-6 (15) HUH.KAND» TALOUSHISTORIA
63529-2 (15) HUM.KAND, LOGOPEDIA
63531-8 (15) HUM.KAND» AIKUISKASVATUS
63558-1 (15) HUM.KAND» YHTEISKUNTA- JA KAYTTAYTYMISTIET. OPINTOALA











- 6362 I 61 LUEUMAHASy. K AN CU
IIKUNTAKASV. KANO, LIIKUNTAHYGIEN1A JA KANSANTERVEYS 
KASV. KANO, LIIKUNTAFVSIOLOGIA 
IIKUNTAKASV. KANDf LIIKUNTATEKNOLOGIA 
KASV. KANDt ANATOMIA JA KINESIOLOGIA 
AKASV. KAND» LIIKUNNAN SOSIOLOGIA 
KASV. KANO» LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA 
AK AS V. KANO» MUU PÄÄAINE 
ASV. KANO» PÄÄAINE TUNTEMATON 
—  KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMAL 
1 7) K16JASIQA1AN HOULUIUS ALEMMALLA KftNQ.ASTEELLA 
63711-6 1171 KIRJASTONHOITAJA. SOSIONOMI
TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN VIRKATUTKINTO 
KIRJASTOTUTKINTO
KIRJASTOKOULUTUS» MUU ERITYISKOULUTUS 
KIRJASTOKOULUTUS» ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON 
I 7) YLEINEN VAKUUTUSTUTK1NTO
63721- 5 (27) YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO. SOSIAALIVAKUUTUSLINJA
63722- 3 (271 YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO» YKSITVISVAKUUTUSLINJA
63728- 0 (27) YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO» MUU OPINTOLINJA
63729- 8 (271 YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO» OPINTOLINJA TUNTEMATON
( 7) SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO I3-V.1. SOSIONOMI 
63731-6 (37) SOSIAALIHUOLTAJA (3-V.I. AVOHUOLTO
SOSIAALIHUOLTAJA (3-V.)> LAITOSHUOLTO 












63739-7 (37) SOSIAALIHUOLTAJA, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
6399 ( 7) MUU LAKI-. YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA HAND.ASTEELLA
63998- 9 <971 MUU LAKI-, YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
63999- 7 (97) LAKI-, YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMAT!
66 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
661-663 TEKNILLISTEN OPISTOJEN YLIOPPILASPOHJAINEN INSINÖÖRIKOULUTUS
6411 - 6413 1! 1) INSIUOORIHOULUTUS IYQ-PQHJ.).KONETEKNIIKKA
64111-8 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.)f KONEENRAKENNUS
64112-6 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
64113-4 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), KÄYTTÖTEKNIIKKA (VALMISTUSTEKNIIKKA)
64114-2 ( 11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
64138-1 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), KONETEKNIIKAN MUU LINJA
64139-9 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.) , KONETEKNIIKKA, LINJA TUNTEMATON
6415 - 6416 (1 1) INSINÖÖRIKOULUTUS IYO-POHJ.I. SÄHKÖTEKNIIKKA
64151-4 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.)« SÄHKÖLAITOS
64152-2 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ. 1 , SÄHKÖTEOLLISUUS
64153-0 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.) , TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
66156-8 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PUHELINTEKNIIKKA
64155-5 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.1 t TIETOKONETEKNIIKKA
64156-3 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), MITTAUS JA SÄÄTÖTEKNIIKKA
64157-1 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
64168-8 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), SÄHKÖTEKNIIKAN MUU LINJA
64169-6 (51) INSINÖÖRI (YO-POHJ.)« SÄHKÖTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
6417 - 6419 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS (YQ-POHJ.I. RAKENNUSTEKNIIKKA
64171-2 (71) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), TALONRAKENNUS
64173-8 171) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), TIEN- JA VESIRAKENNUS
64174-6 (711 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), YHDYSKUNTATEKNIIKKA (ENT.KUNNALLISTEKNIIKKA1
64175-3 171) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), RAKENNUSTEKNIIKKA
64198-5 (71) ' INSINÖÖRI (YO-POHJ.), RAKENNUSTEKNIIKAN MUU LINJA
64199-3 (71) INSINÖÖRI (YO-POHJ.) , RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
6421 - 6422 ( 1) INSINÖÖRIKOULUTUS (YO-POHJ.). PROSESSITEOLLISUUS
64211-6 111) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PROSESSITEKNIIKKA
64228-0 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), MUU PROSESSITEOLLISUUDEN LINJA
64229-8 (11) INSINÖÖRI (YO-POHJ.If PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
6439 ( 1 1 MUU INSINÖÖRIKOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTFFLLA
64398-1 (91) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), MUU OPINTOLINJA
64399-9 (91) INSINÖÖRI (YO-POHJ.), OPINTOLINJA TUNTEMATON
666—665 LUONNONTIET. KAND. TUTKINTO
6661 - 6662 ( 6) LUONNONTIET. KAND. MATEMATIIKKA. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
66611- 2 (161 LUONNONTIET. KAND, MATEMATIIKKA
66612- 0 (16) LUONNONTIET. KAND, SOVELLETTU MATEHATIIKKA 
66621-1 (16) LUONNONTIET. KAND, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
61 Alempi kandidaattiaste
64422- 9 (14) LUONNONTIET. KAND, FILOSOFIA (MATEM-LUQNNONTIET.)
64423- 7 (14) LUONNONTIET. KAND, TILASTOTIEDE
64428- 6 (14) LUONNONTIET. KANO. MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64429- 4 (14) LUONNONTIET. KANO. MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
6443 - 6444 ( 41 LUONNONTIET. KAND. FYSIIKKA. TÄHTITIEDE VMS.
64431-0 (36) LUONNONTIET* KANO» FYSIIKKA
64432-8 (36) LUONNONTIET. KAND v TEOREETTINEN FYSIIKKA
64433-6 (36) LUONNONTIET. KAND» TÄHTITIEDE
64434-4 (361 LUONNONTIET. KAND, METEOROLOGIA
64435-1 (36) LUONNONTIET. KAND» GEOFYSIIKKA
64436-9 (36) LUONNONTIET. KAND» LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA
64437-7 (36) LUONNONTIET. KAND» BIOFYSIIKKA
64448-4 (36) LUONNONTIET. KAND, FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64449-2 (36) LUONNONTIET. KAND» FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 6446 1: 6) li
64451-8 (56) LUONNONTIET. KANO» KEMIA
64452-6 (56) LUONNONTIET. KAND» BIOKEMIA
64453-4 (56) LUONNONTIET. KAND, KEMIAN— BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA
64468-2 (56) LUONNONTIET. KAND, KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64469-0 (56) LUONNONTIET. KANO» KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
6447 - 6449 ( 4) LUONNONTIET. KAND. GEOLOGIA JA MAANTIEDE
6433
6459
64471-6 I 76) LUONNONTIET. KAND, GEOLOGIA
64472-4 (76) LUONNONTIET. KAND, GEOLOGIA JA MINERALOGIA
64473-2 (74) LUONNONTIET. KAND, GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
64474-0 (74) LUONNONTIET* KAND, MAAPERÄGEOLOGIA
64475-7 (76) LUONNONTIET. KAND, MAANTIEDE
64498-9 (74) LUONNONTIET. KAND, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64499-7 (76) LUONNONTIET. KAND, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 6452 1 6) .LUONNONTIET. KANO. BIOLOGIA
64511-9 ( 16) LUONNONTIET. KAND, ELÄINTIEDE
64512-7 ( 16) LUONNONTIET. KAND, KASVITIEDE
64513-5 (14) LUONNONTIET. KANO, PERINNÖLLISYYSTIEDE
64514-3 (14) LUONNONTIET. KANO, YLEINEN BIOLOGIA
64515-0 (16) LUONNONTIET. KAND, MIKROBIOLOGIA
64516-8 ( 14) LUONNONTIET. KAND, EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
64517-6 (16) LUONNONTIET. KAND» SOLUBIOLOGIA
66518-6 ( 14) LUONNONTIET. KAND» HYDROBIOLOGIA
64528-3 (16) LUONNONTIET. KAND, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
64529-1 (14) LUONNONTIET. KAND, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( A) LUONNONTIET. KAND. YMPÄRISTÖHYGIENIA
64531-7 (36 ) LUONNONTIET. KAND, YMPÄRISTÖHYG1EN IAN KOULUTUSOHJELMA
{ 6) LUONNONTIET. KAND. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
6459U-6 (941 LUONNONTIET. KANO, MUU PÄÄAINE
64599-4 (96) LUONNONTIET. KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON
Alempi kandidaattiaste 62
648-649 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6499 ( 81 MUU TFKNIIKAN JA I linNNQNTIFTFIDFN KOUIUTUS ALFHHAI I A KANO. ASTEELLA
64998- 8 (981 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
64999- 6 (981 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA. ERITYISALA TUNTEMATON
65 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
651 MERIKAPTEENIN TUTKINTO
6511 ( 11 MEBIKAPIEENIIUimNIO
65111-7 (11) MERIKAPTEENI
652 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTEELLA
6521 ( 2) LENTOKAPTEENIN TUTKINTO
65211-5 (121 LENTOKAPTEENI
659 MUUT LIIKENTEEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6599 ( 9) MUU LIIKENTEEN KOULUTUS—ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
65998- 7 (99) MUU LI(KENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA




661 LXXKETIET. KANO. KOULUTUS 
I 1)
66111-6 (11) LXXKETIET. KAND.
662 HAMMASLXXKETIET. KAND. KOULUTUS
6621 I 2 )/
66211-4 (12) HAHMASLXXKETIET. KANO.
663 ELXINLXXKETIET. KAND. KOULUTUS
6631 ( 3) ELXINLXXKETIET. KANO..KOULUTUS
66311-2 (13) ELXINLXXKETIET. KANO.
664 TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO
6641 ( 4) TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO
66411-0 114) TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO 
668-669 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6699 ( 8) MUU HOITOALAN KOULUTUS ALFMMALI A KAND.ASTEELLA
66998- 6 198) MUU HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA
66999- 4 (98) HOITOALAN KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLLA, ERITYISALA TUNTEMATON
68 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
681 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN ALEMPI KANO. ASTEEN KOULUTUS
6811 - 6812 ( II UPSEFRIN VIRKATUTKINTO. MAAVOIMAT (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
%
63 Ylempi kandidaattiaste
68111-6 (1 1 ) UPSEERIN
68112-2 1 1 1 ) UPSEERIN
68113-0 lii) UPSEERIN
68116-8 1 1 1 ) UPSEERIN
68115-5 (1 1 ) UPSEERIN
68116-3 1 1 1 ) UPSEERIN
68128-8 d l l UPSEERIN
68129-6 d l l UPSEERIN
6813 I 11 UPSEERIN VIRKATUTKINTO« MERIVOIMAT (ENNEN VUOTTA 19B1 SUORITETUT TUTKINNOT)
68131-2 (311 UPSEERIN VIRKATUTKINTO. NERIVOIMAT (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT! 
6816 I 11 UPSEERIN VIRKATUTKINTO. IIMAVfllMAT i FNNFM VUOTTA 19BI SUORITETUT TUTKINNOT)




9 (61) UPSEERIN VIRKATUTKINTO. ILMAVOIMIEN VIESTI (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
6 (611 UPSEERIN MUU VIRKATUTKINTO. ILMAVOIMAT (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOTI
6 (611 UPSEERIN VIRKATUTKINTO. ILMAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
6819 ( 1) I I P S F F R I N  V I R K A T U T K I N T O .  F R I K f l l S A l A  TIINT FMATflM »FNNFM Ul lflTTA I q f l  I S l in R  I T F T I I T  T U T K I N N O T )
68199-9 (91) UPSEERIN VIRKATUTKINTO. ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT) 
688-689 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
6899 I 81 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS AL FMMALLA KAND.ASTEEHA
68998-6 (98) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS ALEMMALLA KANO.ASTEELLA
69 ALEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON 
691 HUM.KANO. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON
6911 I 1) HUM.KANO. TUTKINTO. KOULUTUSALA TUNTEMATON
69111-3 (11) HUM.KANO. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
699 MUU ALEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
6999 I 9) MUU ALEMPI KANO.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
69998- 3 (99) ALEMPI KANO. ASTEEN MUU KOULUTUS
69999- 1 (991 ALEMPI KANO. ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
T 3C-L-E.M-P.1_K ,A-M .0 l.DJk.A.I 1.1 A S T E E .t)...K..O.U.X.U.l.U.S
Tl HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
Tll SOVELTAVAN TAITEEN KOULUTUS YLEMMILLÄ KANO.ASTEELLA
Tili - 7112 I II TUOTE-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMILLÄ KANO.ASTEELLA IVsSTA 1976 LUHTIEN)
71111- 9 (11) KERAAMINEN SUUNNITTELU (YO.POHJ. 6-V)
71112- 7 (11) TEKNINEN DESIGN (YO.POHJ. 6-V)
71113-3 d l l  TEKSTIILISUUNNITTELU (YO.POHJ. 6-VI
Ylempi kandidaattiaste 64
71114- 3 dl l  SISUSTUS-JA HUONEKALUSUUNNITTELU nT0.P0HJ.4-V)
71115- 0 (11) VAATETUSSUUNNITTELU (VO.POHJ. 4-V)
71128- 3 (11) TUOTE-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
71129- 1 (11) TUOTE-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON 
7113 - 7114 ( 11 KUVALLISEN. VIESTINHÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ &8tiD«ASI£fLLA-IYiSTA 1975 LÄHTIEN)
71131- 7 (311 GRAAFINEN SUUNNITTELU (YO.POHJ. 4-V)
71132- 5 (31) LAVASTUS (YO.POHJ. 4-V)
71133- 3 131) VALOKUVAUS (YO.POHJ. 4-V)
71134- 1 (31) ELOKUVA JA TV-TYÖ (YO.POHJ. 4-V)
71148- 1 (311 KUVALLISEN VIESTINNÄN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
71149- 9 (311 KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
*7115 1I 1 ) IAIIEEN-KAND« IUIK1N.IQ
*71151-5 (51) TAITEEN KAND, KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA
*71152-3 (51) TAITEEN KANO, TUOTE- JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
•71159-8 (51) TAITEEN KANO, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
713 MUSIIKKIKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
7131 ( 31 MUSIIKINJOHTAJAN TUTKINNOT 1S1BEL(OS—AKATEMIAN VAATIMUSTEN MUKAISESTI)
71311-5 (131 SOTILASKAPELL1ME STAR I
71312-3 113) MUSIIKINJOHTAJA, KIRKKOMUSIIKKIOSASTO
71313-1 (13) HUS1IKINJOHTAJA. YL.OS* KUORON JA ORKESTERIN JOHDON LINJA
71318-0 (13) MUSIIKINJOHTAJA. MUU ERIKOISALA
71319-8 (13) MUSIIKINJOHTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON
7132 i[ 3) DIPLOMITUTKINNOT IS1BEL1US-AKATEMIAN VAATIMUSTEN MUKAISESTI) YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
71321-4 (23) OIPLOMITUTKINTO, SOTILASMUSI1KKI0SAST0
71322-2 (23) OIPLOMITUTKINTO. KIRKKOMUSIIKKIOSASTO
71323-0 (23) DIPLOMITUTKINTO. YL.OS. YLEINEN SOLISTINEN LINJA
71324-8 (23) DIPLOMITUTKINTO, YL.OS. OOPPERAKOUL. LINJA
71328-9 (23) DIPLOMITUTKINTO, MUU MUSIIKIN ERIKOISALA
71329-7 (23) DIPLOMITUTKINTO. MUSIIKIN ERIKOISALA TUNTEMATON
715 TEOLOGIKOULUTUS
7151 ( 5) TEOLOGINEN ER0TUTK1NT0
71511-0 (15) TEOLOGINEN EROTUTKINTO (LAKK. V. 1953)
7152 - 7154 (! 5) TEOLOGIAN KANO. TUTKINTO
71521-9 (25) TEOL.KANO, VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
71522-7 (25)5 TEOL.KANO. UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
71523-5 (25) TEOL.KANO, KIRKKOHISTORIA
71524-3 (25) TEOL.KANO, DOGMATIIKKA
71525-0 (25) TEOL.KANO, TEOLOGINEN ETIIKKA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA
71526-8 (251 TEOL.KAND, KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
71527-6 (25) TEOL.KANO. SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
71528-4 (25) TEOL.KANO, USKONNON PEDAGOGIIKKA
71529-2 (25) TEOL.KAND, KIRKKOSOSI0LCG1A
71531-8 (25) TEOL.KANO. USKONTOTIEDE
71532-6 (25) TEOL.KANO. EKUMENIIKKA
*71533-4 (25) TEOL.KANO, KIRKKOJEN JA YHTEISKUNNAN TEOLOGISTEN TEHTÄVIEN KOULUTUSOHJELMA
65 Ylempi kandidaattiaste
•71547-4 (25) TEOL.KANO, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
71548- 2 (25) TEOL.KANO, MUU PÄÄAINE
71549- 0 (25) TEOL.KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON 
716-717 FIL.KANO. TUTKINTO, HUMANISTINEN OPINTOALA
7161 - 7163 ( 6 ) FIL.KANO. TUTKINTO. HISTORIA. ARKEOLOGIA
71611-0 116) FIL.KAND, SUOMEN HISTORIA
71612-6 (16) FIL.KANO. SUONEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
71613-4 ( 161 FIL.KANO, YLEINEN HISTORIA
71614-2 116) FIL.KANO. ARKEOLOGIA
71618-3 (161 FIL.KAND. POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
71621-7 (16) FIL.KANO, AATE- JA OPPIHISTORIA
71622-5 (16) FIL.KAND, KULTTUURIHISTORIA
71638-1 (16) FIL.KAND, HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄA
71639-9 (16J FIL.KANO» HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE '
7164 - 7165 1[ 6 ) FIL.KAND. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS
71641-5 (461 FIL.KAND, KOTINAINEN KIRJALLISUUS
71642-3 (46) FIL.KANO, SVENSK LITTERATUR
71643-1 (46) FIL.KANO, YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
71644-9 (46) FIL.KANO. KIRJALLISUUS
71658-9 146) FIL.KANO, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN
71659-7 (661 FIL.KAND, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
7166 - 7169 < 6 ) FII.KANf). KIFIITIFflF .16 KIFI FNTIITK1 MIIS 
71661-3 (6 6) FIL.KANO. SUOMEN KIELI
FIL.KANO. POHJOISMAINEN FILOLOGIA. RUOTSIN KIELI 
FIL.KANO. GERMAANINEN FILOLOGIA 
FIL.KANO. ROMAANINEN FILOLOGIA 
FIL.KANO, ENGL. FILOLOGIA 
FIL.KANO, ITÄMERENSUOMALAISET KIELET 
FIL.KANO, KREIKAN KIRJALLISUUS 
FIL.KANO, ROOMAN KIRJALLISUUS, LATINA 
FIL.KANO, ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS
FIL.KANO, SANSKRIT JA VERTAILEVA INOOEUROOPP. KIELITIEDE 
FIL.KAND, SLAAVILAINEN FILOLOGIA 
FIL.KANO, YLEINEN KIELITIEDE 
FIL.KANO, VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS 
FIL.KANO, ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS 
FIL.KANO, ASSYRIOLOGIA
FIL.KANO, SUOMALAIS— UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
FIL.KANO. FONETIIKKA
FIL.KANO, KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FIL.KANO, KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
71663-9 (6 6 ) 
71666-7 (6 6 )
71665- 6 (6 6)
71666- 2 (6 6)
71667- 0 (6 6 )
71668- 8 (6 6 )
71669- 6 (6 6 )
71671- 2 (6 6 )
71672- 0 (6 6 )
71673- 8 (6 6 ) 
71676-6 166)
71675- 3 (6 6 )
71676- 1 (6 6 )
71677- 9 (6 6 )
71678- 7 (6 6 )
71679- 5 (6 6 )
71698- 5 (6 6 )
71699- 3 (6 6)
7171 ( 6 )
71711- 6 (16)
71712- 6 (16) 
71718-1 (16)
FIL.KAND, FILOSOFIA (HUMANIST. TIETEET)
FIL.KAND, TEOREETTINEN.FILOSOFIA
FIL.KANO, FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 5
5 1280019782— 12
Ylempi kandidaattiaste 66
71719-9 1161 FIL.KAND, FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7172 ( 6) FIL.KANO« T A lP E .-fflJS lim
71721--5 (26) FIL.KANO. TAIDEHISTORIA' TAITEENTUTKIMUS
71722-■3 1261 FIL.KANO, MUSIIKKITIEDE
71723--1 1261 FIL.KANO« TAIDEKASVATUS
71728-■0 (26) FIL.KANO' TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
71729--8 (26) FIL.KAND» TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7173 1 6 ) FIL.KAND. KULTTUURIANTROPOLOGIA
71731- 4 (36) FIL.KAND» KANSATIEDE
71732- 2 (36) FIL.KANO' SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKA!
T1733-0 (36) FIL.KANO' USKONTOTIEDE
71734-8 (36) FIL.KANO» KANSANPERINNE. ERITYISESTI KANSANMUSIIKKI
71738-9 (36) FIL.KANO» KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
71739--7 (36) FIL.KAND. KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
7179 ( 6 ) FIL.KAND. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
7179 B--3 (96) FIL.KANO» HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
71799--1 (96) FIL.KANO' HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
718-719 MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7199 ( 8) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
71998- 9 (98) MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
71999- 7 (98) HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS VLEMHÄLLÄ KAND.ASTEELLA» ERITYISALA TUNTEMATON 
72 OPETTAJANKOULUTUS
*721 KASVATUSTIET.KAND» OPETTAJANKOULUTUS
*7211 ( l)  KASVATUSTIET.KAND. LUOKANOPETTAJA
*72111--8 (11) KASVATUSTIET.KANO. LUOKANOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA
*7212 ( 1) KASVATUSTIET-KANO. ERITYISOPETTAJA
*72121--7 (21) KASVATUSTIET.KANO, ERITYISOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA
•7213 ( 1) KASVATUSTIET.KAND. KOTITALOUDEN JA TEKSTIILlKÄSITYflN AINEENOPETTAJA
•72131--6 (31) KASVATUSTIET.KAND, KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA
*72132--4 (31) KASVATUSTIET.KAND» TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA
*72133--2 (31) KASVATUSTIET.KAND, KOTITALOUDEN JA TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA
*7214 ( 1) KASVATUSTIET.KAND. TEKNISEN TYflN AINEENOPETTAJA
*72141--5 (41) KASVATUSTIET.KAND. TEKNISEN TYÖN AINEENOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA
•7219 ( H  KASVATUSTIET.KAND. OPETTAJANKOULUTUS. MUU TAI TUNTEMATON KOULUTUSOHJELMA
•72198-5 (91) KASVATUSTIET.KAND» OPETTAJANKOULUTUS' MUU KOULUTUSOHJELMA 
•72199-3 (91) KASVATUSTIET.KAND» OPETTAJANKOULUTUS. KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON 
724-729 MUU OPETTAJANKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
7241 ( 4) MUSIIKINOPETTAJIEN KOULUTUS YLFMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
72411- 2 (14) KUSIIKINJOHTAJA» SIBELIUS-AKATEMIA KOULUMUS. OS.
72412- 0 (14) YLEMPI MUSIIKINOPETTAJAN TUTKINTO
72413- 8 (14) DIPLOMITUTKINTO. SIBELIUS-AKATEMIA KOULUMUS. OS.
•7242 ( 4) TAITEEN KAND. OPETTAJANKOULUTUS
67 Ylempi kandidaattiaste
•72421-1 (241 TAITEEN KAND, KUVAAMATAIDON OPETUKSEN KOULUTUSOHJELMA 
7243 I 41 KUVAAMAIAlOOtlOfEITAJAMKllULUIUS
72431-0 (341 KUVAAMATAIDONOPETTAJA 
• 7245 ( 41 TEQL.mUB»-QEETIAJAHKOULUIUS
•72451-8 (541 TEOL.KAND. USKONNONOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA 
7299 ( 41 MUU OPETTAJAUISOULUrUS YLEMMÄLLÄ K ANU. ASTEELLA
72998- 8 (941 OPETTAJIEN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ "KAND.ASTEELLA
72999- 6 194) OPETTAJANKOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA. ERIKOISALA TUNTEMATON
73 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKA LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
731 OIKEUSTIET. KAND. TUTKINTO (LAINOP.KAND. YLEMPI OIKEUSTUTK.I 
7311 - 7315 ( 11 OIKEUSTIET.KAND. ILAINOP.KAND. YLEMPI OIKEUSTUTK.I
OIKEUSTIET.KAND, FINANSSIOIKEUS 
OIKEUSTIET.KAND, HALLINTO-OIKEUS 
OIKEUSTIET.KAND, KANSA1NVAL. OIKEUS 
OIKEUSTIET.KAND, KAUPPAOIKEUS 
OIKEUSTIET.KAND, MAA- JA VESIOIKEUS 




OIKEUSTIET.KAND, SIVIILIOIKEUS, ERITYISOSA 
OIKEUSTIET.KAND, TYÖOIKEUS 
OIKEUSTIET.KAND, VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
OIKEUSTIET.KAND, YL. OIKEUSTIEDE JA KANS. VAL. YKSITYISOIKEUS 
OIKEUSTIET.KAND, KANSANTALOUS- JA LIIKETALOUSTIEDE 
OIKEUSTIET.KANO, KOULUTUSOHJELMA 
OIKEUSTIET.KAND, EI VARSINAISTA PAAAINETTA 
OIKEUSTIET.KAND, MUU PÄÄAINE 
OIKEUSTIET.KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON
7316
73161-2 (611 YLEMPI HALLINTOTUTKINTO 
7319 ( 11 MUUT OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVAT TUTKINNOT
73198- 4 (911 MUU OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TUTKINTO
73199- 2 (911 OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TUTKINTO, ERITYISALA TUNTEMATON
732 KAUPPATIET., TALOUSTIET. KAND. JA EKONOMIN (UUSII TUTKINNOT 
7321 - 7326 I 21 KAUPPAT1 ET.KANO. EKDNUH1 (UUSII












73116-6 (1 1 )
73117-4 (1 1 )
73110-2 dl)
73119-0 d l l
73121-6 ( d l















73217-2 ( 1 2 1
73218-0 1 1 2 )
73219-8 (1 2 )
73221-4 1 1 2 )
73222-2 (1 2 )
73223-0 (1 2 )
73224-8 (1 2 )
73225-5 1 1 2 )
73226-3 1 1 2 )
73227-1 (1 2 )
73228-9 1 1 2 )
73229-7 (1 2 )
73231-3 (1 2 )
73232-1 1 1 2 )
73233-9 (1 2 )
73234-7 (1 2 )
73239-6 (1 2 )
73241-2 (1 2 )
73242-0 (1 2 )
73243-8 1 1 2 )
73244-6 (1 2 )
73245-3 (1 2 )
73246-1 (1 2 )
73247-9 (1 2 )
73248-7 (1 2 )
73249-5 (1 2 )
73251-1 1 1 2 )
73252-9 (1 2 )
73253-7 (1 2 )
73254-5 (1 2 )
73255-2 (1 2 )
73256-0 (1 2 )
73267-7 (1 2 )
73268-5 (1 2 )
73269-3 1 1 2 )






















KAUPPATIET.KANO, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, HALLINTO
KAUPPATIET.KANO, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, LASKENTATOIMI
KAUPPATIET.KANO, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, MARKKINOINTI
KAUPPATIET.KANO, LIIKETALOUSTIEDE, SYSTEEMIT
KAUPPATIET.KANO, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, ERITYISALA TUNTEMATON 
KAUPPATIET.KANO, SOVELLETTU PSYKOLOGIA 
EKONOMI, YRITYSANALYYSIN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, YRITYSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KOKONAISTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, ULKOMAANKAUPAN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, JULKISYHTEISÖJEN TALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KANSAINVÄLISTEN TOIMINTOJEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, RAHOITUKSEN JA INVESTOINNIN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, LASKENTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KVANTITATIIVISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KAUPPAOIKEUDEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, ALUETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON 
KAUPPATIET.KANO, MUU PÄÄAINE 
KAUPPATIET.KANO, PÄÄAINE TUNTEMATON 
LOUSIiei.KAHD.
TALOUSTIET.KANO, KANSANTALOUSTIEDE
TALOUSTIET.KANO, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, ERITYISALA TUNTEMATON 
TALOUSTIET.KAND, YKSITYISOIKEUS
TALOUSTIET.KANO, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, LASKENTATOIMI 
TALOUSTIET.KANO, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, MARKKINOINTI 
TALOUSTIET.KANO, YRITYKSEN HALLINTO 
TALOUSTIET «KANO, TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
TALOUSTIET.KANO, TILASTOTIEDE
TALOUSTIET.KAND, KOKONAIS- JA ALUETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
69 Ylempi kandidaattiaste
73281- 8 1721 TALOUSTIET.KAND. SYSTEHOINNIN KOULUTUSOHJELMA
73282- 6 1721 TALOUSTIET.KAND, YRITYSTEN JA LAITOSTEN TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA
73288- 3 1721 TALOUSTIET.KAND. MUU PXÄAINE
73289- 1 (721 TALOUSTIET.KAND. PÄÄAINE TUNTEMATON
7329 ( 21 HUUI.SAUgpa=IAI TALOUSTIETEEN ALAAN-KUULUVAI TUTKINNOT
73298- 2 (921 MUU KAUPPA-TAI TALOUSTIETEELLINEN TUTKINTO
73299- 0 (921 KAUPPA-TAI TALOUSTIETEELLINEN TUTKINTO. ERITYISALA TUNTEMATON
733 VALTIOTIET.« YHTEISKUNTATIET• JA HALLINTOTIET. KAND. TUTKINNOT
7331 - 7334 ( 31 VALTIOTIET.KANO.
73311-3 (13) VALTIOT1ET.KANO. KANSAINVÄLINEN OIKEUS
73312-1 (131 VALTIOTIET.KANOt KÄYTÄNNÖN FILOSOFIA
73313-9 (131 VALTIOTIET.KAND» POLIITT. HISTORIA
73314-7 (13) VALTIOTIET.KANO. KANSANTALOUSTIEDE
73315-4 (13) VALTIOT1ET.KAND» SOSIAALIPOLITIIKKA
73316-2 (131 VALTIOT)ET.KAND» SOSIAALIPSYKOLOGIA
73317-0 (13) VALTIOTlET.KANO» SOSIOLOGIA
73318-8 (13) VALTIOTIET.KANO. TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA
73319-6 (13) VALTIOT!ET.KANO» TILASTOTIEDE
73321-2 (13) VALTIOT!ET.KAND» VALTIO-OPPI
73322-0 (13) VALTIOTIET.KANO» KASVATUSTIEDE
73324-6 (13) VALTIOTIET.KAND» PSYKOLOGIA
73325-3 113) VALTIOTIET.KANO» YKSITYISOIKEUS
73326-1 (13) VALTIOTIET.KAND» HALLINTO-OIKEUS
73327-9 (13) VALTIOTIET.KANO» LIIKETALOUSTIEDE
73328-7 (13) VALTIOTIET.KAND. TALOUSTIEDE
73329-5 (13) VALTIOTIET.KAND. KULTTUURIMAANTIEDE
73331-1 (13) VALTIOTIET.KAND» TIEDOTUSOPPI
73347-7 113) VALTIOTIET.KANO. KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
73348-5 (13) VALTIOTIET.KAND» MUU PÄÄAINE
73349-3 (13) VALTIOTIET.KAND. PÄÄAINE TUNTEMATON
7335 - 7338 I 31 YHTE1S&UNTAI1EI.KAMU.
73351-9 153) YHTEISKUNTATI ET.KAND.
73352-7 153) YHTEISKUNTATIET.KAND.
73353-5 153) YHTEISKUNTATI ET.KANO.
73354-3 (53) YHTEISKUNTAT!ET.KAND»
73355-0 (53) YHTEISKUNTATI ET.KAND»
73356-8 (53) YHTEISKUNTATI ET.KANO»
73357-6 (53) YHTEISKUNTATIE T.KAND »
73358-4 (53) YHTEISKUNTAT!ET.KAND,
73359-2 (53) YHTEISKUNTATIET.KAND.
73361-8 (53) YHTEISKUNTATI ET.KANO,
73362-6 (53) YHTEISKUNTATIET.KAND,
73363-4 (53) YHTEISKUNTATIE T.KAND,
73364-2 153) YHTEISKUNTATIET.KAND.
73366-7 (53) YHTEISKUNTATI ET.KAND.
Ylempi kandidaattiaste 70
734
YHTEISKUNTATIET.KAND» YRITYKSEN TALOUSTIEDE 




YHTEISKUNTATIET.KANO» PSYKOLOGISTEN PALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA
YHTEISKUNTATIET.KAND» SOSIAALISEN YMPÄRISTÖN JA SOSIAALITYÖN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA 
YHTEISKUNTATIET.KAND» TILASTOLLISEN SUUNNITTELUN JA TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA 
YHTEISKUNTÄTI ET.KAND» YHTEISKUNTASUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA 
YHTEISKUNTATIET.KANO» MUU PÄÄAINE 
YHTEISKUNTATIET.KAND» PÄÄAINE TUNTEMATON 





HALLINTOTIET.KANO» ALUETIEDE (ENT. SOSIAALI- JA TALOUSEKOLOG1A)
HALLINTOTIET.KANO» MUU PÄÄAINE 
HALLINTOTIET.KANO, PÄÄAINE TUNTAMATON










KASVATUSTIET.KAND, KASVATUSALAN HALLINNON, SUUNNITTELUN JA TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA 
KASVATUSTIET.KANO. ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
KASVATUSTIET.KANO, AIKUISKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA 
KASVATUSTIET.KANO» KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON 
KASVATUSTIET.KAND. MUU PÄÄAINE 
KASVATUSTIET.KAND, PÄÄAINE TUNTEMATON 






FIL.KAND, TILASTOTIEDE (YHTEISKUNTA JA KÄYTTÄYTYM1STIET.)
















































73452- 5 (44) FIL.KANO, POLIITTINEN HISTORIA
73453- 3 (44) FIL.KANO, AIKUISKASVATUS
73468- 1 (44) FIL.KANO, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYNISTIET. MUU AINE
73469- 9 (44) FIL.KANO, YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. OPINTOALA, PXXAINE TUNTEMATON
735 LIIKUNTAT1ET. KANO. TUTKINTO
7351 - 7352 I 5) LlIKUNIATIEr.KANO.
73511- 8 (15) LI1KUNTATIET.KANO, LIIKUNTAHYGIENIA JA KANSANTERVEYS
73512- 6 (15) LIIKUNTATIET.KANO, LIIKUNTAFYSIOLOGIA
73513- 4 (15) LI(KUNTATI ET.KANO, LIIKUNTASOSIOLOGIA
73514- 2 (15) LIIKUNTATI ET.KANO. LIIKUNTAPEOAGOGIIKKA
73515- 9 (15) LI(KUNTATIET.KAND, KOULUTUSOHJELMA
73528- 2 (15) LIIKUNTATIET.KAND, MUU PXXAINE
73529- 0 (15) LIIKUNTATIET.KAND, PXXAINE TUNTEMATON
♦736 TERVEYDENHUOLLON KANO. TUTKINTO
♦7361 ( 6) TERVEYDENHUOLLON KAND.
♦73611-6 (16) TERVEYDENHUOLLON KANO, TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSOHJELMA 
738-739 MUUT YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEHMXLLX KAND. ASTEELLA 
7381 ( 8 ) HALLINTO-OPIN KAND. TUTKINTO (LAKK. V. 1965)
73811-2 (18) HALLINTO-OPIN KANO.
7399 I 8 ) MUU_YHIE1SKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTFFLLA
73998- 7 (98) MUU YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
73999- 5 (98) YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
74 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
741-743 DIPLOMI-INSINGÖRIN TUTKINTO
7411 - 7414 ( 1) D1PL.1NS. KONETEKNIIKKA
74111-6 (1 1 ) 01PL.INS, KONEENRAKENNUS
74121-5 (1 1 ) OIPL.INS, LA IVANRAKENNUSTEKNIIKKA
74122-3 (1 1 ) DIPL.INS. LENTOTEKNIIKKA, LENTOKONEENRAKENNUS
74123-1 (1 1 ) OIPL.INS, TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUSTEKNIIKKA
74124-9 (1 1 ) OIPL.INS, LVI-TEKNIIKKA
74127-2 (1 1 ) OIPL.INS, YDINVOIMATEKNIIKKA
74128-0 1 1 1 ) OIPL.INS, AUTOTEKNIIKKA
74129-8 (1 1 ) OIPL.INS. POLTTOMOOTTORIT
74131-4 (1 1 ) OIPL.INS, HYDRAULISET KONEET
74132-2 (1 1 ) OIPL.INS, KONEPAJATEKNIIKKA, MEKAANINEN TEKNOLOGIA
74133-0 (1 1 ) OIPL.INS, HETALLITEKNOLOGIA, MATERIAALIOPPI
74134-8 (1 1 ) OIPL.INS, LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI
74135-5 (1 1 ) OIPL.INS, HÖYRYTEKNIIKKA
74136-3 1 1 1 ) OIPL.INS, LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
74137-1 1 1 1 ) OIPL.INS, LAIVAN TEORIA
74138-9 ( 1 1 1 OIPL.INS, KONEEN ELIMET, KONEENSUUNNITTELUOPPI
74139-7 1 1 1 ) OIPL.INS, V0IMATEKN1IKKA
Ylempi kandidaattiaste 72
7415
*74141-3 ■ m DIPL.INS» KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
74148-0 i m DIPL.INS« KONETEKNIIKKA, MUU PiiAINE
74149-6 i m DIPL.INS, KONETEKNIIKKA, PiiAINE TUNTEMATON
i i n DIPL.INS. TUOTANTOTALOUS
74151-2 151) DIPL.INS, TEOLLISUUSTALOUS, TUOTANTOTALOUS
74152-0 (51) DIPL.INS. TALOUS INSINÖÖRIN OPINTOSUUNTA (LAPPEENRANNAN TKK)
74153-8 (51) DIPL.INS. HENKILÖSTÖHALLINTO
74154-6 (51) DIPL.INS, TALOUSTIEDE, KANSANTALOUS
74155-3 (51) 01 PL.INS« KANSAINVÄLINEN TALOUS
74156-1 (51) 01 PL.INS« TUO T AN TO T A VARO IOEN MARKKINOINTI
*74157-9 (51) DIPL.INS, TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA
74158-7 (51) 01PL.1NS« TUOTANTOTALOUS, MUU PiiAINE
74159-5 (51) DIPL.INS, TUOTANTOTALOUS, PiiAINE TUNTEMATON
. - 7417 11 1 ) DIPL.INS. SÄHKÖTEKNIIKKA
74161-1 161) 01PL.INS, SiHKOVOIMATEKN11KKA, SAHKOLAITOKSE T
74163-7 (61) DIPL.INS, ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
74164-5 (61) DIPL.INS, MITTAUSTEKNIIKKA
74165-2 (61) DIPL.INS, TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
74166-0 (61) 01PL.INS, SÄHKÖMEKANIIKKA
74168-6 (61) DIPL.INS, RADIOTEKNIIKKA
74169-4 (611 DIPL.INS, PUHELINTEKNIIKKA
74171-0 (61) OIPL.INS, ELEKTRONIFYSIIKKA
74172-8 (61) DIPL.INS, TIETOLIIKENNETEKN1 IKKA
74173-6 (61) DIPL.INS, DIGITAALITEKNIIKKA
74174-4 (61) OIPL.INS, SÄÄTÖTEKNIIKKA
74175-1 (61) OIPL.INS, SÄHKÖTEKNIIKAN INSTRUMENTOINTI
74176-9 (61) DIPL.INS, TIETOKONETEKNIIKKA
*74177-7 (61) 01 PL.INS, SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
74178-5 (61) OIPL.INS, SÄHKÖTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
74179-3 (61) OIPL.INS, SÄHKÖTEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
- 7419 1 n  iI f P l . I N S .  RAKFNNI I STFKNI  I KKA
74181-9 (Bl) OIPL.INS, TIE- JA MAARAKENNUSTEKNIIKKA
74102-7 (81) DIPL.INS, VESIRAKENNUS
74183-5 (81) DIPL.INS, TALON- JA SILLANRAKENNUS
74184-3 (81) DIPL.INS, VESIHUOLTOTEKNIIKKA, VESITEKNIIKKA
74185-0 (81) OIPL.INS, LIIKENNETEKNIIKKA
74106-0 (81) DIPL.INS, RAKENTAMISTALOUS
74187-6 (81) DIPL.INS, TIETEKNIIKKA, TIENRAKENNUS
74108-4 (81) DIPL.INS, SILLANRAKENNUSTEKN11KKA
74189-2 (81) DIPL.INS, MAARAKENNUSMEKANIIKKA JA POHJARAKENNUS
74191-8 (81) DIPL*INS, RAKENNETEKN1IKKA
74192-6 (81) DIPL.INS, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA
74193-4 (81) DIPL.INS, VESITALOUS
74194-2 181) DIPL.INS, RAKENNUSSTATIIKKA, RAKENTEIDEN MEKANIIKKA












7421 - 7422 ( 1) PIPI.1N5. PUUNJALOSTUS
74211-4 (11) DIPL.INS. PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA. TEOLLISUUS (ENT. PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS) 
DIPL.INS. PUUKEMIA. PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS 
OIPL.INS. PAPERITEKNIIKKA, PAPERITEOLLISUUS 
DIPL.INS, SELLULOOSATEKN11KKA 
OIPL.INS, GRAAFINEN TEKNIIKKA
DIPL.INS. PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
OIPL.INS, PUUNJALOSTUS, MUU PÄÄAINE 
DIPL.INS, PUUNJALOSTUS, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7423 - 7424 ( 11 PIPI.INS. KEMIA
OIPL.INS, KEMIAN TEOLLISUUS, KEMIAN TEHDASTEKNIIKKA 
DIPL.INS, BIOKEMIAN TEOLLISUUS, TEKNILLINEN BIOKEMIA 
DIPL.INS, KEMIA
DIPL.INS, FYSIKAALINEN KEMIA, TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKNIK (AA/ KTF) 
DIPL.INS, EPÄORGAANINEN KEMIA 
DIPL.INS, ORGAANINEN KEMIA 
OIPL.INS, ANALYYTTINEN KENIA 
OIPL.INS. KEMIANTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
DIPL.INS, KEMIA, MUU PÄÄAINE 
DIPL.INS, KEMIA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7425 - 7426 I 1) DIPL.INS. VUORITFOLLISUUS
74231-2 (31) .
74232-0 (31) O .
74233-8 131) O »
74234-6 131) »
74235-3 (31) »





74251-0 (51) OIPL.INS, KAIVQSTEKNIIKKA
74252-8 (51) OIPL.INS, METALLURGIA
74253-6 151) DIPL.INS, TEOREETTINEN PROSESSIMETALLURGIA
74254-4 (51) DIPL.INS, SOVELLETTU PROSESSIMETALLURGIA
74255-1 151) DIPL.INS, METALLIOPPI
74256-9 (51) DIPL.INS, SOVELLETTU METALLIOPPI
74257-7 (51) DIPL.INS, TALOUDELLINEN GEOLOGIA
74258-5 151) DIPL.INS, SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
74259-3 151) OIPL.INS, LOUHINTATEKNIIKKA
74261-9 (51) DIPL.INS, MINERAALIEN RlKASTUSTEKNIIKKA
74262-7 (51) DIPL.INS, METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
*74263-5 (51) OIPL.INS, KAIVOSTEKNIIKAN JA METALLURGIAN KOULUTUSOHJELMA
74268-4 151) OIPL.INS, VUORITEOLLISUUS. MUU PÄÄAINE
74269-2 (51) DIPL.INS, VUORI TEOLLISUUS» PÄÄAINE TUNTEMATON
7427 - 7428 ( 1) DIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA
74271-8 (71) DIPL.INS, TEKNILLINEN FYSIIKKA
74273- 4 (71) DIPL.INS, SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
74274- 2 171) DIPL.INS, MATERIAALIFYSIIKKA
•74275-9 (71) DIPL.INS, TEKNILLISEN FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA
74288-2 (71) OIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA, MUU PÄÄAINE








7629 I i l  QIPLilttSi HAAUM1XTAUS
, MAANMITTAUS
, MITTAUS- JA KARTOITUSTEKNIIKKA 
O » KIINTEISTÖ- JA YHOYSKUNTATEKNI1KKA 
» MAANMITTAUKSEN KOULUTUSOHJELMA 
» MAANMITTAUS. MUU PXXAINE 
» MAANMITTAUS» PXXAINE TUNTEMATON 
7431 - 7432 I 11 DIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA
74311-2 JllJ OIPL.INS» PROSESSITEKNIIKKA
OIPL.INS» KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA» ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (AA/ KTFI 
OIPL.INS» MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
DIPL.INS» FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA»VÄRMETEKNIK (AA/ KTFI» REGLERTEKN1K (AA/ KTFI 
OIPL.INS» PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
OIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA, MUU PXXAINE 
OIPL.INS, PROSESSITEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7437 I II nigL.IMSt.aAIEBAIUKm« IlEIQJEMIÜiSAIIELTPPPI




OIPL.INS» MATEMATIIKKA, MUU PÄÄAINE 
OIPL.INS, MATEMATIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
•7438 ( 11 OIPL.INS. ENERGIATALOUS
•74381-5 (811 OIPL.INS, ENERGIATALOUS JA VOIMALA1TOSOPPI, LÄMPOVOIMATEKNIIKKA 
*74382-3 (811 OIPL.INS, ENERGIATEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
7439 ( 11 OIPL.INS. MUU PÄÄAINE. PÄÄAINE TAI KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
•74397-1 (91) OIPL.INS, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
74398- 9 (91) OIPL.INS, MUU PXXAINE
74399- 7 (91) DIPL.INS» PXXAINE TUNTEMATON
744 ARKKITEHDIN TUTKINTO
•7441 - 7442 ( 4) ARKKITEHTI
74312- 0 (11)
74313- 8 111)
74314- 6 (11) 
•74315-3 (11)
74328- 6 111)






74411-0 116) ARKKITEHTI, EI ERITYISALAA
74412-8 116) ARKKITEHTI, ARKKITEHTUURIN HISTORIA
74413-6 (16) ARKKITEHTI. YHDYSKUNTASUUNNITTELU, ASEMAKAAVAOPPI
74414-4 (16) ARKKITEHTI, SUUNNITT ELUPERUSTEET
74415-1 116) ARKKITEHTI, RAKENNUSOPPI
74416-9 (16) ARKKITEHTI, RAKENNUSSUUNNITTELU, ASUINRAKENNUKSET JA YLEISET RAKENNUKSET
74417-7 ( 16) ARKKITEHTI, NAISEHANSUUNNITTELU
74418-5 (16) ARKKITEHTI, MUU ERITYISALA
74419-3 116) ARKKITEHTI, ERITYISALA TUNTEMATON
*74421-9 (16) ARKKITEHTI, ARKKITEHTUURIN KOULUTUSOHJELMA
745-746 F1L. KANO. TUTKINTO, MATEM.-LUONNONT. OPINTOALA
7451 - 7452 ( 5) F IL.KANO. MATEMATIIKKA. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
74511- 7 (15) F IL.KANO, MATEMATIIKKA
74512- 5 115) FIL.KANO» SOVELLETTU MATEMATIIKKA
75 Ylempi kandidaattiaste
74521-6 (151 FIL.KAND, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
74522-4 (151 FIL.KAND, FILOSOFIA (MATEH.-LUONNONTIET.)
74523-2 (151 FIL.KANO, TILASTOTIEDE (NATEM.-LUONNONTIET.)
74528-1 (151 FIL.KANO, MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74529-9 (151 FIL.KAND, MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 7454 1 51 F IL-KAND. FYSIIKKA. TAHTITIEDE y k s .
74531-5 (35) FIL.KAND« FYSIIKKA
74532-3 (35) FIL.KANO, TEOREETTINEN FYSIIKKA
74533-1 (35) FIL.KANO, TAHTITIEDE '
74534-9 (35) FIL.KANO, METEOROLOGIA
74535-6 (35) FIL.KANO« GEOFYSIIKKA
74536-4 (35) FIL.KANO, LÄÄKETIETEELLISEN FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA
74537-2 (35) FIL.KANO, BIOFYSIIKKA
74548-9 (35) FIL.KAND, FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74549-7 (35) FIL.KANO« FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 7456 ( 51 ML.KANO. KEMIA
74551-3 (55) FIL.KANO, KEMIA
74552-1 (55) FIL.KAND, ANALYYTTINEN KEHIÄ
74553-9 (55) FIL.KAND, FYSIKAALINEN KEMIA J
74554-7 (55) FIL.KAND« ORGAANINEN KEMIA
74555-4 (55) FIL.KANO, EPÄORGAANINEN KEMIA
74556-2 (55) FIL.KAND, BIOKEMIA
74557-0 (55) FIL.KAND, KEMIAN-BIOKEMIAN KOULUTUSOHJELMA
74568-7 (55) FIL.KANO, KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE
74569-5 (55) FIL.KANO, KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 7459 11 5) FIL.KAND. GEOLOGIA JA MAANTIEDE
74571-1 (75) FIL.KANO, GEOLOGIA
74572-9 175) FIL.KANO, GEOLOGIA JA MINERALOGIA
74573-7 (75) FIL.KAND, GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
74574-5 (75) FIL.KANO, MAAPERÄGE0L0G1A
74575-2 (75) FIL.KANO, MAANTIEDE
74598-4 (75) FIL.KANO* MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PXXAINE
74599-2 (75) FIL.KANO, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
- 7462 1 5) £
74611-5 (15) FIL.KANO, ELÄINTIEDE
74612-3 (15) FIL.KANO« KASVITIEDE
74613-1 (15) FIL.KANO« PERINNÖLLISYYSTIEDE
74614-9 (15) FIL.KANO, YLEINEN BIOLOGIA
74615-6 (15) FIL.KANO» MIKROBIOLOGIA
74616-4 (151 FIL.KAND, EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
74617-2 (15) FIL.KAND, SOLUBIOLOGIA
74618-0 (15) FIL.KANO, HYDROBIOLOGIA
74628-9 (15) FIL.KANO, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74629-7 (15) FIL.KANO« BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
*7463 I 5) FH.KdMn*-irMPMlSTOHireiEHlA
Ylempi kandidaattiaste 76
•74631-3 (351 FIL.KAND, YMPÄRISTÖHYGIENIAN KOULUTUSOHJELMA 
7469 ( 5) ElL.KAIitU-HATEM. -LUOMlflMI. QPINTQALAj -MUU. PÄÄAINE. PÄÄAINE IA1 KQUUHUSQHJELBA TUtHEMAlQN
*74697-4 (951 FIL.KAND, MATEM.-LUONNONT. OPINTOALA, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
74698- 2 (951 FIL.KAND, MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
74699- 0 (951 FIL.KAND, MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
748-749 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7499 ( 8) MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
74998- 6 (981 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
74999- 4 (98) TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
76 HOITOALAN KOULUTUS
761 LÄÄKETIET.LIS. TUTKINTO
7611 ( 1) LÄÄKETIET.LIS. PERUSKOULUTUS
76111- 4 (11) LÄÄKETIET.LIS.
76112- 2 (11) LÄÄKETIET.LIS. KOULUTUSOHJELMA
762 HAMMASLÄÄKETIET.LIS. TUTKINTO
7621 ( 2) HAMMASLÄÄKET1ET.1 IS. PERUSKOULUTUS
76211- 2 (121 HAMMASLÄÄKETIET.LIS.
76212- 0 (121 HAMMASLÄÄKETIET.LIS. KOULUTUSOHJELMA
763 ELÄINLÄÄKETIET.LIS. TUTKINTO
7631 ( 31 ELÄ1NLÄÄKETIET.L1S.
76311- 0 (13) ELÄINLÄÄKET1ET.LIS, PERUSKOULUTUS
76312- 8 (13) ELÄINLÄÄKETIET.LIS. KOULUTUSOHJELMA
764 PROVIISORIN, FARMASIAN KAND. TUTKINNOT
7641 ( 4) PROVIISORI
76411-8 (14) PROVIISORI • FARMASEUTTINEN KEMIA
76412-6 (141 PROVIISORI • FARMAKOGNGSIÄ
76413-4 1 14) PROVIISORI , FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
76414-2 ( 141 PROVIISORI v FARMAKOLOGIA
76415-9 (14) PROVIISORI , KOULUTUSOHJELMA
76418-3 (14) PROVIISORI , MUU ERIKOISALA
76419-1 1 141 PROVIISORI , ERIKOISALA TUNTEMATON
(. 4) |EABHASiaa-ÄAMO.
76421-7 (24) FARM.KAND, FARMASEUTTINEN KEMIA
76422-5 (24) FARM.KAND, FARMAKOGNOSIA
76423-3 (24) FARM.KAND, FARMASIAN TEKNOLOGIA
76424-1 (24) FARN.KAND, FARMAKOLOGIA
76428-2 (241 FARM.KAND, MUU ERIKOISALA
76429-0 (24) FARM.KAND* ERIKOISALA TUNTEMATON
768-769 MUUT HOITOALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7699 ( 8) MUU HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
76998- 4 198) MUU HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
76999- 2 (98) HOITOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
77 Ylempi kandidaattiaste
77 HAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
771 AGRONOMIN TUTKINTO
7711 - 771* I 11 AGRONOMITUTKINTO. MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO
77111-3 m i AGRONOMI, KASVINVILJELYSTIEDE
77112-1 (u > AGRONOMI« KASVINJALOSTUSTIEDE
77113-9 i m AGRONOMI» KASVIPATOLOGIA
77114-7 i m AGRONOMI, KOTIELÄINTIEDE
77115-4 ( i n AGRONOMI, KOTIELÄINTEN JALOSTUSTIEOE
77116-2 i m AGRONOMI« MAANVILJELYSTALOUS
77117-0 m ) AGRONOMI« HAANVILJELYSKEMIA JA FYSIIKKA
77118-8 (i d AGRONOMI» MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
77119-6 ( m AGRONOMI, MAATALOUSELÄINTIEDE
77121-2 ( m AGRONOMI» MAATALOUSPOLITIIKKA
77122-0 m ) AGRONOMI, PUUTARHATIEDE
77123-8 m ) AGRONOMI» MAATALOUDEN MARKKINAEKONOMIA
77148-5 m ) AGRONOMI» MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO» MUU PÄÄAINE
77149-3 ( m AGRONOMI» MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO, PÄÄAINE TUNTEMATON
*7715 i) AGRONOMI. MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUS
*77151-9 (51) AGRONOMI« MAITOTALOUSTIEDE
*77152-7 (51) AGRONOMI> L1HATEKNQL0GIA
*77158-4 (51) AGRONOMI» MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA, MUU PÄÄAINE
*77159-2 (511 AGRONOMI, MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
7719 1 ) AGRONOMIN IUIKTNIO, MUU PÄÄAINE TAI OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
77198-0 (91) AGRONOMI, MUU PÄÄAINE
77199-8 (91) AGRONOMI» OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
772 METSÄNHOITAJIEN KOULUTUS
7721 - 7723 ( 2) YLEINEN METSÄTUTK1NTO
77211- 1 (121 METSÄTUTKINTO. KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
77212- 9 (12) METSÄTUTKINTO. METSÄELÄINTIEDE
77213- 7 1121 METSÄTUTKINTO. METSÄNARVIOIHISTIEDE
77214- 5 112) METSÄTUTKINTO. METSÄNHOITOTIEDE
77215- 2 (12) METSÄTUTKINTO. METSÄPATOLOGIA
77216- 0 (12) METSÄTUTKINTO. METSÄTALOUDEN LIIKETIEDE
77217- 8 (12) METSÄTUTKINTO, METSÄTEKNOLOGIA
77218- 6 (12) METSÄTUTKINTO, PUUTEKNOLOGIA
77219- 4 (12) METSÄTUTKINTO, SUOMETSÄTIEOE
77238- 4 (121 METSÄTUTKINTO, YLEINEN, MUU PÄÄAINE
77239- 2 (12) METSÄTUTKINTO, YLEINEN, PÄÄAINE TUNTEMATON 
7724 - 7725 ( 2 ) KAUeALLlKEM-HEISälUIKimQ
77241-8 (42) METSÄTUTKINTO, PUUMARKKINATIEOE
77258- 2 (42) KAUPALLINEN METSÄTU7KINT0, MUU PÄÄAINE
77259- 0 (421 KAUPALLINEN METSÄTUTKINTO, PÄÄAINE TUNTEMATON
Ylempi kandidaattiaste 78
7729 I 2) METSXTUTKINTO. HUU PXXAINE TAI OPINTOSUUNTA JA Pii*INE TUNTEMATON
77298- 8 192) METSXTUTKINTO, MUU PXXAINE
77299- 6 (92) METSXTUTKINTO» OPINTOSUUNTA JA -LINJA TUNTEMATON 
•773—774 MAATALOUS- JA METSXT1ET. KANO. TUTKINTO
. - 7733 I 31 MAAT.- JA HETSXT.KANO. MAATALOUSDPINNOT
77311-9 (13) MAAT.- JA NETSXT.KANO, KASVINVILJELYSTIEOE
77312-7 (13) MAAT«- JA NETSXT.KANO, KASVINJALOSTUSTIEOE
77313-5 (13) MAAT.- JA NETSXT.KANO, KASVIPATOLOGIA
77314-3 (13) MAAt.- JA NETSXT.KANO, KOTIELXINTIEDE
77315-0 (13) MAAT«- JA HETSXT.KANO, k o t i e l ä i n t e n  JALOSTUSTIEOE
77316-8 (13) MAAT«- JA HETSXT.KANO, HAANVILJELYSTALDUS
77317-6 (13) HAAT.- JA HETSXT.KANO, MAANVILJELYSKEN1A JA -FYSIIKKA
77318-4 (13) MAAT.- JA HETSXT.KANO, MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
77321-8 (13) HAAT.- JA HETSXT.KAND, MAATALQUSPOLITIIKKA
77322-6 (13) MAAT«- JA HETSXT.KANO, PUUTARHAT IE DE
77323-4 (13) MAAT.- JA NETSXT.KANO, MAATALOUDEN MARKK(NAEKONOMIA
*77324-2 (13) MAAT.- JA HETSXT.KANO, MAATALOUOEN KOULUTUSOHJELMA
77338-2 (13) MAAT.- JA HETSXT.KANO, MAATALOUSOPINNOT, HUU PXXAINE
77339-0 (13) MAAT.- JA HETSXT.KANO, MAATALOUSOPINNOT, PXXAINE TUNTEMATON
► - 7736 1 3) HAAT.-.JA-BEISXl.KAiiQ,-HEISftOEmMt)l
77361-6 (43) MAAT*- JA NETSXT.KANO, KANSANTALOUDELLINEN HETSXEKONOHIA
77342-4 (43) MAAT.- JA NETSXT.KAND, MAATALOUS- JA NETSXELXINTIEDE
77343-2 (43) MAAT.- JA HETSXT.KANO, METSXNARV10IMISTIE0E
77344-0 (43) MAAT.- JA HETSXT.KANO, METSÄNHOITOTIEDE
77345-7 (43) HAAT«- JA HETSXT.KAND, METSXPATOLOGIA
77346-5 (43) MAAT.- JA HETSXT.KAND, m e t s ä t a l o u d e n  l i i k e t i e o e
77347-3 143) MAAT.- JA NETSXT.KANO, m e t s ä t e k n o l o g i a
77348-1 (43) MAAT.- JA HETSXT.KAND, PUUTEKNOLOGIA
77369-9 (43) MAAT.- JA HETSXT.KANO, PUUMARKKINAT1EOE
77351-5 (43) MAAT*- JA HETSXT.KANO, SUOMETSATIEOE
77353-1 (43) MAAT.- JA HETSXT.KANO, METSXBIOLOGIA
•77354-9 (43) MAAT.- JA NETSXT.KANO, m e t s ä t a l o u d e n  k o u l u t u s o h j e l m a
77368-9 (43) MAAT.- JA HETSXT.KAND, METSXOPINNOT, HUU PXXAINE
77369-7 (43) HAAT.- JA HETSXT.KANO, METSXOPINNOT, PXXAINE TUNTEMATON
J *7737 I 3) MAAT.- JA MFTSXT.KAND. KAUPALLISET OPINNOT
•77371-3-173) MAAT.- JA HETSXT.KANO» METSX- JA PUUTALOUDEN KAUPAN KOULUTUSOHJELMA 
•7738 I 3) MAAT.- JA HFTSXT-KANP. KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT
•77381-2 183) MAAT.- JA NETSXT.KANO, KOOIN TALOUSTIEDE
•77382-0 183) MAAT.- JA NETSXT.KANO» RAVITSEMUSTIEDE (ENT. RAVINTOKEMIA)
*77383-8 183) MAAT.- JA NETSXT.KANO» KOOIN TEKNOLOGIA
*77384-6 183) MAAT.- JA NETSXT.KANO, KOTITALOUSALAN KOULUTUSOHJELMA
•77388-7 (83) HAAT.- JA NETSXT.KANO, KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT» MUU PXXAINE
*77389-5 (83) MAAT.- JA NETSXT.KANO» KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT, PXXAINE TUNTEMATON
♦7739 I 3) MAAT.- JA MFTSXT.KAND. FLINTARVIKEPPINHOT
*77391-1 (93) MAAT.- JA NETSXT.KANO, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
79 Ylempi kandidaattiaste
*77392-9 (93) MAAT.- JA METSÄT.KAND, LIHATEKNOLOGIA
*77393-7 (93) MAAT.- JA METSÄT.KANO. MAITOTALOUSTIEDE
•77398-6 (93) MAAT.- JA METSÄT.KAND. ELINTARVIKEOPINNOT. MUU PÄÄAINE
•77399-4 193) MAAT.- JA METSÄT.KANO. ELINTARVIKEOPINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON
*7741 I 3) MAAT.- JA METSÄT.KAND. YMPÄRISTHOPINNOT
*77411-7 (13) MAAT.- JA METSÄT.KANO. LIMNOLOGIA
•77412-5 (13) MAAT.- JA METSÄT.KANO, MIKROBIOLOGIA
*77413-3 (13) HAAT.- JA METSÄT.KAND, YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNONHOITO JA -SUOJELU)
*77414-1 (13) MAAT.- JA METSÄT.KANO, MAANKÄYTÖN EKONOMIA
*77415-8 (13) MAAT.- JA METSÄT.KAND, YMPÄRISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA
*77418-2 113) MAAT.- JA METSÄT.KANO, YMPÄRISTOOPINNOT, MUU PÄÄAINE
•77419-0 (13) MAAT.- JA METSÄT.KAND, YMPÄRISTOOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
*7749 ( 3) MAAT.- JA M ETSÄT.KAND. MUU PÄÄAINE TAI OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TAI KOULUTUSOHJELMA-TUNTEMATON
•77497-6 (93) HAAT.- JA METSÄT.KAND, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON 
•77498-4 (93) MAAT.- JA METSÄT.KAND, MUU PÄÄAINE
•77499-2 (93) MAAT.- JA METSÄT.KAND, OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
•775 ELINTARVIKETIET.KANO» TUTKINTO
• 7751 ( 5) EHNTARVIKET1EI.KAN0.
*77511-4 (15) ELINTARVIKETIET.KANO, ELINTARVIKEALAN KOULUTUSOHJELMA
779 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
7799 ( 91 MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS VLFHMÄI LÄ KAND.ASTEEILA
77998- 3 1991 MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA
77999- 1 (99) MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
78 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
•781-783 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN YLEMPI KAND. ASTEEN KOULUTUS 
•7811 I 1) UPSEERIN TUTKINTO. MAAVOIMAT
*78111-2 111) UPSEERI, MAAVOIMAT 
•7812 I 1) UPSEERIN TUTKINTO. MERIVOIMAT
*78121-1 (21) UPSEERI, MERIVOIMAT 
*7813 ( 1) UPSEERIN TUTKINTO. ILMAVOIMAT
•78131-0 131) UPSEERI, ILMAVOIMAT 
•7819 I 11 UPSEERIN TUTKINTO. ERIKOISALA TUNTEMATON
*78199-7 191) UPSEERI, ERIKOISALA TUNTEMATON 
•7821 ( 1 ) KAEIEEMIM-TUTKINTO» MAAVOIMAT
•78211-0 111) KAPTEENI, MAAVOIMAT 
•7822 I 1) KAPTEENIN TUTKINTO. MERIVOIMAT
•78221-9 (21) KAPTEENI, MERIVOIMAT 
*7823 I 1) KAPTEENIN TUTKINTO. ILMAVOIMAT
*78231-8 (31) KAPTEENI, ILMAVOIMAT 
*7629 I 1) KAPTEENIN TUTKINTO. ERIKOISALA TUNTEMATON
•78299-5 (91) KAPTEENI, ERIKOISALA TUNTEMATON
*7831 I 1) ESIUPSEERIN TUTKINTO
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*78311-6 (11) ESIUPSEERIi YLEINEN
•78312-6 (11) ESIUPSEERI. HUOLTO
*78313-4 (11) ESIUPSEERI. MERIVOIMAT
•78314-2 (11) ESIUPSEERI, ILMAVOIMAT
*78318-3 (11) ESIUPSEERI, MUU ERIKOISALA
•78319-1 (11) ESIUPSEERI, ERIKOISALA TUNTEMATON
*7839 ( 1) MUU SOTILAS- JA RAJAVARTIOAI AN KOULUTUS YLFMMALI A KAND. ASTEELLA
*78398-5 (91) SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO. ASTEELLA
*78399-3 (91) SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO. ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
788-789 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET YLEMMÄLLÄ KAND.ASTEELLA 
7899 ( 8 ) MUU FRIKfll SALAN KOULUTUS YLFMHALLA KANO.ASTEELLA
78998-2 (98) MUU ERIKOISALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA
79 YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
791 FIL.KAND. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON
7911 ( 1) F IL.KAND. TUTKINTO. KOULUTUSALA TUNTEMATON
79111-1 (11) FIL.KAND, TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON 
799 MUU YLEMPI KANO,ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
7999 ( 9) MUU YLEMPI KAND.ASTEEN KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
79998- 1 (991 YLEMPI KAND. ASTEEN MUU KOULUTUS
79999- 9 (99) YLEMPI KAND. ASTEEN KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
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81 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
Bll TEOLOGIAN LIS. TUTKINTO
8111 - 8114 ( 1) TEOL.LIS.
81111-7 (11) TEOL.LIS, VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
TEOL.LIS, UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
TEOL.LIS, KIRKKOHISTORIA 
TEOL.LIS, DOGMATIIKKA
TEOL.LIS, TEOLOGINEN ETIIKKA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
TEOL.LIS, KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA 
TEOL.LIS, SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
TEOL.LIS, USKONNON PEDAGOGIIKKA
81112- 5 (11)
81113- 3 d l l





81 Tutkijakoulutus tai vastaava
81119-0 i i n TEOL.LIS • KIRKKOSOSIOLOGIA
81121-6 m ) TE0L.L1S , USKONTOTIEDE
81122-4 i i n TEOL.LIS • EKUMENIIKKA
81148-9 i i n TEOL.LIS , MUU PXXAINE
81149-7 m ) TEOL.LIS , PÄÄAINE TUNTEMATON
TEOLOGIAN TOHTORI
6121 - 8124 2 ) TEOL. TRI
81211-5 (1 2 ) TEOL.TRI VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81212-3 (1 2 ) TEOL.TRI UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA
81213-1 (1 2 ) TEOL.TRI KIRKKOHISTORIA
81214-9 (1 2 ) TEOL.TRI OOGMATIIKKA
81215-6 (1 2 ) TEOL.TRI TEOLOGINEN ETIIKKA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA
81216-4 ( 1 2 ) TEOL.TRI KÄVTXNNON TEOLOGIA
81217-2 (1 2 ) TEOL.TRI SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA
81218-0 (1 2 ) TEOL.TRI USKONNON PEDAGOGIIKKA
81219-8 (1 2 ) TEOL.TRI KIRKKOSOSIOLOGIA
81221-4 (1 2 ) TEOL.TRI USKONTOTIEDE
81222-2 (1 2 ) TEOL.TRI EKUMENIIKKA
81248-7 1 1 2 ) TEOL.TRI MUU PÄÄAINE
81249-5 (1 2 ) TEOL.TRI PÄÄAINE TUNTEMATON
-814 FILOSOFIAN LIS. TUTKINTO. HUMANISTINEN OPINTOALA
6131 - 8133 3) EIL.L1S. HISTORIA. ARKEOLOGIA
61311-3 (13) FIL.LIS. SUOMEN HISTORIA
81312-1 (13) FIL.LIS. SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
81313-9 (13) FIL.LIS. YLEINEN HISTORIA
81314-7 (13) FIL.LIS. ARKEOLOGIA
81318-8 (13) FIL.LIS. POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
81321-2 (13) FIL.LIS. AATE- JA OPPIHISTORIA
81338-6 (13) FIL.LIS. HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
81339-4 (13) FIL.LIS. HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄXAINE TUNTEMATON
8134 - 8135 3) FIL.LIS. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS
61341-0 (43) FIL.LIS. KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
81342-8 (43) FIL.LIS. SVENSK LITTERATUR
61343-6 (43) FIL.LIS. YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE JA ESTETIIKKA
81344-4 (43) FIL.LIS. KIRJALLISUUS
81358-4 (43) FIL.LIS. KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA MUU PÄXAINE
81359-2 (43) FIL.LIS. KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
8136 - 8139 3) FIL.LIS. KIELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS
81361-8 (63) FIL.LIS. SUOMEN KIELI
81363-4 (63) FIL.LIS. POHJOISMAIDEN FILOLOGIA, RUOTSIN KIELI
81364-2 163) FIL.LIS. GERMAANINEN FILOLOGIA
81365-9 (63) FIL.LIS. ROMAANINEN FILOLOGIA
81366-7 (63) FIL.LIS. ENGL. FILOLOGIA
81367-5 (63) FIL.LIS. ITXMERENSUOMALAISET k i e l e t
81368-3 (63) FIL.LIS. KREIKAN KIRJALLISUUS
6 1280019782— 12
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81369-1 (631 FIL.LIS. ROOMAN KIRJALLISUUS
81371-7 (631 FIL.LIS. ITXMAIDEN KIRJALLISUUS
81372-5 (631 FIL.LIS. SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
81373-3 1631 FIL.LIS. SLAAVILAINEN FILOLOGIA
81374-1 (631 FIL.LIS, YLEINEN KIELITIEDE
81375-8 (631 FIL.LIS, VENXJXN KIELI JA KIRJALLISUUS
81376-6 (631 FIL.LIS, ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
81377-4 (63) FIL.LIS. ASSYRIOLOGIA
81378-2 (631 FIL.LIS, SUOHALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS
81379-0 (63) FIL.LIS, FONETIIKKA
81398-0 (63) FIL.LIS, KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE
81399-8 1631 F IL.LI S. KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
8141 ( 31 FIL.LIS. FILOSOFIA
81411- 1 1131 FIL.LIS. FILOSOFIA (HUMANISTISET TIET.1
81412- 9 113) FIL.LIS. TEOREETTINEN FILOSOFIA
81418- 6 1131 FIL.LIS. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE
81419- 4 1131 FIL.LIS. FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
8142 ( 31 E1L»L1S«. IAIOE. BUSUKKI
81421-0 (23) FIL.LIS, TAIDEHISTORIA, TAITEENTUTKIMUS
61422-8 (23) FIL.LIS. MUSIIKKITIEDE
81428-5 (23) FIL.LIS, TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE
81429-3 (23) FIL.LIS, TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
6143 1 3) FIL.LIS. KULTTUURIANTROPOLOGIA
81431-9 (33) FIL.LIS, KANSATIEDE
81432-7 (33) FIL.LIS, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKA)
81433-5 (33) FIL.LIS, USKONTOTIEDE
81438^4 (33) FIL.LIS, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE
81439-2 (33) FIL.LIS, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
8149 I 31 FIL.LIS. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PXXA1MF TAI PXXAINE TUNTEMATON
81498- 8 1931 FIL.LIS. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PXXAINE
81499- 6 1931 FIL.LIS. HUMANISTINEN OPINTOALA. PXXAINE TUNTEMATON 
815-816 FILOSOFIAN TOHTORI. HUMANISTINEN OPINTOALA
8151 -  8153 I 51 F1L.TB1. HISTORIA. ARKEOLOGIA
81511- 8 1151 FIL.TRI. SUOMEN HISTORIA
81512- 6 1151 FIL.TRI. SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA
81513-4 (15) FIL.TRI, YLEINEN HISTORIA
81514-2 (15) FIL.TRI, ARKEOLOGIA
81518-3 115) FIL.TRI, POHJOISMAINEN KULTTUURIHISTORIA
81521-7 (15) FIL.TRI, AATE- JA OPPIHISTORIA
81538-1 (15) FIL.TRI, HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PXXAINE
81539-9 (15) FIL.TRI, HISTORIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE TUNTEMATON
8154 - 8155 ( 51 FIL.TRI. KIRJALLISUUDEN TUTKIMUS
81541-5 145) FIL.TRI, KOTIMAINEN KIRJALLISUUS
81542-3 (45) FIL.TRI, SVENSK LITTERATUR
A1543-1 (45) FIL.TRI, YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE JA ESTETIIKKA








81544-9 (45) FIL.TRI, KIRJALLISUUS
81558-9 (45) FIL.LIS, KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
81559-7 (45) FIL.TRI* KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8159 ( 5) FIL.TRI. KIELITIEDE JA KIELENTUTKIMUS
81561-3 (65) FIL.TRI, SUOMEN KIELI
81563-9 (65) FIL.TRI, POHJOISMAINEN FILOLOGIA, RUOTSIN KIELI
81564-7 (65) FIL.TRI, GERMAANINEN FILOLOGIA
81565-4 (65) FIL.TRI, ROMAANINEN FILOLOGIA
81566-2 (65) FIL.TRI, ENGL. FILOLOGIA
81567-0 (65) FIL.TRI, ITÄMERENSUOMALAISET KIELET
81568-8 (65) FIL.TRI, KREIKAN KIRJALLISUUS
81569-6 (65) FIL.TRI, ROOMAN KIRJALLISUUS
81571-2 (65) FIL.TRI, ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS
81572-0 (65) FIL.TRI, SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELENTUTKIMUS
81573-8 (65) FIL.TRI, SLAAVILAINEN FILOLOGIA
81574-6 (65) FIL.TRI, YLEINEN KIELITIEDE
81575-3 (65) FIL.TRI, VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
81576-1 (65) FIL.TRI, ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
81577-9 (65) FIL.TRI, ASSYRIOLOGIA
81578-7 (65) FIL.TRI, SUONALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS
81579-5 (65) FIL.TRI, FONETIIKKA
81598-5 (65) FIL.TRI, KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
81599-3 (65) FIL.TRI, KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
I 5) 1FIL.TRI. FILOSOFIA
81611-6 (15) FIL.TRI, FILOSOFIA (HUMANISTISET TIET.)
81612-4 (15) FIL.TRI, TEOREETTINEN FILOSOFIA
81618-1 (15) FIL.TRI, FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
81619-9 (15) FIL.TRI, FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( 5) 1F r i  -TRI. TAinF. M U S 1 fKKI
81621- 5 (25) FIL.TRI, TAIDEHISTORIA, TAITEENTUTKIMUS
81622- 3 125) FIL.TRI, MUSIIKKITIEDE
81628- 0 (25) F IL.TRI, TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
81629- 8 (25) FIL.TRI, TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( 5) FIL.TRI. KULTTUURIANTROPOLOGIA
81631- 4 (35) FIL.TRI, KANSATIEDE
81632- 2 (35) FIL.TRI, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKA)
81633- 0 (35) FIL.TRI, USKONTOTIEDE
81638- 9 (35) FIL.TRI, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
81639- 7 (35) FIL.TRI, KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
( 5) FIL.TRI. HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMATON
81698- 3 (95) FIL.TRI, HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
81699- 1 (95) FIL.TRI, HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
MUUT HUMANISTISET JA ESTEETTISET TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
( 9) KUflRON- JA ORKF &TFRINJOHOON SFKÄ TFORIA- JA SÄVELLVSL1NJAN PIPI OMITUTKINNIIT I SIBFI 1US—AKATEMIA) 
81911-0 (19) OIPLOMITUTKINTO, YL.OS.. KUORON- JA ORKESTERINJOHDON LINJA
• I
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81912-8 1191 DIPLOMI TUTKINTO» YL.OS.» TEORIA- JA SÄVELLYSL1NJA 
8199 ( 9) MUU HUMANISTINEN JA FSTFFTT1NEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
81998- 7 (991 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
81999- 5 1991 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
83 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKA LAKI-» YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS 
831 OIKEUSTIETEEN LI S» TUTKINTO
8311 - 8319 ( 11 OIKEUSTIET.LIS.
63111-5 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» FINANSSIOIKEUS
83112-3 (1 1 ) OIKEUSTIET.LI S» HALLINTO-OIKEUS
83113-1 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83114-9 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS. KAUPPAOIKEUS
83115-6 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» HAA- JA VESIOIKEUS
83116-4 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» OIKEUSHISTORIA JA ROOMALAINEN OIKEUS
83117-2 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» PROSESSIOIKEUS
83118-0 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS. RIKOSOIKEUS
83119-8 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS. SIVIILIOIKEUS» YLEINEN OSA
83121-4 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS. SIVIILIOIKEUS. ERITYISOSA
83122-2 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» TYÖOIKEUS
83123-0 (1 1 ) OIKEUSTIET.LIS» VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
83124-8 dll OIKEUSTIET.LIS» YLEINEN OIKEUSTIEDE JA KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS
83198-2 dll OIKEUSTIET.LIS. MUU PÄÄAINE
83199-0 dl) OIKEUSTIET.LIS. PÄÄAINE TUNTEMATON ,
OIKEUSTIETEEN TOHTORI
8321 - 8329 ( 21 OIKEUSTIET.TRI
83211-3 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI» FINANSSIOIKEUS
83212-1 1 1 2 ) OIKEUSTIET.TRI, HALLINTO-OIKEUS
83213-9 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI, KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83214-7 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI, KAUPPAOIKEUS
83215-4 ( 1 2 1 OIKEUSTIET.TRI, MAA- JA VESIOIKEUS
83216-2 ( 1 2 1 01KEUSTIET.TRI. OIKEUSHISTORIA JA ROOMALAINEN OIKEUS
83217-0 1 1 2 ) OIKEUSTIET.TRI. PROSESSIOIKEUS
83218-8 ( 1 2 1 OIKEUSTIET.TRI, RIKOSOIKEUS
83219-6 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI. SIVIILIOIKEUS
83221-2 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI, SIVIILIOIKEUS. ERITYISOSA
83222-0 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI, TYÖOIKEUS
83223-8 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI, VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
83224-6 1 1 2 1 OIKEUSTIET.TRI, YLEINEN OIKEUSTIEDE JA KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS
83298-0 (1 2 ) OIKEUSTIET.TRI» MUU PÄÄAINE
83299-8 1 1 2 1 OIKEUSTIET.TRI. PÄÄAINE TUNTEMATON
KAUPPATIET« JA TALOUSTIET. LIS. TUTKINNOT
8331 - 8339 I 3) KAUPPATIET.LIS.
83311-1 (131 KAUPPATIET.LIS» LIIKETALOUSTIEDE IYLEINEN1
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83312-9 1131 KAUP PATI ET.LIS, KANSANTALOUSTIEDE
83313-7 (131 KAUPPATIET.LIS, TALOUSHISTORIA
83314-5 (13) KAUPPATIET.LIS, TALOUSMATEMATIIKKA
83315-2 (131 KAUPPATIET.LIS. TILASTOTIEDE
83317-B (13) KAUPPATIET.LIS. TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA
83318-6 (13) KAUPPATIET.LIS. TALOUSMAANTIEDE
83319-4 (13) KAUPPATIET.LIS. OIKEUSTIEDE, KAUPPAOIKEUS
83321-0 113) KAUPPATIET.LIS. SOSIOLOGIA, TALOUSSOSIOLOGIA
83322-8 (13) KAUPPATIET.LIS. VALTIO-OPPI, EKONOMISK POLITOLOGI
83323-6 (13) KAUPPATIET.LIS. LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, HALLINTO
83324-4 (13) KAUPPATIET.LIS. LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
83325-1 (13) KAUPPATIET.LIS. LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
63326-9 (13) KAUPPATIET.LIS. LIIKETALOUSTIEDE, SYSTEEMIT
83329-3 (13) KAUPPATIET.LIS. LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
83348-3 (13) KAUPPATIET.LIS. MUU PÄÄAINE
83349-1 (13) KAUPPATIET.LIS. PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8336 7) t m  niitTiFT.i ii-
83351-7 (53) TALOUSTIET.LIS, KANSANTALOUSTIEDE
83352-5 (53) TALOUSTIET.LIS, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
83353-3 153) TALOUSTIET.LIS, YKSITYISOIKEUS
83354-1 (53) TALOUSTIET.LIS» YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
83355-8 (53) TALOUSTIET.LIS, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
83356-6 (53) TALOUSTIET.LIS, YRITYKSEN HALLINTO
83357-4 (531 TALOUSTIET.LIS, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83358-2 153) TALOUSTIET.LIS. TILASTOTIEDE
63368-1 153) TALOUSTIET.LIS. MUU PÄÄAINE
83369-9 (53) TALOUSTIET.LI S, PÄÄAINE TUNTEMATON
KAUPPATIET. JA TALOUSTIET. TOHTORIT 
8341 - 8344 l 4J KAUPPATIETEEN TRI
83411-9 (14) KAUPPATIET.TRI, LIIKETALOUSTIEDE (YLEINEN)
83412-7 (14) KAUPPATIET.TRI, KANSANTALOUSTIEDE
83413-5 (14) KAUPPATIET.TRI, TALOUSHISTORIA
83414-3 (14) KAUPPATIET.TRI, TALOUSMATEMATIIKKA
83415-0 (14) KAUPPATIET.TRI, TILASTOTIEDE
83417-6 (141 KAUPPATIET.TRI, TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA
83418-4 (14) KAUPPATIET.TRI, TALOUSMAANTIEDE
83419-2 (14) KAUPPATIET.TRI, OIKEUSTIEDE, KAUPPAOIKEUS
83421-8 (14) KAUPPATIET.TRI, SOSIOLOGIA, TALOUSSOSIOLOGIA
83422-6 (14) KAUPPATIET.TRI, VALTIO-OPPI, EKONOMISK POLITOLOGI
83423-4 (14) KAUPPATIET.TRI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE. HALLINTO
83424-2 114) KAUPPATIET.TRI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
83425-9 (14) KAUPPATIET.TRI, LIIKETALOUSTIEDE. YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
83426-7 (14) KAUPPATIET.TRI, LIIKETALOUSTIEDE, SYSTEEMIT
83429-1 (14) KAUPPAT1 ET.TR1, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
83448-1 (14) KAUPPATIET.TRI, MUU PÄÄAINE
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83449-9 (14) KAUPPATIET.TRI• PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8346 1 4 i m o u s n e i E E H  t ki
83451-5 (54) TALOUSTIET.TRI» KANSANTALOUSTIEDE
83452-3 (54) TALOUSTIET.TRI» YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
83453-1 (54) TALOUSTIET.TRI» YKSITYISOIKEUS
83454-9 (54) TALOUSTIET.TRI. YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI
83455-6 (54) TALOUSTIET.TRI» YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
83456-4 154) TALOUSTIET.TRI, YRITYKSEN HALLINTO
83457-2 (54) TALOUSTIET.TRI. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83468-9 (54) TALOUSTIET.TRI, MUU PAAAINE
83469-7 (54) TALOUSTIET.TRI, PÄÄAINE TUNTEMATON
VALTIOT1ET.. YHTEISKUNTAT!ET* JA HALLINTOTIET.LIS. TUTKINNOT
- 8354 51 yAi.I10TlEI.LIS.
83511-6 (15) VALTIOTIET.LIS, KANSAINVÄLINEN OIKEUS
83512-4 (15) VALT10TIET.LIS» KÄYTANN. FILOSOFIA
83513-2 (15) VALTIOTIET.LIS, POLIITTINEN HISTORIA
83514-0 (15) VALTIOTIET.LIS, KANSANTALOUSTIEDE
83515-7 (15) VALTIOTIET.LIS, TALOUSTIEDE
83516-5 (15) VALTIOTIET.LIS, SOSIAALIPOLITIIKKA
83517-3 (15) VALTIOTIET.LIS, SOSIAALIPSYKOLOGIA
83518-1 (15) VALTIOTIET.LIS, SOSIOLOGIA
83519-9 (15) VALTIOTIET.LIS« TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA
83521-5 (15) VALTIOTIET.LIS« TILASTOTIEDE
83522-3 (15) VALTIOTIET.LIS, VALTIO-OPPI
83523-1 (15) VALTIOTIET.LIS, KASVATUSTIEDE
83525-6 (15) VALTIOTIET.LIS, PSYKOLOGIA
83526-4 (15) VALTIOTIET.LIS, YKSITYISOIKEUS
83527-2 (15) VALTIOTIET.LIS, HALLINTO-OIKEUS
83528-0 (15) VALTIOTIET.LIS, LIIKETALOUSTIEDE
83529-8 (15) VALTIOTIET.LIS, KULTTUURIMAANTIEDE
83531-4 (15) VALTIOTIET.LIS, TIEDOTUSOPPI
83548-6 (15) VALTIOTIET.LIS, MUU PÄÄAINE
83549-6 (15) VALTIOTIET.LIS, PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8358 5) YHTE1SKUNTAT1ET.L1S.
83551-2 155) YHTEISKUNTAT!ET .LISa AIKUISKASVATUS
83552-0 (55) YHTEISKUNTÄTI ET .LIS, KANSAINVÄLINEN POLITIIKKA
83553-8 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, KANSANTALOUSTIEDE
83554-6 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, LEHDISTÖ- JA TIEDOTUSOPPI
83555-3 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, PSYKOLOGIA
83556-1 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, SOSIAALIPSYKOLOGIA
83557-9 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, SOSIOLOGIA
83558-7 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, VALTIO-OPPI
83559-5 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, TIEDOTUSOPPI
83561-1 (55) YHTEISKUNTAT)ET .LIS. SOSIAALIPOLITIIKKA, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
83563-7 (55) YHTEISKUNTAT!ET .LIS, TILASTOTIEDE
87 Tutkijakoulutus tai vastaava
YHTEISKUNTATIET.LIS. TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
YHTEISKUNTATIET.LIS, YRITYKSEN TALOUSTIEOE 
YHTEISKUNTATIET.LIS. KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA 
YHTEISKUNTATIET.LIS. HISTORIA ILAKK.V.196*1 
YHTEISKUNTATIET.LIS. FILOSOFIA 
YHTEISKUNTATIET.LIS, KEHITYSPSYKOLOGIA 
YHTEISKUNTATIET.LIS, MUU PXXAINE 
YHTEISKUNTATIET.LIS, PXXAINE TUNTEMATON 
8359 I 5) M A U . U H Q H E U 1 1 S «




HALLINTOTIET.LIS. ALUETIEDE IENT. SOSIAALI-JA TALOUSEKOLOGIAI 
HALLINTOTIET.LIS, MUU PXXAINE 
HALLINTOTIET.LIS. PXXAINE TUNTEMATON 
836 VALTIOTIET., YHTEISKUNTATIET. JA HALLINTOTIET. TOHTORIT















83611-4 (161 VALTIOTIET.TRI, KANSAINVXLINEN OIKEUS
83612-2 (161 VALTIOTIET.TRI, KKVTXNN. FILOSOFIA
83613-0 (16) VALTIOTIET.TRI, POLIITTINEN HISTORIA
83614-8 1161 VALTIOTIET.TRI. KANSANTALOUSTIEDE
83615-5 (16) VALTIOTIET.TRI, TALOUSTIEOE
83616-3 (161 VALTIOTIET.TRI, SOSIAALIPOLITIIKKA
83617-1 (16) VALTIOTIET.TRI, SOSIAALIP SYKOLOGIA
83618-9 (161 VALTIOTIET.TRI, SOSIOLOGIA
83619-7 (16) VALTIOTIET.TRI, TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIA
83621-3 (16) VALTIOTIET.TRI, TILASTOTIEDE
83622-1 (161 VALTIOTIET.TRI, VALTIO-OPPI
83623-9 (16) VALTIOTIET.TRI, KASVATUSTIEDE
83625-4 1161 VALTIOTIET.TRI, PSYKOLOGIA
83626-2 (16) VALTIOTIET.TRI, YKSITYISOIKEUS
83627-0 (16) VALTIOTIET.TRI, HALLINTO-OIKEUS
83628-8 (161 VALTIOTIET.TRI, LIIKETALOUSTIEDE
83629-6 (161 VALTIOTIET.TRI, KULTTUURIMAANTIEDE
83631-2 (161 VALTIOTIET.TRI, TIEDOTUSOPPI
83668-6 (16) VALTIOTIET.TRI, MUU PXXAINE
83649-4 (161 VALTIOTIET.TRI, PXXAINE TUNTEMATON
- 8368 1> 6 ) :YHTEISKUNTATIET. TRI
83651- 0 1561 YHTEISKUNTAT!ET.TRI. AIKUISKASVATUS
83652- 8 (56) YHTEISKUNTATIET.TRI, KANSAINVXLINEN POLITIIKKA
83653- 6 156) YHTEISKUNTAT!ET.TRI. KANSANTALOUSTIEDE
83654- 4 (561 YHTEISKUNTAT!ET.TRI. LEHDISTÖ- JA TIEDOTUSOPPI
83655- 1 (56) YHTEISKUNTAT!ET.TRI, PSYKOLOGIA
83656- 9 (56) YHTEISKUNTATIET.TRI, SOSIAALIPSYKOLOGIA
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83657-7 (56) YHTEISKUNTATI ET.TRI. SOSIOLOGIA
63658-5 (56) YHTEISKUNTAT!ET.TRI, VALTIO-OPPI
83659-3 (56) YHTEISKUNTATIET.TRI, TIEDOTUSOPPI
83661-9 (56) YHTEISKUNTAT I ET.TRI, SOSIAAL1POLITIIKKA, YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
83663-5 (56) YHTEISKUNTAT!ET.TRI, TILASTOTIEDE
83664-3 (56) YHTEISKUNTATIET.TRI, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83666-8 (56) YHTEISKUNTAT!ET.TRI, YRITYKSEN TALOUSTIEDE
83667-6 (56) YHTEISKUNTATI ET.TRI, KIRJASTOTIEOE JA INFORMATIIKKA
83668-4 (56) YHTEISKUNTATI ET.TRI, HISTORIA (LAKK.V.1964)
83669-2 (56) YHTEISKUNTAT!ET.TRI. FILOSOFIA
83671-8 (56) YHTEISKUNTATIET.TRI, KEHITYSPSYKOLOGIA
83688-2 (56) YHTEISKUNTATI ET.TRI, MUU PÄÄAINE
83689-0 (56) YHTEISKUNTATI ET.TRI, PÄÄAINE TUNTEMATON
8369 Í 6) HALLINTOTIET. TRI
83691-6 (96) HALLINTOTIET.TRI» JULKISHALLINTO
83692-4 (96) HALLINTOTIET.TRIf JULKISOIKEUS
83693-2 (96) HALLINTOTIET.TRI» KUNNALLISPOLITIIKKA
83694-0 (96) HALLINTOTIET.TRI» SOSIOLOGIA
83695-7 (96) HALLINTOTIET.TRI» ALUETIEDE (ENT.SOSIAALI-JA TALOUSEKOLOGIA)
83698-1 (96) HALLINTOTIET.TRI» MUU PÄÄAINE
83699-9 (96) HALLINTOTIET.TRI» PÄÄAINE TUNTEMATON
837 MUUT LIS. TUTKINNOT YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN ALALLA
8371 - 8372 I 7) KASVATUSTIET.LI S.
83711-2 (17) KASVATUSTIET.LIS, FILOSOFIA
83712-0 (17) KASVATUSTIET.LIS, ERITY1SPEOAGOGIIKKA
83713-8 (17) KASVATUSTIET.LIS, KASVATUSTIEDE
83714-6 (17) KASVATUSTIET.LIS, KEHITYSPSYKOLOGIA
83715-3 (17) KASVATUSTIET.LIS, PSYKOLOGIA
83716-1 (17) KASVATUSTIET.LIS, TILASTOTIEDE
83717-9 (17) KASVATUSTIET.LIS, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83718-7 (17) KASVATUSTIET.LIS, LOGOPEDIA
83728-6 (17) KASVATUSTIET.LIS, MUU PÄÄAINE
83729-4- (17) KASVATUSTIET.LIS, PÄÄAINE TUNTEMATON
8373 - 8374 ( 71 FiL.LIS. YHTEISKUNTA- JA KÄVTTÄVTVM1STIET. OPINTOALA
83731-0 (37) FIL.LIS, KANSANTALOUSTIEDE
83732-8 (37) FIL.LIS, TALOUSTIEDE
83733-6 (37) FIL.LIS» KASVATUSTIEDE
83734-4 (37) FIL.LIS, PSYKOLOGIA
83735-1 (37) FIL.LIS, SOSIOLOGIA
83736-9 (37) FIL.LIS, VALTIO-OPPI
83738-5 (37) FIL.LIS, KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
83739-3 (37) FIL.LIS, SOSIAALIPOLITIIKKA
83742-7 (37) FIL.LIS, POLIITTINEN HISTORIA
83743-5 (37) FIL.LIS» TILASTOTIEDE (YHTEISKUNTA- JA KÄVTTÄYTYMIST1ET.)
83744-3 (37) FIL.LIS. AIKUISKASVATUS -
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83748- 4 (37) FIL.LIS, YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. MUU PÄÄAINE
83749- 2 137) FIL.LIS, YHTEISK.- JA KXYTTXYTYMISTIET. OPINTOALA. PXXAINE TUNTEMATON
8375 ( 7) LIIKUNTAT1ET.L1S.
83751- 8 157) LIIKUNTATIET.LIS. LI1KUNTAPEDAGOGIIKKA
83752- 6 (57) LIIKUNTATlET.LIS, LIIKUNTAHYGIENIA JA KANSANTERVEYS
83753- 4 (57) LIIKUNTATlET.LIS. LIIKUNTAFYSIOLOGIA
83754- 2 (57) LIIKUNTATlET.LIS. LIIKUNTASOSIOLOGIA
83758- 3 (57) LIIKUNTATlET.LIS. MUU PXXAINE
83759- 1 (57) LIIKUNTATIET.L1S. PXXAINE TUNTEMATON
8379 ( 7) MUU LIS. TUTKINTO YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. ALALLA
83798-9 (97) YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. MUU LIS. TUTKINTO 
838 MUUT YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. TOHTORIT
- 8382 11 8 ) jKASVATUST1FT. TRI
63811-0 (18) KASVATUSTIET.TRI. FILOSOFIA
83812-8 (18) KASVATUSTIET.TRI. ERITYISPEDAGOGIIKKA
83813-6 (18) KASVATUSTIET.TRI. KASVATUSTIEDE
83814-4 (18) KASVATUSTIET.TRI. PSYKOLOGIA
83815-1 (18) KASVATUSTIET.TRI, KEHITYSPSYKOLOGIA
83816-9 (18) KASVATUSTIET.TRI, TILASTOTIEDE
83817-7 (18) KASVATUSTIET.TRI. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83818-5 (18) KASVATUSTIET.TRI, LOGOPEDIA
83828-4 (18) KASVATUSTIET.TRI, MUU PXXAINE
83829-2 (18) KASVATUSTIET.TRI, PXXAINE TUNTEMATON
8383 - 8384 ( 8) F1L.TRI. YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. OPINTOALA
83831-8 (38) FIL.TRI. KANSANTALOUSTIEDE
83832-6 (38) FIL.TRI, TALOUSTIEDE
83833-4 (38) FIL.TRI, KASVATUSTIEDE
83834-2 (38) FIL.TRI, PSYKOLOGIA
83835-9 (38) FIL.TRI, SOSIOLOGIA
83836-7 (38) FIL.TRI. VALTIO-OPPI
83838-3 138) FIL.TRI. KÄYTÄNNÖLLINEN FILOSOFIA
83839-1 (38) FIL.TRI, SOSIAALIPOLITIIKKA
83842-5 (38) FIL.TRI, POLIITTINEN HISTORIA
83843-3 (38) FIL.TRI, TILASTOTIEDE (YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET.)
83844-1 (38) FIL.TRI, AIKUISKASVATUS
83848-2 (38) FIL.TRI, YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. MUU PXXAINE
83849-0 (38) FIL.TRI, YHTEISK.- JA KXYTTXYTYMISTIET. OPINTOALA, PXXAINE
8385 ( s) LiimmiAiiEi.iai
83851- 6 (58) LIIKUNTATIET.TRI. LIIKUNTAPEOAGOGIIKKA
83852- 4 (58) LIIKUNTATIET «TRI. LIIKUNTAHYGIENIA JA KANSANTERVEYS
83853- 2 (58) LIIKUNTATIET.TRI, LIIKUNTAFYSIOLOGIA
83854- 0 (58) LIIKUNTATIET.TRI, LIIKUNTASOSIOLOGIA
83858- 1 (58) LIIKUNTATIET.TRI, MUU PXXAINE
83859- 9 (58) LIIKUNTATIET.TRI. PXXAINE TUNTEMATON
A
8389 ( 8 ) MUU YHTEISKUNTA- JA KXYTTXYTYMISTIET. TRI
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83898-7 (981 YHTEISKUNTA- JA KXVTTXVTYNISTIET. MUU TRI 
839 MUUT YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
8399 ( 9) MUU YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
83998- 5 (99) MUU YHTEISKUNTA-JA KXYTTXYTYMISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
83999- 3 199) YHTEISKUNTA-JA KXYTTXYTYMISTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
84 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
841-842 TEKNIIKAN LIS. TUTKINTO
8411 -  8414 ( l) TEKN.LIS. KONETEKNIIKKA
84111-4 (11) TEKN.LIS. KONEENRAKENNUS
84112-2 (11) TEKN.LIS. LAIVANRAKENNUSTEKNIIKKA
84113-0 (11) TEKN.LIS. LENTOTEKNUKKA, LENTOKONEENRAKENNUS
84114-8 (11) TEKN.LIS. TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUSTEKNIIKKA
84115-5 (11) TEKN.LIS. LV1-TEKNIIKKA
84117-1 (11) TEKN.LIS. ENERGIATALOUS JA VOINALAITOSOPPI, LXNPOVOIMATEKNIIKKA
84118-9 (11) TEKN.LIS. YDINVOIMATEKNIIKKA
84119-7 (11) TEKN.LIS. AUTOTEKNIIKKA
84121-3 (11) TEKN.LIS. POLTTOMOOTTORIT
84122-1 (11) TEKN.LIS. HYDRAULISET KONEET
84123-9 (11) TEKN.LIS. KONEPAJATEKNIIKKA, MEKAANINEN TEKNOLOGIA
84124-7 (11) TEKN.LISt METALLITEKNOLOGIA, MATERIAALIOPPI
64125-4 (11) TEKN.LIS. LXNPOTEKNIIKKA JA KONEOPPI
84126-2 (11) TEKN.LIS. HÖYRYTEKNIIKKA
84127-0 (11) TEKN.LIS. LUJUUSOPILLINEN KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
84128-8 (11) TEKN.LIS. LAIVAN TEORIA
84129-6 (11) TEKN.LIS. KONEEN ELIMET, KONEENSUUNNITTELUOPPI
84131-2 dll TEKN.LIS. VOIMATEKNIIKKA
84148-6 dll TEKN.LISt KONETEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
84149-4 (11) TEKN.LIS. KONETEKNIIKKA, PXIAINE TUNTEMATON
- 8417 ( 11 TEKN.LIS. SÄHKÖTEKNIIKKA JA TEKNILLINEN FYSIIKKA
84151-0 (51) TEKN.LIS. SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, sähkö l a i t o k s e t
84152-8 (511 TEKN.LIS. SÄHKÖMEKANIIKKA
84153-6 (511 TEKN.LIS. ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
84154-4 (51) TEKN.LIS. ELEKTRONIFYSIIKKA
84155-1 (51) TEKN.LIS. DIGITAALITEKNIIKKA
84156-9 (51) TEKN.LIS. TIETOLIIKENNETEKNIIKKA, TELETEKNIIKKA
84157-7 (51) TEKN.LIS. RADIOTEKNIIKKA
84158-5 (51) TEKN.LIS. PUHELINTEKNIIKKA
84159-3 (51) TEKN.LIS. TIETOKONETEKNIIKKA
84161-9 (51) TEKN.LIS. SXXTOTEKNIIKKA
84162-7 (51) TEKN.LISt MITTAUSTEKNIIKKA
84163-5 (51) TEKN.LIS. SÄHKÖTEKNIIKAN INSTRUMENTOINTI
84164-3 (51) TEKN.LIS. TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
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84171-8 (511 TEKIULIS» TEKNILLINEN FYSIIKKA
84172-6 1511 TEKN.LIS. MATERIAALIFYSIIKKA
84173-4 (511 TEKN.LIS, SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
84178-3 (51) TEKN.LIS, SÄHKÖTEKNIIKAN TAI TEKNILLISEN FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
84179-1 1511 TEKN.LIS, SÄHKÖTEKNIIKKA TAI TEKNILLINEN FYSIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8419 1) TEKN.LIS. RAKENNUSTEKNIIKKA
84181-7 (81) TEKN.LISt POHJARAKENNUS-JA NAARAKENNUSHEKANIIKKA
84182-5 181) TEKN.LIS, RAKENNUSGEOLOGIA
84183-3 (811 TEKN.LIS, RAKENTAMISTALOUS
8*194-1 (811 TEKN.LIS, TIETEKNIIKKA, TIENRAKENNUS
84185-8 (81) TEKN.LIS, LIIKENNETEKNIIKKA, TIE-JA LIIKENNETEKNIIKKA
84186-6 181) TEKN.LIS, VESITEKNIIKKA, VESIRAKENNUS, VESITALOUS, VESIHUOLTO
84187-4 (81) TEKN.LIS, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA
84188-2 (81) TEKN.LIS, SILLANRAKENNUSTEKNIIKKA
84189-0 (81) TEKN.LIS, RAKENNUSSTATIIKKA, RAKENTEIDEN MEKANIIKKA
84191-6 (81) TEKN.LIS, RAKENNETEKNIIKKA
84192-4 (81) TEKN.LIS, TIE- JA MAARAKENNUSTEKNIIKKA
84198-1 (81) TEKN.LIS, RAKENNUSTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE
84199-9 (81) TEKN.LIS, RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8429 1 1) TEHN-LIS« PROSESSITEKNIIKKA IML- PUUNJALOSTUS. KEMIA• MUORI TEOLLISUUS!
84211-2 m ) TEKN.LIS, PROSESSITEKNIIKKA
84212-0 m i TEKN.LIS, KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLÄGGNINGS- OCH APPARATTEKNIK (AA/ KTF)
84213-8 m i TEKN.LIS, MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
84214-6 ( i d TEKN.LIS, FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA, VÄRMETEKNIK (AA/ KTF), REGLERTEKNIK (AA/ KTF)
84221-1 ( i n TEKN.LIS, PUUNJALOSTUS
84222-9 o i ) TEKN.LIS, PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA
84223-7 m ) TEKN.LIS, PUUKENIA, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
84224-5 m ) TEKN.LIS, PAPERITEKNIIKKA, PAPERITEOLLISUUS
84225-2 m ) TEKN.LIS, SELLULOOSATEKNIIKKA
84226-0 ( i d TEKN.LIS, GRAAFINEN TEKNIIKKA
84231-0 m ) TEKN.LIS, KEMIA
84232-8 m ) TEKN.LIS, KEMIAN TEOLLISUUS, KENIAN TEtOASTEKNIIKKA
84233-6 m ) TEKN.LIS, BIOKEMIAN TEOLLISUUS, TEKNILLINEN BIOKEMIA
84234-4 (ii> TEKN.LIS, FYSIKAALINEN KEMIA, TEKNISK KEMI OCH KENISK REAKTIONSTEKNIK (AA/ KTF)
84235-1 m ) TEKN.LIS, EPÄORGAANINEN KENIA
84236-9 m ) TEKN.LIS, ORGAANINEN KENIA
84237-7 ( i d TEKN.LIS, ANALYYTTINEN KEMIA
84241-9 m ) TEKN.LIS, VUORITEOLLISUUS
84242-7 m ) TEKN.LIS, LOUHINTATEKNIIKKA, KAIVOSTEKNIIKKA
84243-5 m ) TEKN.LIS, TEOREETTINEN PROSESSIHETALLURGIA
84244-3 m ) TEKN.LIS, SOVELLETTU PROSESSIHETALLURGIA
84245-0 m ) TEKN.LIS, MINERAALIEN RlKASTUSTEKN1IKKA
84246-8 o i ) TEKN.LIS, METALLIOPPI
84247-6 m ) TEKN.LIS, METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
84248-4 ( i d TEKN.LIS, TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
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84258- 3 111) TEKN.LIS, PROSESSITEKNIIKKA. MUU PÄÄAINE
84259- 1 (11) TEKN.LIS. PROSESSITEKNIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON
8426 I 1) TEKN.LIS. ARKKITEHTUURI 
TEKN.LIS. ARKKITEHTUURIN HISTORIA 
TEKN.LIS. RAKENNUSOPPI
TEKN.LIS. RAKENNUSSUUNNITTELU. ASUNNOT, JULKISET RAKENNUKSET 
TEKN.LIS, VHOVSKUNTASUUNNITTELU, ASEMAKAAVAOPPI, KAAVOITUS 
TEKN.LIS, SUUNNITTELUPERUSTEET 
TEKN.LIS, MAISEMANSUUNNITTELU 
TEKN.LIS, ARKKITEHTUURI, MUU PÄÄAINE 
TEKN.LIS, ARKKITEHTUURI, PÄÄAINE TUNTEMATON









84271-6 (71) TEKN.LIS, HATEMATIIKKA
84272-4 (71) TEKN.LIS, SYSTEEMITEORIA
84273-2 (71) TEKN.LIS, OPERAATIOANALYYSI
84274-0 (71) TEKN.LIS« TIETOJENKÄSITTELYOPPI
84281-5 (71) TEKN.LIS« TEOLLISUUSTALOUS, TUOTANTOTALOUS
64283-1 (71) TEKN.LIS, HENKILÖSTÖHALLINTO
84284-9 (71J TEKN.LIS» TALOUSTIEDE • _
64285-6 (71) TEKN.LIS, KANSAINVÄLINEN TALOUS
84291-4 (71) TEKN.LIS, MAANMITTAUS
84292-2 (71) TEKN.LIS» MITTAUS-JA KARTOITUSTEKNIIKKA
84293-0 (71) TEKN.LIS» KIINTEISTO-JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
84298-9 (71) TEKN.LIS, MUU PÄÄAINE
84299-7 (71) TEKN.LIS, OPINTOALA JA PÄÄAINE TUNTEMATON'
TEKNIIKAN TOHTORI
- 8434 ( 3) IEKtUTRIi KONETEKNIIKKA
84311-0 (13) TEKN.TR1, KONEENRAKENNUS
84312-8 (13) TEKN.TRI, LAIVANRAKENNUSTEKNIIKKA
84313-6 (13) TEKN.TRI, LENTOTEKNIIKKA, LENTOKONEENRAKENNUS
64314-4 (13) TEKN.TRI, TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUSTEKNIIKKA
84315-1 (13) TEKN.TRI» LVI-TEKNIIKKA
84317-7 (13) TEKN.TRI, ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPPI, LÄMPOVOI
84318-5 (13) TEKN.TRI, YDINVOIMATEKNIIKKA
84319-3 (13) TEKN.TRI, AUTOTEKNIIKKA
84321-9 (13) TEKN.TRI, POLTTOMOOTTORIT
84322-7 (13) TEKN.TRI, HYDRAULISET KONEET
84323-5 (13) TEKN.TRI, KONEPAJATEKNIIKKA, MEKAANINEN TEKNOLOGIA
84324-3 (13) TEKN.TRI, METALLITEKNOLOGIA, MATERIAALI0PP1
84325-0 (13) TEKN.TRI, LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI
84326-8 (13) TEKN.TRI» HOYRYTEKNIIKKA
84327-6 (13) TEKN.TRI» LUJUUSOPILLINE N KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
84328-4 (13) TEKN.TRI» LAIVAN TEORIA
84329-2 (13) TEKN.TRI, KONEEN ELIMET, KONEENSUUNNITTELUOPPI
84331-8 113) TEKN.TRI, VOIMATEKNIIKKA




































8441 - 8445 ( 31 .TEKN.TRI. PRI
KONETEKNIIKKA. MUU PÄÄAINE 
KONETEKNIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON 
















SÄHKÖTEKNIIKAN TAI TEKNILLISEN FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 






LIIKENNETEKNIIKKA, TIE-JA LIIKENNETEKNIIKKA 
VESITEKNIIKKA, VESIRAKENNUS, VESITALOUS, VESIHUOLTO 
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA, HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA 
SILLANRAKENNUSTEKN1IKKA
RAKENNUSSTATIIKKA, RAKENTEIOEN MEKANIIKKA 
RAKENNETEKNIIKKA 
TIE- JA MAARAKENNUSTEKNIIKKA 
RAKENNUSTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE 
RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
■0SESS1TEKNIIKKA 1ML. PUUNJALOSTUS. KEMIA. VUORITEOLHSUUS1
84411-8 1131 TEKN.TRI, PROSESSITEKNIIKKA
84412-6 (131 TEKN.TRI, KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLÄGGNINGS— QCH APPARATTEKNIK IÄA/ KTF1
84413-4 (131 TEKN.TRI, MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA
84414-2 (131 TEKN.TRI, FYSIKAALINEN PROSESSITEKNIIKKA, VÄRMETEKNIK (ÄA/ KTFI, REGLERTEKNIK IÄA/
84421-7 (131 TEKN.TRI, PUUNJALOSTUS
84422-5 (131 TEKN.TRI, PUUN MEKAANINEN TEKNOLOGIA
84423-3 (131 TEKN.TRI, PUUKEMIA, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
84424-1 (131 TEKN.TRI, PAPERITEKNIIKKA, PAPERITEOLLISUUS
84425-8 (131 TEKN.TRI, SELLULOOSATEKNIIKKA
84426-6 (131 TEKN.TRI, GRAAFINEN TEKNIIKKA
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84431-6 113) TEKN.TRI, KEHIÄ
64432-4 (13) TEKN.TRI, KENIAN TEOLLISUUS, KENIAN TEHDASTEKNIIKKA
84433-2 (13) TEKN.TRI» 8I0KENIAN TEOLLISUUS, TEKNILLINEN BIOKENIA
84434-0 (13) TEKN.TRI. FYSIKAALINEN KENIA, TEKNISK KENI OCH KENISK REAKTIONSTEKNIK
64435-7 (13) TEKN.TRI. EPÄORGAANINEN KENIA
84436-5 (131 TEKN.TRI, ORGAANINEN KENIA
84437-3 (13) TEKN.TRI, ANALYYTTINEN KEHIÄ
84441-5 (13) TEKN.TRI. VUORITEOLLISUUS
84442-3 (131 TEKN.TRI« LOUHINTATEKNIIKKA, KAIVOSTEKNIIKKA '
84443-1 (13) TEKN.TRI, TEOREETTINEN PROSESSIHETALLURGIA
84444-9 (13) TEKN.TRI« SOVELLETTU PROSESSIHETALLURGIA
84445-6 (13) TEKN.TRI, HINERAALIEN RIKASTUSTEKNIIKKA
84446-4 (13) TEKN.TRI« NETALLIOPPI
84447-2 (13) TEKN.TRI, HETALLIEN HUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
84448-0 (13) TEKN.TRI« TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA SOVELLETTU GEOFYSIIKKA
84458-9 (13) TEKN.TRI, PROSESSITEKNIIKKA, HUU PÄÄAINE
84459-7 (13) TEKN.TRI, PROSESSITEKNIIKKA, PÄÄAINE TUNTEHATON
8446 3) TEKN.TRI. ARKKITEHTUURI
84461-3 (63) TEKN.TRI, ARKKITEHTUURIN HISTORIA
84462-1 (63) TEKN.TRI« RAKENNUSOPPI
84463-9 (63) TEKN.TRI, RAKENNUSSUUNNITTELU, ASUNNOT, JULKISET RAKENNUKSET
84464-7 (63) TEKN.TRI, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, ASEHAKAAVAOPPI, KAAVOITUS
84465-4 (63) TEKN.TRI» SUUNNITTELUPERUSTEET
84466-2 (63) TEKN.TRI« NAISEHANSUUNN1TTELU
84468-8 (63) TEKN.TRI» ARKKITEHTUURI, HUU PÄÄAINE
84469-6 (63) TEKN.TRI, ARKKITEHTUURI, PÄÄAINE TUNTEMATON
8447 - 8449 3) TFKN.TR1. NUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEHATON
84471-2 (73) TEKN.TRI, HATEHATIIKKA
84472-0 (73) TEKN.TRI, SYSTEEMITEORIA
84473-8 (73) TEKN.TRI, OPERAATIOANALYYSI
84474-6 (73) TEKN.TRI, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
84481-1 (73) TEKN.TRI« TEOLLISUUSTALOUS, TUOTANTOTALOUS
84483-7 (73) TEKN.TRI, HENKILÖSTÖHALLINTO
84484-5 (73) TEKN.TRI, TALOUSTIEDE
84485-2 (73) TEKN.TRI, KANSAINVÄLINEN TALOUS
84491-0 (73) TEKN.TRI, MAANMITTAUS
84492-8 (73) TEKN.TRI, HITTAUS-JA KARTOITUSTEKNIIKKA
84493-6 (73) TEKN.TRI, KIINTEISTÖ—JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA
84498-5 (73) TEKN.TRI, MUU PÄÄAINE
84499-3 (73) TEKN.TRI, OPINTOALA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
FILOSOFIAN LIS. TUTKINTO NATEN.-LUONNONT. OPINTOALA
8451 ( 51 F1L.LIS. HATEMATIIKKA. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
84511-5 (15) F1L.LIS, MATEMATIIKKA
84512-3 (15) FIL.LIS, SOVELLETTU MATEMATIIKKA
84515-6 (15) FIL.LIS, TILASTOTIEDE (MAT EM.-LUONNON!IET.)






64516-4 (151 FIL.LIS, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
84517-2 (15) FIL.LIS. FILOSOFIA (NATEM.-LUONNONTIET.1
84518-0 (15) FIL.LIS. MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PAXAINE
84519-8 (15) FIL.LIS. MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PAXAINE TUNTEMATON
I 5) .F1I.LIS. FYSIIKKA. TAHTITIEDE VMS.
84521-4 (25) FIL.LIS. FYSIIKKA
84522-2 (25) FIL.LIS. TEOREETTINEN FYSIIKKA
84523-0 (25) FIL.LIS. TAHTITIEDE
84524-8 (25) FIL.LIS. METEOROLOGIA
84525-5 (25) FIL.LIS. GEOFYSIIKKA
84526-3 (25) FIL.LIS. BIOFYSIIKKA
84528-9 (25) FIL.LIS. FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PAXAINE
84529-7 (25) FIL.LIS. FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PAXAINE TUNTEMATON
- 8454 I 5) FIL.LIS. KEMIA
84531-3 (35) FIL.LIS. KEHIÄ
84532-1 (35) FIL.LIS. ANALYYTTINEN KEMIA
84533-9 (35) FIL.LIS. FYSIKAALINEN KENIA
84534-7 (35) FIL.LIS. ORGAANINEN KEHIÄ
84535-4 (35) FIL.LIS. EPÄORGAANINEN KEMIA
84536-2 (35) FIL.LIS. BIOKEMIA
84548-7 (35) FIL.LIS. KENIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
84549-5 (35) FIL.LIS. KENIAN ALAAN KUULUVA PAXAINE TUNTEMATON
( 5) ;FILAIS. GEOLOGIA JA HAANIIEPE
84551-1 (55) FIL.LIS. GEOLOGIA
84552-9 (55) FIL.LIS. GEOLOGIA JA MINEROLOGIA
84553-7 (55) FIL.LIS. GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
84554-5 (55) FIL.LIS. MAAPERXGE0L0G1A
84555-2 (55) FIL.LIS. HAANTIEOE
84558-6 (55) FIL.LIS. GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PAXAINE
84559-4 (55) FIL.LIS, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
- 8457 ( 3) ]FIL.LIS. BIOLOGIA
64561-0 (65) FIL.LIS. ELÄINTIEDE
84562-8 (65) FIL.LIS. KASVITIEDE
84563-6 (65) FIL.LIS. PERINNOLLISVYSTIEDE
64564-4 (65) FIL.LIS, YLEINEN BIOLOGIA
84565-1 (65) FIL.LIS, MIKROBIOLOGIA
84566-9 (65) FIL.LIS, EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
84567-7 (65) FIL.LIS, SOLUBIOLOGIA
84568-5 (65) FIL.LIS. HYDROBIOLOGIA
84578-4 (65) FIL.LIS. BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
84579-2 (65) FIL.LIS, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PAXAINE TUNTEMATON
1 5) 1FIL.LIS. LU0NN0NTIETEF1 LINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINF TAI PAXAINE TUNTEMATON
84598-2 (95) FIL.LIS, MATEN. -LUONNONT. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
84599-0 (95) FIL.LIS, MATEN. -LUONNONT. OPINTOALA. PAXAINE TUNTEMATON
FILOSOFIAN TOHTORI. MATEN. -LUONNONTIET. OPINTOALA
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8461 1 6) F IL.TRI. MATEMATIIKKA. TIETOJENKÄSITTELYOPPI
64611-3 (16) F IL.TRI> MATEMATIIKKA
84612-1 (16) FIL.TRI. SOVELLETTU MATEMATIIKKA
84615-4 (16) F IL.TRI» TILASTOTIEDE IMATEH.-LUONNONTIET.)
84616-2 (16) FIL.TRI, TIETOJENKÄSITTELYOPPI
84617-0 (16) FIL.TRI, FILOSOFIA 1 MATEN.—LUONNONTIET.)
84618-8 (16) FIL.TRI, MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
84619-6 (16) FIL.TRI, MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
8462 61 FIL.TRI. FYSIIKKA. TÄHTITIEDE YKS.
64621-2 (26) FIL.TRI, FYSIIKKA
84622-0 (26) FIL.TRI, TEOREETTINEN FYSIIKKA
84623-8 (26) FIL.TRI, TAHTITIEDE
84624-6 (26) FIL.TRI, METEOROLOGIA
84625-3 126) FIL.TRI, GEOFYSIIKKA
84626-1 (26) FIL.TRI, BIOFYSIIKKA
84628-7 (26) FIL.TRI, FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
84629-5 (26) FIL.TRI, FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
8463 - 8464 61 FIL.TRI. KEMIA
84631-1 (36) FIL.TRI. KEMIA
84632-9 (36) FIL.TRI, ANALYYTTINEN KEMIA
84633-7 (361 FIL.TRI, FYSIKAALINEN KEMIA
84634-5 (36) FIL.TRI, ORGAANINEN KEMIA
84635-2 (361 FIL.TRI* EPÄORGAANINEN KENIA
84636-0 (36) FIL.TRI, BIOKEMIA
84648-5 (36) FIL.TRI, KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
84649-3 (36) FIL.TRI, KEMIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
8465 6) F1L..TRK" GEOLOGIA -)A m a a n t i e d e
84651-9 (56) FIL.TRI, GEOLOGIA
84652-7 (56) FIL.TRI, GEOLOGIA JA MINERALOGIA
84653-5 (56) FIL.TRI, GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
84654-3 (56) FIL.TRI, MAAPERAGEOLOGIA
84655-0 (56) FIL.TRI, MAANTIEDE
84658-4 (56) FIL.TRI« GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
84659-2 (56) FIL.TRI, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
8466 - 8467 6)
84661-8 (66) FIL.TRI, ELAINTIEOE
84662-6 (66) FIL.TRI, KASVITIEDE
64663-4 (66) FIL.TRI, PERINNÖLLISYYSTIEDE
84664-2 (66) FIL.TRI, YLEINEN BIOLOGIA
84665-9 166) FIL.TRI, MIKROBIOLOGIA
84666-7 (66) FIL.TRI, EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
84667-5 (66) FIL.TRI, SOLUBIOLOGIA
64668-3 (66) FIL.TRI, HYDROBIOLOGIA
84678-2 (66) FIL.TRI, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PAAAINE
84679-0 (66) FIL.TRI, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE TUNTEMATON
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8469 ( 6) FIL.TRI. LUQNNONTISTEFLLINFN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE TAI PÄÄAINE TUNTEMA TDN
84698- 0 (961 FIL.TRI■ HAT EH.— LUONNON!• OPINTOALA, HUU PÄÄAINE
84699- 8 (96) FIL.TRI, HATEH.-LUONNONT• OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
849 HUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
8499 ( 91 HUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
84998- 4 (99) HUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
84999- 2 (99) TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
86 HOITOALAN KOULUTUS
861-862 ERIKOISLÄÄKÄRIN KOULUTUS
8611 - 8612 ( 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. SISÄTAUDIT. LASTENTAUDIT. IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT
86111- 2 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI, SISÄTAUDIT
86112- 0 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI, REUMASAIRAUDET
86113- 8 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI, KEUHKOSAIRAUDET TAI KEUHKOTUBERKULOOSI
86114- 6 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI, LASTENTAUDIT




86128-6 ( m ERIKOISLÄÄKÄRI, HUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
- 8614 ( 1 ) ERIKOISLÄÄKÄRI. KIRURGIA. ANESTESIOLOGIA
86131-0 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, KIRURGISET TAUDIT
86132-8 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, LEUKAKIRURGIA
86133-6 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, NEUROKIRURGIA
86134—4 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, ANESTESIOLOGIA
86148-4 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, HUU TÄHÄN RVHHÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
- 8616 C I) ERIKOISLÄÄKÄRI. LABORATORIOALAT
66151-8 (51) ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN FARMAKOLOGIA
86152-6 (51) ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN FYSIOLOGIA
86153-4 151) ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN HEMATOLOGIA
86154-2 (511 ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN KEHIÄ
86155-9 (51) ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN MIKROBIOLOGIA
86156-7 (51) ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA
86157-5 (51) ERIKOISLÄÄKÄRI, PATOLOGIA
86158-3 (51) ERIKOI SLÄÄKÄRI, SEROBAKT ERIOLOGIA
86168-2 (51) ERIKOISLÄÄKÄRI. HUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
I 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
86171-6 (71) ERIKOISLÄÄKÄRI, NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
86178-1 (71) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
I 1 1 ERIKOISLÄÄKÄRI, p s y k i a t r i a a n e u r o l o g i a
86181-5 (81) ERIKOISLÄÄKÄRI, PSYKIATRIA TAI HERHO-JA MIELITAU01T
86182-3 (81) ERIKOISLÄÄKÄRI, LASTEN PSYKIATRIA
86183-1 (81) ERIKOISLÄÄKÄRI, NEUROLOGIA
86188-0 (81) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
( 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. RADIOLOGIA. SÄDEHOITO
86191-4 (91) ERIKOISLÄÄKÄRI, RAOIOLOGIA
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86192-2 191) ERIKOISLÄÄKÄRI, SÄDEHOITO
86198-9 (91) ERIKOISLÄÄKÄRI. MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
8621 I 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. SILMÄTAUDIT. KORVA-. NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
86211- 0 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI. SILMÄTAUDIT
86212- 8 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI. KORVA-. NENÄ- JA KURKKUTAUDIT
86213- 6 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI. PUHE- JA XXNIHXIRIOT 
86216-6 111) ERIKOISLÄÄKÄRI, HAMMAS!AUDIT
86218-5 (11) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
8622 ( 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. QIKEUSLfift6£IIEaE 
86221-9 (21) ERIKOISLÄÄKÄRI, OIKEUSLÄÄKETIEDE
86228-6 (21) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA
8623 I 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. TERVEYSHUOLTO TAI KUNTOUTUS
86231- 8 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, TERVEYDENHUOLTO
86232- 6 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, TYÖLÄÄKETIEDE
86233- 6 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, FYSIKAALINEN HOITO JA KUNTOUTUS 
86236-2 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, AVOHOITO
86238-3 (31) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVA ERIKOISALA 
8629 I 1) ERIKOISLÄÄKÄRI. MUU ERIKOISALA TAI ERIKOISALA TUNTEMATON
86298- 7 (91) ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU ERIKOISALA
86299- 5 (91) ERIKOISLÄÄKÄRI, ERIKOISALA TUNTEMATON 
863-866 LÄÄKETIET. JA KIR. TOHTORI
8631 - 8636 ( 3) LÄÄKETIET.TRI. TEOREETTISET AINEET
86311-8 (13) LÄÄKETIET.TRI, ANATOMIA
86312-6 (13) LÄÄKETIET.TRI, BAKTEERIOPPI JA SEROLOGIA
86313-6 (13) LÄÄKETIET.TRI, FARMAKOLOGIA
86316-2 (13) LÄÄKETIET.TRI, FYSIOLOGIA
86315-9 (13) LÄÄKETIET.TRI, GENETIIKKA
86316-7 (13) LÄÄKETIET.TRI, KOKEELLINEN BIOLOGIA
86317-5 (13) LÄÄKETIET.TRI, KOKEELLINEN KIRURGIA
86318-3 (13) LÄÄKETIET.TRI, KOKEELLINEN NEUROLOGIA
86319-1 (13) LÄÄKETIET.TRI, KOKEELLINEN PATOLOGIA
86321-7 (13) LÄÄKETIET.TRI, LÄÄKETIETEELLINEN FYSIIKKA
86322-5 (13) LÄÄKETIET.TRI, PATOLOGINEN ANATOMIA
86323-3 (13) LÄÄKETIET.TRI, LÄÄKETIETEELLINEN KEMIA
86326-1 (13) LÄÄKETIET.TRI, VIRUSOPPI
86325-8 (13) LÄÄKETIET.TRI, IMMUNOLOGIA
86326-6 (13) LÄÄKETIET.TRI, TARTUNTATAUTIOPPI
86368-0 (13) LÄÄKETIET.TRI, MUU TEOREETTINEN ERIKOISALA
86369-8 (13) LÄÄKETIET.TRI, TEOREETTINEN ERIKOISALA TUNTEMATON
- 8639 I 3) LÄÄKETIET.TRI. KLIINISET AINEET
86351-6 153) LÄÄKETIET.TRI, ANESTESIOLOGIA
86352-2 (53) LÄÄKETIET.TRI, HYGIENIA
86353-0 (53) LÄÄKETIET.TRI, HEMATOLOGIA
86356-8 (53) LÄÄKETIET.TRI, IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT
66355-5 (53) LÄÄKETIET.TRI, KAROIOLOGIA




86356-3 (531 LÄÄKETIET.TRI, KIRURGIA
86357-1 (53) LÄÄKETIET.TRI, PLASTIIKKAKIRURGIA
86358-9 (53) LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN KENIA
86359-7 (531 LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN BAKTEER(OPPI
86361-3 153) LÄÄKETIET.TRI, KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPPI
86362-1 (53) LÄÄKETIET.TRI, LAPSIKIRURGIA
86363-9 153) LÄÄKETIET.TRI, LASTENTAUTI0PP1
86364-7 153) LÄÄKETIET. TRI, NEONATOLOGIA
86365-4 (53) LÄÄKETIET.TRI, NEUROLOGIA
86366-2 (53) LÄÄKETIET.TRI, NEUROKIRURGIA
86367-0 (53) LÄÄKETIET.TRI, OIKEUSLÄÄKETIEDE
86368— 6 (53) LÄÄKETIET.TRI, PSYKIATRIA
86369-6 (53) LÄÄKETIET.TRI, REUMATOLOGIA
86371-2 (53) LÄÄKETIET.TRI, SILHÄTAUTIOPPI
86372-0 (53) LÄÄKETIET.TRI, SISÄTAUTIOPPI
86373-8 (53) LÄÄKETIET.TRI, SYNNYTYS- JA NAISTENTAUTIOPPI
86374-6 (53) LÄÄKETIET.TRI, SÄDEHOITO-OPPI JA RONTGENOLOGIA
86375-3 (53) LÄÄKETIET.TRI, SOSIAALILÄÄKETIEDE
86376-1 (531 LÄÄKETIET.TRI, RÖNTGENDIAGNOSTIIKKA
86377-9 (53) LÄÄKETIET.TRI, GYNEKOLOGINEN RADIOLOGIA
86378-7 (53) LÄÄKETIET.TRI, DIAGNOSTINEN RAOIOLOGIA
86379-5 (53) LÄÄKETIET.TRI, TUBERKULOOSI- JA KEUHK0SAIRAUS0PP1
86381-1 153) LÄÄKETIET.TRI, LÄÄKETIETEELLINEN RAOIOLOGIA
66382-9 (53) LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN FARMAKOLOGIA
86383-7 (53) LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN FYSIOLOGIA
86384-5 (53) LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN MIKROBIOLOGIA
86385-2 (53) LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN IMMUNOLOGIA
66386-0 (53) LÄÄKETIET.TRI, KANSANTERVEYSTIEDE
86398-5 (53) LÄÄKETIET.TRI, MUU KLIININEN ERIKOISALA
66399-3 (53) LÄÄKETIET.TRI, KLIININEN ERIKOISALA TUNTEMATON
l1 3) ¡LÄÄKETIET.TRI, JtUU ERIKOISALA TAI ERIKOISALA TUNTEMATON
86498-3 (93) LÄÄKETIET.TRI, MUU ERIKOISALA
86499-1 (93) LÄÄKETIET.TRI, ERIKOISALA TUNTEMATON
HAMMASLÄÄKETIET. TOHTORI 
- 8659 ( 5) HAMHASUSKETIEI. tri
86551-9 (55) HAMMASLAÄKETI ET.TRI, HAMMAS- JA SUUKIRURGIA
86552-7 (55) HANNASLÄÄKETIET.TRI• KARIES0PP1
86553-5 (55) HAMMASLÄÄKETIET.TRI, HANNASPROTEESIOPPI
86554-3 (55) HAMMASLÄÄKETI ET.TRI, HAMMASLÄÄKET. BIOKEMIA
86555-0 (55) HAMMASLÄÄKETIET.TRI, HAMMASLÄÄKET. RONTGENOLOGIA
86556-8 (55) HAMMASLÄÄKETIET.TRI, LASTEN HAMPAIDEN HOITO- JA OIKOMISOPPI
86557-6 (551 HANNASLÄÄKETIET.TRI, PAROOONTOLOGIA
86558-4 (55) HAMMASLÄÄKETIET.TRI, SUUPATOLOGIA
86559-2 (55) HANNA SLÄÄKETIET.TRI, SOS IAALIHAMMASLÄÄKETIEDE
86598-0 (55) HAMMASLÄÄKETIET.TRI, MUU ERIKOISALA
Tutkijakoulutus tai vastaava 100
86599-8 (55) HAMMASLÄÄKETIET.TRI • ERIKOISALA TUNTEMATON
ELÄINLÄÄKETIET. TOHTORI
8661 - 6663 61 ELÄINLÄÄKETIEI.TRI. TEOREETTISET AINEET
86611-1 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, ANATOMIA
86612-9 ( 16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, BAKTEER10PPI JA SEROLOGIA
86613-7 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, FARMAKOLOGIA
86614-5 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, FYSIOLOGIA
86615-2 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, KOKEELLINEN BIOLOGIA
66616-0 (16) ELÄINLÄÄKETI ET.TRI, KOTIELÄINGENETIIKKA
86617-8 (16) E L ÄINLÄÄKETI ET.TRI, PATOLOGINEN ANATOMIA
86618-6 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, LÄÄKETIETEELLINEN KEMIA
86619-4 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, VIRUSOPPI
86621-0 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, BIOKEMIA
86622-8 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, MIKROBIOLOGIA
86638-4 116) ELAINLÄÄKETIET.TRI, MUU TEOREETTINEN ERIKOISALA
86639-2 (16) ELAINLÄÄKETIET.TRI, TEOREETTINEN ERIKOISALA TUNTEMATON
8664 - 8666 6) ELÄINL«ääEI1EI»IB1e KLU N I S E T  AINEET
86641-8 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, ELINTARVIKEHYGIENIA
86642-6 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, KOTIELÄINHYGIENIA
86643-4 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, KIRURGIA
66644-2 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, KLIININEN KEMIA
86645-9 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, SILMÄTAUTIOPPI
86646-7 146) ELAINLÄÄKETIET.TRI, SISÄTAUTIOPPI
86647-5 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, SVNNYTYSOPPI
86648-3 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, SÄDEHOITO-OPPI JA R0NTGENOLOGIA
86668-1 (461 ELAINLÄÄKETIET.TRI, MUU KLIININEN ERIKOISALA
86669-9 (46) ELAINLÄÄKETIET.TRI, KLIININEN ERIKOISALA TUNTEMATON
8669 1 6) ELAINLÄÄKETIET.TRI. MUU ERIKOISALA TAI ERIKOISALA^TUNTEMATON
86698-8 (96) ELAINLÄÄKETIET.TRI, MUU ERIKOISALA
66699-6 (96) ELAINLÄÄKETIET.TRI, ERIKOISALA TUNTEMATON
867 HUUT LIS.TUTKINNOT HOITOALALLA










868 HUUT HOITOALAN TOHTORIT
8681 ( 8) F A R M A S IA N  TOI
FARH.L1S, FARMASEUTTINEN KEHIÄ 
FARH.LISi FARMAKOGNOS1A 
FARM.LI S. FARMASIAN TEKNOLOGIA 
FARM.LIS, FARMAKOLOGIA 
FARM.LIS, MUU ERIKOISALA 
FARM.LIS, ERIKOISALA TUNTEMATON
HOITOALAN MUU LIS.TUTKINTO
HOITOALAN LIS.TUTKINTO, ERIKOISALA TUNTEMATON
86811- 7 (18) FARM.TRI, FARMASEUTTINEN KEMIA
86812- 5 (18) FARM.TRI,,FARMAKOGNOSIA
101 Tutkijakoulutus tai vastaava
86613-3 (18) FARM.TRI » FARMASIAN TEKNOLOGIA
86814-1 (18) FARM.TRI, FARMAKOLOGIA
86818-2 (18) FARM.TRI, MUU ERIKOISALA
86819-0 (18) FARM.TRI» ERIKOISALA TUNTEMATON
8689 I 8) MUUT HOITOALAN TOHTORIT
86898- 4 (981 HOITOALAN MUU TRI
86899- 2 (98) HOITOALAN TRI. ERIKOISALA TUNTEMATON
869 MUUT HOITOALOJEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
8699 ( 9) MUU HOITOALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
86998- 2 (99) MUU HOITOALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
86999- 0 (99) HOITOALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. ERITYISALA TUNTEMATON
87 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
871 MAATALOUS- JA METSÄTIET. LIS. TUTKINTO
*8713
*8716
87111-1 m ) MAAT.- JA METSÄT.LIS. KASVINVILJELYSTIEDE
87112-9 (i d MAAT.- JA METSAT.LIS, KASVINJALOSTUSTIEDE
87113-7 ( m MAAT.- JA METSÄT.LIS. KASVIPATOLOGIA
87114-5 m ) MAAT.- JA METSÄT.LIS. K0TIELAINT1EDE
87115-2 m ) MAAT.- JA METSÄT.LIS. KOTIELÄINTEN JAL0STUST1EDE
87116-0 (i d MAAT.- JA METSÄT.LIS. MAANVILJELYSTALOUS
87117-8 m ) MAAT.- JA METSÄT .LIS. HAANVILJELYSKEMIA JA -FYSIIKKA
87118-6 (i d MAAT.- JA METSÄT.LIS. MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
87121-0 (i d MAAT.- JA METSÄT.LIS. MAATALOUSPOL (TUKKA
87122-8 m ) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . PUUTARHATIEDE
*87128-5 m ) MAAT.- JA METSÄT.LIS. MAATALOUSOPINNOT. MUU PAAAINE
♦87129-3 m ) MAAT.- JA METSAT.LIS. MAATALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMA1
- 8714 n MAAT.- JA METSÄT.LIS. METSÄ0P1NN0T
♦87131-9 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
*87132-7 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . MAATALOUS- JA METSÄELÄINTIEDE
*87133-5 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . m e t s An a r v i o i m i s t i e d e
♦87134-3 (31) MAAT.- JA METSAT.LIS. m e t s ä n h o i t o t i e d e
♦87135-0 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s , m e t s ä p a t o l o g i a
*87136-8 (31) MAAT.- JA METSAT.LIS. m e t s ä t a l o u d e n  l i i k e t i e o e
*87137-6 (31) MAAT.- JA METSAT.LIS, m e t s ä t e k n o l o g i a
*87138-4 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . PUUTEKNOLOGIA
♦87139-2 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . PUUMARKKINATIEOE
*67141-8 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . SUOMETSATIEDE
*87142-6 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . m e t s Ab i o l o g i a
*87148-3 (31) MAAT.- JA METSAT.LIS. m e t s a o p i n n o t . MUU PAAAINE
*87149-1 (31) MAAT.- JA m e t s a t .l i s . HETSAOPINNOT, p ä ä a i n e t u n t e m a t o n
( 1) MAAT.- JA METSÄT.HS. -AOI1XALOUS- JA RAVITSEMUS0P1NNQT
*87161-6 (61) MAAT.- JA METSÄT.LIS. KOOIN TALOUSTIEDE
Tutkijakoulutus tai vastaava 102
*87162-4 (61) HAAT.- JA HETSXT.LIS. RAVITSEMUSTIEDE (ENT. RAVINTOKEMIA)
*87163-2 (61) MAAT.- JA METSÄT.US. KOOIN TEKNOLOGIA
*87168-1 (61) HAAT.- JA METSÄT.LI S. KOTITALOUS- JA RAVITSENUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
*87169-9 (61) MAAT.- JA METSÄT.LI S. KOTITALOUS- JA RAVITSENUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
*8717 1) HAAT.- JA HEISfil.US*. ELlNIABmEQP INNOT
*87171-5 (71) MAAT.- JA METSÄT.US. ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
*87172-3 (71) HAAT.- JA METSÄT.US. LIHATEKNOLOGIA
•87173-1 171) MAAT.- JA HETSÄT.L1S, HAITOTALOUSTIEOE
*87178-0 (71) MAAT.- JA METSÄT.LIS. EL1NTARVIKE0PINN0T, MUU PÄÄAINE
*87179-8 ( 71) MAAT.- JA METSÄT.LIS. EiINTARV1KE0PINN0T, PÄÄAINE TUNTEMATON
*8718 1) HAAT.- JA METSÄT.LIS. VHPÄRISTÖDPINNOT
*87181-4 (81) HAAT.- JA METSÄT.LIS. LIMNOLOGIA
*87182-2 (dl) MAAT.- JA METSÄT.LIS, MIKROBIOLOGIA
*87183-0 (81) MAAT.- JA METSÄT.LIS, YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNONHOITO JA -SUOJELU)
*87186-8 (81) MAAT.- JA METSÄT.LIS, MAANKÄYTÖN EKONOMIA
*67188-9 (81) MAAT.- JA METSÄT.LIS, YMPÄRISTÖOPINNOT, MUU PÄÄAINE
*87189-7 (811 HAAT.- JA METSÄT.LIS, YMPÄRISTÖOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8719 1) HAAT.- JA METSÄT.LIS. OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
87L99-6 (91) MAAT.- JA METSÄT.LIS, OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
872 MAATALOUS- JA METSÄTIET . TOHTORI
*8721 - 8722 2) HAAT.- JA HETSÄT.IBT. B8ATALQUS0PINNOT
87211-9 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, KASVINVILJELYSTIEDE
87212-7 (12) HAAT.- JA METSÄT.TRI, KASVINJALOSTUSTIEDE
87213-5 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI. KASVIPATOLOGIA
87216-3 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTI ELÄINTIEDE
87215-0 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTIELÄINTEN JAL0STUST1EDE
87216-8 (12) HAAT.- JA METSÄT.TRI, MAANVILJELYSTALOUS
87217-6 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, HAANVILJELYSKEMIA JA -FYSIIKKA
87218-4 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA
87221-8 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSPOLITIIKKA
87222-6 (12) HAAT.- JA METSÄT.TRI, PUUTARHATIEOE
*87228-3 (12) HAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
*87229-1 (12) MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
*8723 - 8724 21 HAAI»=-JA-HET5ÄT»TRI» HETSflflPINNQT
*87231-7 (32) HAAT.- JA METSÄT.TRI, KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
*87232-5 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUS- JA METSÄELÄINTIEDE
*87233-3 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄNARVIOIMISTIEDE
*87236-1 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄNHOITOTIEDE
*87235-8 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄPATOLOGIA
*87236-6 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄTALOUDEN LIIKETIEDE
*87237-6 (32) MAAT.- JA METSÄT .TRI, METSÄTEKNOLOGIA
*87238-2 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, PUUTEKNOLOGIA
*87239-0 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, PUUMARKKINATIEDE
*87241-6 (32) HAAT.- JA METSÄT. TRI, SUOMETSÄTIEOE
*87262-6 (32) MAAT.- JA METSÄT.TRI, HETSÄBIOLOGIA
103 Tutkijakoulutus tai vastaava
•87248-1 0 2 1  
•87249-9 (32)
HAAT.- JA METSÄT.TRI 
MAAT.- JA METSÄT.TRI






MAAT.- JA METSÄT.TRI 
MAAT.- JA METSAT.TRI 
MAAT.- JA METSAT.TRI 
MAAT.- JA METSAT.TRI 
HAAT.- JA METSAT.TRI






MAAT.- JA METSAT.TRI 
MAAT.- JA METSAT.TRI 
MAAT.- JA METSAT.TRI 
MAAT.- JA METSAT.TRI 
HAAT.- JA METSAT.TRI
• 8728 ( 2) MAAT.- JA METSAT.TRI. YMPÄRISTOOPIHHOT





KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE 
KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT, PAAAINE TUNTEMATON
ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA 
LIHATEKNOLOGIA 
MAITOTALOUSTIEDE 




YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNONHOITO JA -SUOJELU) 
MAANKÄYTÖN EKONOMIA 
YMPÄRISTÖOPINNOT, MUU PÄÄAINE 
YMPÄRISTOOP1NNOT, PAAAINE TUNTEMATON
*87281-2 (82) MAAT.- JA METSAT.TRI
•87282-0 (821 MAAT.- JA METSAT.TRI
*87283-8 (82) MAAT.- JA METSAT.TRI
•87284-6 (82) HAAT.- JA METSAT.TRI
•87288-7 (82) MAAT.- JA METSAT.TRI
•87289-5 (82) MAAT.- JA METSAT.TRI
8729 ( 2) BAAI.--JA MEIS<I«HH«-QBUUQSimtlTA JA.PAAAINE lUUIEMATOtl
87299-4 (92) MAAT.- JA METSAT.TRI, OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
879 MUUT MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
8799 ( 9) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
87998- 1 (99) MUU MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
87999- 9 (99) MAA-JA METSÄTALOUDEN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
88 MUIOEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
881 YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO
8811 ( 1) YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO. MAASOTALINJA
88111- 0 (11) YLEISESIKUNTAUPSEERI, MAASOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA
88112- 8 111) YLEISESIKUNTAUPSEERI, MAASOTALINJA, TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
88119-3 (11) YLEISESIKUNTAUPSEERI, MAASOTALINJA, SUUNTA TUNTEMATON
8812 i i> YLEiSEsmmnAuesEEam.mmmiu«.nmsfliAUNJA
88121- 9 121) YLEISESIKUNTAUPSEERI, MERISOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA
88122- 7 (21) YLEISESIKUNTAUPSEERI, MER(SOTALINJA, TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
88129-2 121) YLEISESIKUNTAUPSEERI, MERISOTALINJA, SUUNTA TUNTEMATON
8813 ( 1) YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO. 1LMASQTALINJA
88131- 8 (311 YLEISESIKUNTAUPSEERI, ILMASOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA
88132- 6 1311 YLEISESIKUNTAUPSEERI, ILMASOTALINJA, TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
88139-1 131) YLEISESIKUNTAUPSEERI, ILMASOTALINJA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8819 I 1) YLEISESIKUNTAUPSEERIN TUTKINTO. ERIKOISALA TUNTEMATON
Koulutusaste tuntematon 104
88199-5 (91J YLEISESIKUNTAUPSEERI, ERIKOISALA TUNTEMATON
889 MUUT ERIKOISALOJEN TUTKIJAKOULUTUKSET TAI VASTAAVAT KOULUTUKSET
\
8899 (\ 91 MUU ERIKOISALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
88998—0 1991 MUU ERIKOISALAN TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS
89 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
891 FIL.LIS. TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON
8911 I 11 E1L.HS..IUIKUITQ. KOULUTUSALA TUMIEUAIQN
89111-9 dll FIL.lhs, TUTKINTO, KOULUTUSALA TUNTEMATON
892 FIL.TRI. KOULUTUSALA'TUNTEMATON
\8921 I 21 E IL.TRI» KOULUTUSALA-IUMIEUAIQM
89211-7 1121 FIL.TRI, KOULUTUSALA TUNTEMATON
897 MUU LI S.TUTKINTO TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
8979 17) MUU L1S.TUTKINTO TAI VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
89799-1 (97) MUU LIS.TUTKINTO TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
898 MUU TRI.TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
8989 I 81 MUU TRI.TAI VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
89899-9 (98) MUU TRI.TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
899 TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
8999 I 9) TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS. KOULUTUSALA TUNTEMATON
89998- 9 (99) TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, MUU KOULUTUS
89999- 7 (99) TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA KOULUTUS, KOULUTUSALA TUNTEMATON
9 KUULUTUS. JONKA KOULUTUSASTE ON TUNTEMATON TAI JOTA EI VOIDA RTHM1TELLA KOULUTUSASTEEN MUKAAN
90 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
909 MUU AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9099 ( 9) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
90998- 6 199) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
90999- 4 (99) AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS, KOULUTUSASTE JA KOULUTUS TUNTEMATON
91' HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
911 TAIDEALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9113 ( 1) MUSIIKKIKOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
91131-3 (31) MUSIIKKIKOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
105 Koulutusaste tuntematon
9119 ( 1) TAIDEALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
91191-7 (911 TAIDEALAN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
919 MUU HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS» KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9199 ( 9 1  HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
91998- 5 1991 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
91999- 3 (991 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
92 OPETTAJANKOULUTUS
929 MUU OPETTAJANKOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9299 ( 91 OPETTAJANKOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON. MUU ERITYISALA
92998- 4 (99) OPETTAJANKOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON. MUU ERITYISALA
92999- 2 (99) OPETTAJANKOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
93 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, VHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
932 KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9329 ( 2) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
93298- 8 (92) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
93299- 6 192) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
933 YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9339 ( 3) YHTEISKUNTA— JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
93398- 6 (93) YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
93399- 4 (93) YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
939 MUU KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-. YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE
TUNTEMATON
9399 ( 9) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE
TUNTEMATON
93998- 3 (99) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-. YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE
TUNTEMATON
93999- 1 (99) KAUPPA-JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI-, YHTEISKUNTA-JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA
ERITYISALA TUNTEMATON
94 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
949 MUU TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9499 ( 9) TEKM11KAN--JA_LU0NN0NT1ETE1PEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
94998- 2 (99) TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN MUU KOULUTUS, KOULUTUSASTE TUNTEMATON
94999- 0 (991 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS, KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
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95 LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
951 MERENKULUN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9519 I l) MERENKULUN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95198- 6 191) MERENKULUN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95199- 6 (91) MERENKULUN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
952 LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9529 ( 2) LENTOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95298- 6 (92) LENTOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95299- 4 (92) LENTOLIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERIKOISALA TUNTEMATON
953 RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9539 ( 3) RAUTATIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95398- 4 (931 RAUTATIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95399- 2 (93) RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
954 MAANTIELIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9549 ( 4) MAANTIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95498- 2 (94) MAANTIELIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95499- 0 (94) MAANTIELIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
955 TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9559 ( 5) TIETOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95598- 9 (95) TIETOLIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95599- 7 (95) TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
959 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9599 ( 91 LIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95998- 1 (99) LIIKENTEEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
95999- 9 (99) LIIKENTEEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
96 HOITOALOJEN KOULUTUS
969 HUU HOITOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9699 I 91 HOITOALAN HUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
96998- 0 199) HOITOALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
96999- 8 199) HOITOALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
97 MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
979 MUU MAA-JA HETSATALOUOEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9799 I 91 MAA-JA METSÄTALOUDEN HUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
97998-9 (99) MAA-JA METSÄTALOUDEN HUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
MAA-JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON97999-7 199)
107 Koulutusaste tuntematon
96 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
981 VARTIOINTI-JA SUOJELUALOJEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9819 ( 11 VARTIOINTI—JA SUOJELUALOJEN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
98198- 5 191) VARTIOINTI—JA SUOJELUALOJEN MUU KOULUTUS» KOULUTUSASTE TUNTEMATON
98199- 3 (911 VARTIOINTI-JA SUOJELUALOJEN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
989 MAJOITUS-JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9899 ( 91 MAJOI TUS—JA RAVITSEMISALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATOM
98998- 9 199) MAJOITUS-JA RAVITSEMISALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
98999- 7 (99) MAJOITUS-JA RAVITSEMISALAN KOULUTUS» KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
989 MUUT ERIKOISALOJEN KOULUTUKSET. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
9899 I 9) ERIKOISALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
98998- 8 (99) ERIKOISALAN MUU KOULUTUS. KOULUTUSASTE TUNTEMATON
98999- 6 (99) ERIKOISALAN KOULUTUS. KOULUTUSASTE JA ERITYISALA TUNTEMATON
99 KOULUTUSASTE JA -ALA TUNTEMATON TAI KOULUTUS PUUTTUU 
991 KOULUTUSASTE JA -ALA TUNTEMATON
9911 I 1) KOULUTUSASTE JA -ALA TUNTEMATON
99111-7 (11) KOULUTUSASTE JA -ALA TUNTEMATON 
99118-2 (11) MUU KOULUTUSASTE JA -ALA 
999 KOULUTUS PUUTTUU
9999 I 9) KOULUTUS PUUTTUU
99999-5 (99) KOULUTUS PUUTTUU
99999-5 (99) KOULUTUS PUUTTUU
108
Aikaisemmassa merkityksessään lakkautetut koulutuskoodit ja niitä 
korvaavat koodit sekä käytöstä poistetut koulutuskoodit
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PÄIVÄKODIT, PUOLIPÄIVÄISET (4T KOULUSSA PÄIVITTÄIN)
LEIKKIKOULUT
LEIKKIKOULUT (ALLE 4T PÄIVITTÄIN» El RUOKAILUA)
KEHITYSVAMMAISTEN ESIKOULUTUS 
KANSAKOULUN MUU SUORITUS
OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA
KUURUJEN KOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA
SOKEIDEN KOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA
APUKOULU» ALLE 9 VUOTTA KOULUTUSTA
APUKOULU» ALLE 9 VUOTTA KOULUTUSTA
APUKOULU, VÄH. 9 VUOTTA KOULUTUSTA
KANSAKOULUN ERITYISLUOKKIEN KOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA 
HUONOKUULOISTEN KOULUTUS, ALLE 9 VUOTTA 
HEIKKONÄKÖISTEN KOULUTUS» ALLE 9 VUOTTA 
KANSAKOULUN ERITYISLUOKAN MUU KOULUTUS
KANSAKOULUN ERITYISLUOKAN KOULUTUS» ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON
KESK1KUULUTUTKINN0N MUU SUORITUS
OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
KUUROJEN KOULUTUS» VÄH. 9 VUOTTA
KUUROJEN KOULUTUS, VÄH* 9 VUOTTA
SOKEIDEN KOULUTUS» VÄH. 9 VUOTTA
SOKEIDEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
HUONOKUULOISTEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
HUONOKUULOISTEN KOULUTUS» VÄH. 9 VUUTTA
HEIKKONÄKÖISTEN KOULUTUS» VÄH. 9 VUOTTA
HEIKKQNÄKOISTEN KOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA
APUKOULU, VÄH. 9 VUOTTA
APUKOULU, VÄH. 9 VUOTTA
OPPIVELVOLLISTEN MUU ERITYISKOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA 
OPPIVELVOLLISTEN MUU ERITYISKOULUTUS» VÄH. 9 VUOTTA
OPPIVELVOLLISTEN ERITYISKOULUTUS, VÄH. 9 VUOTTA, ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON 
VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS 
MUU VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS
VISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON 
VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS 
MUU VALOKUVAUSALAN AMMATTIKOULUTUS 
KAUPPAKOULU
KAUPPAKOULUKURSSI K1RJE0PIST0SSA




KÜUÜ1 KOUHI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
33249 33248 1973 TEKSTIILI- JA JALKINEALAN MUU MYYJÄ
33259 33258 1973 RAUTA-ALAN MUU MYYJÄ
33269 33268 1973 SISUSTUSTARVIKKEIDEN MUU MYYJÄ
33279 33278 1973 AUTOALAN MUU MYYJÄ
33289 33288 1973 KEMIKAALIALAN MUU MYYJÄ
33299 33298 1973 KIRJA-ALAN MUU MYYJÄ
33619 33618 1973 TOIMISTOTYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
33629 33628 1973 TOIMISTOTEKNINEN MUU AMMATTIKOULUTUS
33639 33638 1973 ATK-ALAN MUU AMMATTIKOULUTUS
33659 33658 1973 KIRJANPITO- JA LASKENTATYÖN MUU AMMATTIKOULUTUS
34133 34632 1973 PROSESSITEKNIIKKA
34321 34319 1973 BETONI RAKENTAJA
34385 34633 1973 KEMIAN TEOLL. PROSESSINHQITAJA
361 361 - 364 1973 H01TAJAKOULUTUS TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON ALALLA
362 361 - 364 1973 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON APUHENKILÖKUNNAN KOULUTUS
3716 3716-3717 1976 MAATILATEKNINEN KOULUTUS (MAATILATEKNISET KOULUT)
38439 38466 1973 PORT IEERI
38463 38462 1973 RAVINTULATARJOIL1JA
38999 38998 1973 MUU AMMAITIKOULUTUSt ERIKOISALA TUNTEMATON
4312 4312-4314 1976 KAUPPAÜPISTQTUTKINTO, MERKONOMI (KESKIK.POHJ. 3-V. VUODESTA 1974 LÄHTIEN)
43123 43148 1976 KAUPPAOPISTOTUTKINTO (3-V.), MUU OPINTOLINJA
43129 43149 1976 KAUPPAOPISTOTUTKINTO I3-V.J, OPINTOLINJA TUNTEMATON
43191 43149 1977 KAUPPAOPISTOKURSSI KIRJEOPISTOSSA
43229 43228 1973 MYYNTI- JA OSTOTYÖN MUU YLEINEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
43249 43248 1973 TEKSTIILI- JA JALKINEALANNYYMÄLÄN JA -OSASTONHOITAJA, MUU
43259 43258 1973 RAUTA-ALAN MUU MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
43269 43268 1973 SISUSTUSTARVIKEMYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA, MUU
43629 43628 1973 KIRJANPIDUN JA LASKENTATEHTÄVIEN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUAHMATTIKOULUTUS
43639 43638 1973 PANKKI-, VAKUUTUSALAN YMS. TOIMISTOHENKILÖKUNNAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4364 4881-4882 1973 MATKAILUALAN TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMAATTIKOULJTUS
43641 48828 1973 MATKATUIMISTOVIRKAILIJA
43649 48829 1973 MUU MATKAILUALAN TOIMISTOHENKILÖKUNNAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44681 34384 1978 LABORANTTI (2-VUOTINEN)
44682 34384 1978 TEOLLISUUSLABORANTTI
44765 41190 1975 TEKSTIILISUUNNITTELUA
44766 41198 1975 KOTI—JA KÄSITEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA
4497-4499 4497-4498 1973 MUU TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
44998 44988 1973 MUU TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS f
44999 44989 1973 TEOLLISUUS- JA KÄSITYÖAMMATTIEN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS, ERIKOISALA TUNTEMATON
45511 35513 1978 POSTIMIESTEN ESIMIES
461 461 - 463 1973 YLEMPI HOI TAJAKOULUTUS TERVEYOEN- JA SAIRAANHOIDON ALALLA
462 464 1973 LASTENKOTIEN JOHTAJIEN JA HOITAJIEN KOULUTUS







VUUSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
46211 46411 1973 LASTENKODIN JOHTAJA JA HOITAJA IKASVATTAJAOPISTO)
482 - 463 482 1975 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
4821-4823 4321 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48212 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48213 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48214 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.).
48215 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48216 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48217 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48218 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.>,
48219 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48221 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48222 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48223 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO, t a i s t e l u v Xl i n e l i n j a
46224 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.).
48225 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO, KULJETUSVXLINELINJA
48226 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48238 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48239 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
4824-4825 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48241 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48242 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48243 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48244 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48245 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48246 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
46258 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48259 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
4826-4827 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48261 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48262 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.>•
48263 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48264 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
46265 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
4827tt 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48279 43211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
4828 4821 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48281 48211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
48282 4J211 1975 TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO IENT. ALIUPS.TUTK.),
4831-4833 4822 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IENT. SOT.MEST.TUTK.
48311 40221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IENT. SOT.MEST.TUTK.
46312 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IENT. SOT.MEST.TUTK.
48313 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO IENT. SOT.MEST.TUTK.
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KOODI KOODI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
48314 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (EKIT. SOT.MEST.TUTK.). ILMA TORJUN!ALINJA
48315 4d221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (EtU. SOT.MEST.TUTK.), RANNIKKOIYKISTÖL1NJA
48316 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.). PIONEERILINJA
48317 43221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.). VIESTILINJA
48318 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.). TUTKA- JA LASK1NL1NJA
40319 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.). HUOLLON LINJA
48321 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.). TAISTELUVÄLINEL1NJA
48322 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.). LÄÄKINTÄL1NJA
48323 43221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), KULJETUSVÄLINELINJA
48324 43221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), ESIKUNTALINJA
4832 5 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), MERIVOIMIEN LINJA
48326 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), ILMAVOIMIEN LINJA
48338 43221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), MUU ERITYISALA
48339 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), ERITYISALA TUNTEMATON
4834 4822 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), RAJAVARTIOLAITOS
48341 43221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), RAJAVART10MESTARIKURSSI
48342 48221 1975 TOIMIUPSEERIN YLEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. SOT.MEST.TUTK.), MERIVARTIOPÄÄLLYSTÖKURSSI
4835-9337 5323 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS
48351 53231 1975 SOTILASTEKNlKKUJEN KOULUTUS« ASETEKNIKKQ
48352 58231 1975 SOTILAST EKNiKKOJtN KOULUTUS« AUTOTEKNIKKO
48353 53231 1975 SOTI LA STEKNIKKOJEN KOULUTUS» MITTAUS- JA TIEOUSTELUTEKNIKKO
48354 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» OHJUSTEKNIKKO
48355 53231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» PANSSARIVAUNUTEKNIKKO
48350 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS« PIONEER1 TEKNIKKO
48357 53231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KUULUTUS» SUUNTARADIOTEKNIKKO
48358 58231 1975 SUTILASTEKNIKKUJEN KOULUTUS» SÄHKÖTEKNIKKO
48359 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS« TULENJCHTOTEKNIKKO
43361 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» TUTKATEKN1KK0
48362 53231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» VIESTITEKNIKKO
48363 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» KONETARKASTAJA
48364 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» LAIVAKONEMESTARI
48365 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» ILMAVOIMIEN TARKASTAJA
48378 58231 1975 SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS» MUUT SOTILASTEKNIKOT
48379 53231 1975 SOTILASTEKN1KK0JEN KOULUTUS» ERIKOISALA TUNTEMATON
4838-433* 4828-4029 1975 SOTILASALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48381 48231 1975 SOTILASALAN TALOUSPÄÄLLIKKÖ JA TALOUDENHOITAJA
48382 43282 1975 UPSEERI. VÄRVÄTTY. ILMAVOIMAT
48398 40298 1975 SOTILASALAN MUU YLEMPI AMMATTIKOULUTUS
48399 43299 1975 SOTILASALAN YLEMPI AMMATTIKOULUTUS. ERIKOISALA TUNTEMATON
5124 PUISTETTU 1973 TEATTER1 TEKNIKKOKOULUTUS
51241 PUISTETTU 1973 TEATTERI TEKNIKKO
5311 5311-5313 1975 KAUPPAUPISTOTUTKINTO (YO.POHJ. 2-V.. VUODESTA 1973 LÄHTIEN)
53118 53138 1975 KAUPPAUPISTOTUTKINTO IY0.P0HJ.2-V.)> MUU OPINTOLINJA
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LAKKAUTETTU KORVAAVA MUUTOS-
KOODI KUUOl VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
53119 53139 1975 KAUPPADPISTDTUTK1NTO IYO.POHJ.2-V.), OPINTOLINJA TUNTEMATON
5312 5314 1975 MARKKINOÍNIIKOULUTUS
53121 53141 1975 MARKKINOINTIKULU
53122 53142 1975 MARKKINÜINTI1UTKINTO
53123 53143 1975 VIENTIMARKKINOITA
53128 53148 1975 MARKKINOINNIN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53129 53149 1975 MAKKKINO 1NTIKOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
5313 5315 1975 LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS
53131 53151 1975 LI IKKEENJOHTAJAKOULUTUS
53138 53153 1975 LIIKKEENJOHDON MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
53139 53159 19 75 LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS, ERITYISALA TUNTEMATON
53919 53418 1973 HALLINTO- JA JÄRJESTÖT EHTIVIEN MUU YLEINEN TOI NIHENKILOKOULUTUS
53459 53458 1973 JULKISHALLINNON MUU TUIHIHENKILÖKQULUTUS
53469 53468 19 73 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN YMS. MUU TOIMIHENKILÖKOULUTUS
53699 5369 8 1973 TOIMITTAJIEN MUU KOULUTUS
54174 POISTETTU 1973 INSINÖÖRI, KUNNALLISTEKNIIKKA
561 561 - 565 1973 £RIKOISHOITAJAKOULUTUS TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON ALALLA
562 566 1973 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
5621 5661 1973 FARMASEUTTIEN KOULUTUS
56211 56611 1973 FARMASEUTTI
571 471 1973 AGROLOGIKOULUTUS
5711 4713 1973 AGROLOGIKOULUTUS
57111 47131 1973 AGROLOGI
573 473 1973 HORTONOMIKOULUTUS
5731 4732 1973 HORTONOMIKOULUTUS
57311 47321 1973 HORTONOMI, VILJELY- JA KAUPPALINJA
57312 47322 1973 HORTONOMI, SUUNNITTELULINJA
57318 47328 1973 HORTONOMI, MUU OPINTOLINJA
57319 47329 1973 HORTONOMI, OPINTOLINJA TUNTEMATON
61229 61228 1973 TEATTERIALAN MUU TUTKIJAKOULUTUS
61615 61614 1973 HUM.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA ARKEOLOGIA
61616 61731 1973 HUM.KAND, SUOHALAIS-UGRILAINEN KANSATIEDE
61617 61731 1973 HUM.KANO, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEOE
61619 61733 1973 HUM.KAND, RELIGIONSHISTORIA
61639 61638 1973 HUM.KAND, MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61645 61732 1973 HUM.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS {FOLKLORISTIIKKA)
61646 61733 1973 HUM.KANO, USKONTOTIEDE
61659 61658 1973 HUM.KAND, MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61662 61663 1973 HUM.KAND, RUOTSIN KIELI FILOLOGIA
61699 61698 1973 HUM.KAND, MUU KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61719 61718 1973 HUM.KANO, NUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
61729 61728 1973 HUM.KAND, MUU TAITEEN JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE










































































































LIIKUNTAKASVATUKSEN KAND., LIIKUNTAPEDAGOGIIKKA 
VARANOTAARI
EKONOMI. YRITYKSEN TALOUSTIEDE 
AKATEEMISET SIHTEERIT JA KIRJEENVAIHTAJAT 
KIRJEENVAIHTAJA
HALLINTO-OPIN KAND. TUTKINTO ILAKK. V. 19651 
HALLINTG-UPIN KAND. TUTKINTO 
HUM.KAND. SOSIAALIPOLITIIKKA
MUUT TUTKINNOT LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN ALALLA 
LUONNONTIET. KAND, MUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
LUONNONTIET. KAND, MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
LUONNONTIET. KAND, MIKROUIOLOCI A
LUONNONTIET. KAND, MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
LUONNONTIET. KAND, MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
LUONNONTIET. KAND, MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
RAUTATIELIIKENTEEN KOULUTUS ALEMMALLA KAND. ASTELLA 
RAUTATIEOPILLINEN TUTKINTO 
RAUTATIEOPILLINEN TUTKINTO
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KOULUTUS ALEMMALLA KAND.ASTEELLA 
LUONNONTIET. KAND. YMPÄRISTÖHYGIENIA
LUONNONTIET. KAND, YMPÄRISTÖHYGIENIAN KOULUTUSOHJELMA 
FIL.KANO, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA ARKEOLOGIA 
FIL.KANO, SUOMALAIS— UGRILAINEN KANSATIEDE 
F1L.KANU, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEDE 
FIL.KAND, RELIGIONSHISTORI A
FIL.KANO, MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIL.KAND, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKAJ 
FIL.KAND, USKONTOTIEDE
FIL.KAND, MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KAND, RUOTSIN KIELI
FIL.KAND, MUU KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIL.KAND, MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE





YHTEISKUNTAT!ET«KAND, SOSIAALIPOLITIIKKA, SOSIAALIHUOLTO 
YHTEISKUNTATIET.KAND, YHTE1SKUNTAPOLIT 11KKA.
FIL.KAND, FILOSOFIA (ITAMP.YO.MATEM.-FIL.OP.SUUNTA)
DI PL.I NS, PROSESSITEKNIIKKA
DIPL.INS, ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPPI, LÄMPÖVOIMATEKNIIKKA
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7473 2 7 7392 1979
74733 77393 1979
74748 77398 1979












763 1 2 76311 1973
76318 76311 1973
76319 76311 1973
765 745 - 746 1979
7651 7463 1979
76511 74631 1979








FIL.KANO, MUU MATEHATTIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KANUt NUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KANO. MIKROBIOLOGIA
FIL.KANO. MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
FIL.KANO. MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE 
FIL.KANO. MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
AGRONOMIN TUTKINTO. MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUS SEKÄ NAATALOUS-JA METSÄTIET. KAND.TUTKIN1 
AGRONOMI. MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUS 
AGRONOMI, HAITOTALOUSTIEDE 
AGRONOMI. LIHATEKNOLOGIA
AGRONOMI, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
AGRONOMI, MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA. MUU PÄÄAINE
AGRONOMI, MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
MAAT.- JA METSÄT.KANO, ELINTARVIKEOPINNOT
MAAT.- JA METSÄT.KANO, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
MAAT.- JA METSÄT.KANO, LIHATEKNOLOGIA
MAAT.- JA METSÄT.KANO, MAITOTALOUSTIEDE
MAAT.- JA METSÄT.KANO, ELINTARVIKEOPINNOT, MUU PÄÄAINE
MAAT.- JA METSÄT.KANO, EL1NTARVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
MAAT.- JA METSÄT.KANO, YMPÄRISTOOPINNOT
MAAT.- JA METSÄT.KANO, LIMNOLOGIA
MAAT.- JA METSÄT.KANO, MIKROBIOLOGIA
MAAT.- JA METSÄT.KANO, RAVINTOKEMIA, RAVISTSMUST1ETEELLINEN SUUNTA 
MAAT.- JA METSÄT.KANO, YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNONHOITO- JA SUOJELU)
MAAT.- JA METSÄT.KANO, MAANKÄYTÖN EKONOMIA
MAAT.- JA HETSÄT.KAND, YMPÄRISTOOPINNOT, MUU PÄÄAINE





ELÄINLÄÄKETIET.LIS, HUU ERIKOISALA 
ELÄINLÄÄKETIET.LIS, ERIKOISALA TUNTEMATON
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO.ASTEELLA 
FIL.KANO, YMPÄRISTÖHYGIENIA
FIL.KANO, YMPÄRISTÖHYGIENIAN KOULUTUSOHJELMA 
MAATALOUS- JA METSÄTIET. KAND. TUTKINTO 
MAAT.- JA METSÄT.KANO, MAATALOUSELÄ1NTIEOE 
MAAT.- JA METSÄT.KANO, KASVINJALOSTUSTIEOE
MAAT.- JA METSÄT.KANO, MUU PÄÄAINE TAI OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
HAAT.- JA METSÄT.KANO, HUU PÄÄAINE
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LAKKAUTETTU KORVAAVA MUUTOS-
KUOPI KOODI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
7 7 3 9 9 77*99 1979 HAAT.- JA METSÄT.KANO. OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON
781 781 - 783 1979 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN YLEMPI KANO. ASTEEN KOULUTUS
7811— 7812 7821 1979 MAAVOIMIEN KAPTEENIN TUTKINNOT
78111 78211 1979 KAPTEENI. JALKAVÄKI
78112 78211 1979 KAPTEENI. KENTTÄTYKISTÖ
78113 78211 1979 KAPTEENI. KÄNNIKKOTYKISTÖ
7811* 78211 1979 KAPTEENI. ILMATORJUNTATYKISTÄ
78115 78211 1979 KAPTEENI. PIONEERI
7811Ó 78211 1979 KAPTEENI. VIESTI
78128 76211 1979 KAPTEENIN TUTKINTO. MAAVOIMAT. MUU ERIKOISALA
78129 78211 1979 KAPTEENIN TUTKINTO, MAAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON
7813 7822 1979 MERIVOIMIEN KAPTEENI
78131 78221 1979 KAPTEENI, MERIVOIMAT
781* 7823 1979 ILMAVOIMIEN KAPTEENI
781*1 78231 1979 KAPTEENI. ILMAVOIMAT
7315 7829 1979 KAPTEENIN TUTKINTO, ERIKOISALA TUNTEMATON
78159 78299 1979 KAPTEENIN TUTKINTO, ERIKOISALA TUNTEMATON
7816-7017 7031 1979 ESIUPSEERIN TUTKINNOT
78161 70311 1979 ESIUPSEERI, YLEINEN
78162 78312 1979 ESIUPSEERI, HUOLTO
78163 78313 1979 ESIUPSEERI, MERIVOIMAT
7816* 7831* 1979 ESIUPSEERI, ILMAVOIMAT
78178 78318 1979 ESIUPSEERIN TUTKINTO, MUU ERIKOISALA
76179 78319 1979 ESIUPSEERIN TUTKINTO, ERIKOISALA TUNTEMATON
782 773 - 77* 1979 KOTI- JA SUURTALOUSALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KANO. ASTEELLA
7821 7738 1979 HAAT.- JA METSÄT.KAND, KOTITALOUS JA RAVITSEHUSOPINNOT
78211 77381 1979 MAAT.- JA METSÄT.KAND. KODIN TALOUSTIEDE
78212 77302 1979 MAAT.- JA METSÄT.KAND, RAVITSENUSTIEOE.IENT. RAVINTOKEMIA)
78213 77383 1979 MAAT.- JA METSÄT.KAND, KODIN TEKNOLOGIA
78218 77388 1979 MAAT.- JA METSÄT.KAND, KOTITALOUS JA RAVITSEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
78219 77389 1979 MAAT.- JA METSÄT.KAND, KOTITALOUS JA RAVITSEMUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
81315 8131* 1973 FIL.L1S, SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ARKEOLOGIA
81316 81*31 1973 FIL.LIS, SUOMALAIS— UGRILAINEN KANSATIEDE
81317 81*31 1973 FIL.LIS, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEDE
81319 81*33 1973 FIL.LIS, REL1GIONSHISTORIA
81339 81338 1973 FIL.LIS, MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
813*5 81*32 1973 FIL.LIS, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS 1 FOLKLORISTIIKKA)
813*6 81*33 1973 FIL.LIS, USKONTOTIEDE
81359 81358 1973 FIL.LIS, MUU KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81362 81363 1973 FIL.LIS, RUOTSIN KIELI
81399 81398 1973 FIL.LIS, MUU KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVAi PÄÄAINE
81*19 BL*18 1973 FIL.LIS, MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81*29 81*28 1973 FIL.LIS, MUU TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
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LAKKAUTETTU KORVAAVA MUUTOS-
KOODI KUUDI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
81515 8L514 1973 FIL.TRI, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA ARKEOLOGIA
81516 6163 1 1973 FIL.TRÍf SUOMALAIS—UGRI LAINEN KANSATIEDE
8151T 81631 1973 F IL «TRI * SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSATIEDE
81519 61633 1973 FIL.TRI, RELIGIONSHISTURIA
81539 61338 1973 FIL.TRI, MUU HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
81545 31632 1973 FIL.TRI, SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS IFOLKLORISTIIKKA)
81559 31558 1973 FIL.TRI, MUU KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PAAAINE
81562 61563 1973 FIL.TRI, RUUT SIN KIELI
81599 81593 L973 FIL.TRI, MUU KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PAAAINE
81619 81616 1973 FIL.TRI, MUU FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE
81623 81628 1973 FIL.TRI , MUU TAITEEN TAI HISTORIAN ALAAN KUULUVA PAAAINE
83316 POISTETTU 1973 KAUPPATIET.LI S, TIETUJENHÄSITTELYOPPI
83416 POISTETTU 1973 KAUPPATIET.TRI• Tl EIQJENKASI 1TELYUPPI
83524 63522 1973 VALTIOrIET.LIS, KUNNALLISQPPI
83562 63561 1973 YHTE1SKUNTATIET.LIS. SOSIAALIPOLITIIKKA, SUS1AALIHUOLTU ITI IKK A SOSIAALIHUOLTO
83565 03561 1973 YHTEISKUNTATIET.il S. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
83624 Ö3622 1973 VALT IOTIET.TRI, KUNNALLI SOPPI
83662 33661 1973 YHTEISKUNTATIET.TM, SUS 1AAL IPOL ITI IKKA, SOSIAALI HUOLTO
83665 83661 1973 VHTEISKUNTAT I ET.TK I■ YHT11SKUNTAPOLI TIIKKA
83737 64517 1973 FIl .LIS, FILOSOFIA <(TAMP.YO.MATEM.-FIL.OP.SUUNTA)
83741 63736 1973 FIL.LIS, YLEINEN VALTIO-OPPI
83837 84617 1973 FIL.TRI, FILUSOFIA, (TAMP.YO.MAT EM.-F IL.OP.SUUNTA)
83841 63836 1973 FIL.TRI, YLEINEN VALTIO-OPPI
8411-8412 0411-8414 1973 Te k n i i k a n LI S, KONETEKNIIKKA
84116 84213 1973 t e k n .l i s . PROSESSITEKNIIKKA
84128 64143 1973 TEKN.LlS, MUU KONETEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84129 84149 1973 TEKN.LIS, KONETEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8413 8427-8429 1973 t e k n i i k a n LIS, TUOTANTOTALOUS
84131 84261 1973 TEKN.LIS, TUOTANTOTALOUS
84132 PUISTETTU 1973 TEKN.LIS, TALOUSINSINÖOklN OPINTOSUUNTA (LAPPEENRANNAN TKK)
8414 8415-8417 1973 TEKNIIKAN LIS, SÄHKÖTEKNIIKKA
84141 34151 1973 TEKN.LIS, s ä h k ö v o i m a t e k n i i k k a
84142 84117 1973 TEKN.LIS, VGIMATEKNIIKKA (LAPPEENRANNAN TKK)
84143 84153 1973 TEKN.LIS, ELEKTRONIIKKA
84144 84162 1973 TEKN.LIS, MITTAUSTEKNIIKKA
84145 84164 1973 TEKN.LIS, TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
84148 84178 1973 TEKN.LIS, MUU SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84149 84179 1973 TEKN.LIS, SÄHKÖTEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8415 8418-8419 1973 TEKNIIKAN LIS, RAKENNUSTEKNIIKKA
84151 84181 1973 TEKN.LIS, MAA- JA TIENRAKENNUS
84152 34186 1973 TEKN.LIS, VESIRAKENNUS
84153 84187 1973 TEKN.LIS, TALON- JA SILLANRAKENNUS








VUOSI LAKKAUTETUN KODOIN NIMIKE
84155 84185 1973 TEKN.LIS» LIIKENNETEKNIIKKA
84156 84183 1973 TEKN.H-i» RAKENNUSTALOUS- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
84158 84198 1973 TEKN.LI S t MUU RAKENNUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84159 84199 1973 TEKN.LlSr RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
6416 8421-8425 1973 TEKNIIKAN LIS, PUUNJALOSTUS
84161 84222 1973 TEKN.LIS» PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS
84162 84223 1973 TEKN.LIS* PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
84163 84224 1973 TEKN.LIS» PAPERITEOLLISUUS
84168 84221 1973 TEKN.LIS» HUU PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84169 34221 1973 TEKN.LIS» PUUNJALOSTUS, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8417 8421-8425 1973 TEKNIIKAN LIS, KEMIA
64171 84232 1973 TEKN.LIS» KEMIAN TEOLLISUUS
84172 84233 1973 TEKN.LIS» BIOKEMIAN TEOLLISUUS
84173 84212 1973 TEKN.LIS» PROSESSITEKNIIKKA
84178 34231 1973 TEKN.LIS» MUU KEMIAN OPINTOSUUNTA
84179 84231 1973 TEKN.LIS» KEMIA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8418 8421-8425 1973 TEKNIIKAN LIS, VUORI TEOLLISUUS
84181 84242 1973 TEKN.LIS» KAIVOSTEKNIIKKA
64182 84243 1973 TEKN.LIS» METALLURGIA
84188 84241 1973 TEKN.LIS» MUU VUORITE0LL1SUU0EN OPINTOSUUNTA
84189 84241 1973 TEKN.LIS» VUORI TEOLLISUUS, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8419 8415-8417 1973 TEKNIIKAN LIS, TEKNILLINEN FYSIIKKA
84191 84171 1973 TEKN.LIS. TEKNILLINEN FYSIIKKA
64192 84271 1973 TEKN.LIS» TEKNILLINEN MATEMATIIKKA
64193 34161 1973 TEKN.LIS» SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
84194 84172 1973 TEKN.LIS. MATER1AALIFYSIIKKA
64198 84171 1973 TEKN.LIS» MUU TEKNILLISEN FYSIIKAN OPINTOSUUNTA
84199 84171 1973 TEKN.LIS» TEKNILLINEN FYSIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8421 0427-8429 1973 TEKNIIKAN LIS, MAANMITTAUS
84211 84291 1973 TEKN.LIS» MAANMITTAUS
6422 8426 1973 TEKNIIKAN LIS. ARKKITEHTUURI
84221 04269 1973 TEKN.LIS» ARKKITEHTUURI
8423 8421-B425 1973 TEKNIIKAN LIS, PROSESSITEKNIIKKA
84231 84211 1973 TEKN.LIS» p r o s e s s i t e k n i i k k a
8429 8427-8429 1973 TEKNIIKAN LIS, MUU OPINTOALA TAI OPINTOALA TUNTEMATON
8431-8432 8431-8434 1973 TEKNIIKAN TRI, KONETEKNIIKKA
84316 84413 1973 TEKN.TRI» PROSESSITEKNIIKKA
84326 84348 1973 TEKN.TRI» MUU KONETEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
64329 84349 1973 TEKN.TRI» KONETEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
6433 8447-8449 1973 TEKNIIKAN TRI, TUOTANTOTALOUS
84331 84481 1973 TEKN.TRI» TUOTANTOTALOUS
84332 POISTETTU 1973 TEKN.TRI« TALOUSINSINÖÖRIN OPINTOSUUNTA (LAPPEENRANNAN







VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
84341 84351 1973 TEKN.TRI, s ä h k ö v o i m a t e k n i i k k a
84342 84317 1973 TEKN.TRI, VOIMATEKNIIKKA (LAPPEENRANNAN TKK)
84343 84353 1973 TEKN.TRI, ELEKTRONIIKKA
84344 84362 1973 TEKN.TRI, MITTAUSTEKNIIKKA
84345 84364 1973 TEKN.TRI, TEOREETTINEN SÄHKÖTEKNIIKKA
84348 84378 1973 TEKN.TRI, MUU SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84349 84379 1973 TEKN.TRI, SÄHKÖTEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8435 8438-8439 1973 TEKNIIKAN TRI, RAKENNUSTEKNIIKKA
84351 84381 1973 TEKN.TRI, HAA- JA TIENRAKENNUS
84352 84386 1973 TEKN.TRI, VESIRAKENNUS
84353 84387 1973 TEKN.TRI, TALON- JA SILLANRAKENNUS
84354 84386 1973 TEKN.TRI, VESIHUOLTOTEKNI1KKA
84355 84385 1973 TEKN.TRI, LIIKENNETEKNIIKKA
84356 84383 1973 TEKN.TRI, RAKENNUSTALOUS- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
84358 84398 1973 TEKN.TRI, MUU RAKENNUSTEKNIIKAN OPINTOLINJA
84359 84399 1973 TEKN.TRI, RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8436 8441-8445 1973 TEKNIIKAN TRI, PUUNJALOSTUS
84361 84422 1973 TEKN.TRI, PUUN MEKAANINEN TEOLLISUUS
84362 84423 1973 TEKN.TRI, PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS
84363 84424 1973 TEKN.TRI, PAPERITEOLLISUUS
84368 84421 1973 TEKN.TRI, MUU PUUNJALOSTUSTEKNIIKAN OPINTOSUUNTA
84369 84421 1973 TEKN.TRI, PUUNJALOSTUS, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8437 8441-8445 1973 TEKNIIKAN TRI, KEMIA
84371 84432 1973 TEKN.TRI, KEMIAN TEOLLISUUS
84372 84433 1973 TEKN.TRI, BIOKEMIAN TEOLLISUUS
84373 84412 1973 TEKN.TRI, PROSESSITEKNIIKKA
84378 84431 1973 TEKN.TRI, MUU KEMIAN OPINTOSUUNTA
84379 84431 1973 TEKN.TRI, KEMIA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8438 844L-8445 1973 TEKNIIKAN TRI, VUORI TEOLLISUUS
84381 84442 1973 TEKN.TRI, KAI VOSTEKNIIKKA
84382 84443 1973 TEKN.TRI, METALLURGIA
84388 84441 1973 TEKN.TRI, MUU VUORI TEOLLISUUDEN OPINTOSUUNTA
84389 84441 1973 TEKN.TRI, VUORI TEOLLISUUS, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8439 8435-8437 1973 TEKNIIKAN TRI, FYSIIKKA
84391 84371 1973 TEKN.TRI, TEKNILLINEN FYSIIKKA
84392 84471 1973 TEKN.TRI, TEKNILLINEN MATEMATIIKKA
84393 84361 1973 TEKN.TRI, SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA
84394 84372 1973 TEKN.TRI, MATERIAALIFYSIIKKA
84398 84371 1973 TEKN.TRI, MUU TEKNILLISEN FYSIIKAN OPINTOSUUNTA
84399 84371 1973 TEKN.TRI, TEKNILLINEN FYSIIKKA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON
8441 8447-8449 1973 TEKNIIKAN TRI. MAANMITTAUS
84411 84491 1973 TEKN.TRI, MAANMITTAUS
8442 8446 1973 TEKNIIKAN TRI, ARKKITEHTUURI
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LAKKAUTETTU KORVAAVA MUUTOS-
KOODI k oo di VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
8*421 84469 1973 TEKN.TRI■ ARKKITEHTUURI
8449 8447-8449 1973 TEKNIIKAN TRI, MUU OPINTOALA TAI OPINTOALA TUNTEMATON
84519 34518 1973 FIL.L1S. MUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84529 84528 1973 FIL.LIS» MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84537 84565 1973 FIL.L1S. MIKROBIOLOGIA
84549 84548 1973 FIL.LIS. MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84559 84558 1973 FIL.LIS. MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
8456 0456-8457 1973 FIL.LIS. BIOLOGIA
84569 84578 1973 FIL.LIS. MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84619 34618 1973 FIL.TRI, MUU MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
84629 84628 1973 FIL.TRI, MUU FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
84637 84665 1973 FIL.TRI. MIKROBIOLOGIA
84649 84648 1973 FIL.TRI. MUU KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
84659 84658 1973 FIL.TRI. MUU GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE
8466 3466-8467 1973 FIL.TRI, BIOLOGIA
84669 84678 1973 FIL.TRI, MUU BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PXXAINE
847 871 1979 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT LIS. TUTKINNOT
8471 8717 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, EL1NTAHVIKEOPINNOT
84711 87171 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
84712 87172 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS. LIHATEKNOLOGIA
84713 87173 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, MA1TOTALOUSTIEOE
84718 87178 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, ELINTARVIKEOPINNOT, MUU PXXAINE
84719 87179 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, ELINTARVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8472 8718 1979 MAAT.- JA m e t s At .l i s , YMPÄRIs t ö o p i n n o t
84721 87181 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, LIMNOLOGIA
84722 87182 1979 MAAT.- JA m e t s At .l i s , m i k r o b i o l o g i a
84724 87183 1979 MAAT.- JA METSAT.LIS, YMPÄRISTÖNSUOJELU IENT. LUONNON HOITO JA SUOJELU!
84725 87184 1979 MAAT.- JA METSAT.LIS, MAANKÄYTÖN EKONOMIA
84728 87188 1979 MAAT.- JA METSAT.LIS, YHPXRISTOOPINNOT, MUU PXXAINE
84729 87189 1979 MAAT.- JA METSAT.LIS, YHPXRISTOOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
848 872 1979 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT TOHTORIT
848 847 1973 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT LIS. TUTKINNOT
8481 8727 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEOPINNOT
8481 8471 1973 MAAT.-JA m e t s At .l i s , e l i n t a r v i k e o p i n n o t
84811 87271 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
84811 84711 19 73 MAAT.-JA METSAT.LIS, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
84812 87272 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, LIHATEKNOLOGIA
84812 84712 1973 MAAT.-JA m e t s At .l i s , l i h a t e k n o l o g i a
84813 87273 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAITOTALUUSTIEOE
84813 84713 1973 MAAT.-JA m e t s At .l i s , m a i t o t a l o u s t i e o e
84818 87278 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEOPINNOT, MUU PÄÄAINE
84819 87279 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
84819 84719 1973 MAAT.-JA METSAT.LIS, ELINTARVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
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LAKKAUTETTU KURVAAVA MUUTOS-
KOUD I KOODI VUOSI LAKKAUTETUN KOQOIN NIMIKE
8482 1 r2Ö 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI , YMPÄRI STOOP INNOT
8482 04 72 1973 MAAT.-JA ME TSÄT.US, MUUT OPINNOT
8482 I 87281 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI i LIMNOLOGIA '
84821 84 721 1973 MAAT.-JA METSÄT.LI S» LIMNOLOGIA
84822 J7282 1979 MAAT.- JA METSÄT-TRI • MIKROBIOLOGIA
84822 84722 1973 MAAT.-JA ME TSÄT.HS, MIKROBIOLOGIA
84823 88712 1973 MAAT.-JA METSÄT.LI S, RAVINTOKEMIA« RAVITSEMUSTIETEELLINEN SUUNTA
84824 07203 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI i YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNON HOITO JA SUOJELU)
B4824 04724 1973 MAAT.-JA METSÄT.LIS, LUONNONHOITO JA SUOJELU
84825 B7284 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI i MAANKÄYTÖN EKONOMIA
84828 0726 8 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI • YMPÄRISTÖUPINNOT« MUU PÄÄAINE
84829 37289 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI « YMPÄRI STÖUPINNOT• PÄÄAINE TUNTEMATON
84829 84729 1973 MAAT.-JA METSÄT.LIS, MUUT OPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON
849 848 1973 MUUT TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN ALAAN KUULUVAT TOHTORIT
8491 8401 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEOPINNQT
84911 34311 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA
84912 84812 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, LIHAT EKNOLOGIA
84913 34013 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, MAITOTALOUSTIEDE
84919 84319 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, ELINTARVIKEUPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON
0492 8432 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, MUUT OPINNOT
84921 34821 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, LIMNOLOGIA
3492 2 84322 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, MIKROBIOLOGIA
8492 3 88312 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, RAVINTOKEMIA» RAVITSEMUSTIETEELLINEN SUUNTA
84924 84824 1973 MAAT.-JA METSÄT.TRI, LUONNON HOITO JA SUOJELU
8492 9 84829 1973 MAAT.— JA METSÄT.TRI, MUUT OPINNOT» PÄÄAINE TUNTEMATON
866 867 1973 MUUT LIS. TUTKINNOT HOITOALALLA
8681 8671 1973 FARM.LIS. TUTKINTO
86811 06711 1973 FARM•LI S f FARMASEUTTINEN KEMIA
86812 36712 1973 FARM.LISi FARMAKOLOGIA
86813 36713 1973 FARM.LI S, FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
86818 06718 1973 FARM.LISi MUU ERIKOISALA
86819 36719 1973 FARM.LISi ERIKOISALA TUNTEMATON
8689 8679 1973 MUUT LIS. TUTKINNOT HOITOALALLA
36898 06798 1973 MUU HOITOALAN LIS. TUTKINTO
86899 86799 1973 HOITOALAN LIS. TUTKINTO« ERIKOISALA TUNTEMATON
869 368 1973 MUUT HOITOALAN TOHTORIT
8691 8681 1973 FARH.TRI
86911 86311 1973 FARM.TRI• FARMASEUTTINEN KEMIA
86912 86012 1973 FARM.TRI« FARMAKOGNOSIA
86913 d6313 1973 FARM.TRI * FARMASEUTTINEN TEKNOLOGIA
86918 06819 1973 FARM.TRIt MUU ERIKOISALA
86919 Ö6dl9 1973 FARM.TRI« ERIKOISALA TUNTEMATON
8699 8689 1973 MUUT HOITOALAN TOHTORIT
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LAKKAUTETTU KURVAAVA MUUTOS- t,
KOODI KOODI VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
86998 86898 1973 MUU HOITOALAN TMI
66999 36399 1973 HOITOALAN TRI* ERIKOISALA TUNTEMATON
8711-6714 8711-8712 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, HAATALOUSOPINNOT
87119 87152 1973 MAAT.-JA METSÄT.LI St MAATALOUSELÄINTIEOE
87148 87128 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS. MAATALOUSOPINNCT, MUU PÄÄAINE
87149 87129 1979 HAAT.- JA METSÄT.LiS, MAATALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8715-6716 8713-8714 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS. METSÄOPINNOT
67151 87131 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS. KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
87152 87132 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, MAATALOUS-JA METSÄELÄINTIEDE
87153 07133 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, METSÄNARVIOIMISTIEDE
87154 87134 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, METSÄNHOITOTIEDE
87155 87135 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, METSÄPATOLOGIA
87156 07136 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, METSÄTALOUDEN LIIKET1EDE
87157 87137 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, METSÄTEKNOLOGIA
87158 87138 1979 HAAT.- JA METSÄT.LiS, PUUTEKNOLOGIA
87159 87139 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, PUUMARKKINATIEDE
87161 87141 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, SUCMETSÄT1E0E
87162 87112 1973 HAAT.- JA METSÄT.LIS, KASVINJALOSTUSTIEDE
87163 87142 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, MET SÄB1CLOG1A
87186 87148 1979 MAAT.- JA METSÄT.LI S, METSÄOPINNOT, MUU PÄÄAINE
87189 87149 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, METSÄOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8721-8724 8721-8722 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSOPINNOT
67219 87252 1973 HAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSELÄINTIEOE
87248 87228 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
87249 87229 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8725-8728 8723-8724 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄOPINNOT
87251 87231 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA
87252 87232 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, MAATALOUS- JA METSÄELÄINTIEDE
87253 87233 1979 HAAT.- JA METSÄT.TKl, METSÄNARVIOIMISTIEDE
87254 87234 1979 MAAT.- JA METSÄT.TR I, METSÄNHOITOTIEDE
87255 87235 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI. METSÄPATOLOGIA
872 56 87236 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄTALOUDEN LIIKET1EUE
87257 87237 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄTEKNOLOGIA
87258 87238 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, PUUTEKNOLOGIA
87259 87239 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI, PUUMARKKINATIEOE
87261 87241 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, SUOMETSÄTIEDE
372 62 37212 1973 HAAT.- JA METSÄT.TRI, KASVINJALOSTUSTIEDE
87263 87242 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄDIOLOGIA
87288 87248 1979 HAAT.- JA METSÄT.TRI, METSÄOPINNOT, MUU PÄÄAINE
87289 97249 1979 HAAT.- JA METSÄT.TR I, METSÄOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
887 871 1979 MUUT ERIKOISALOJEN LIS. TUTKINNOT
8871 8716 1979 HAAT.- JA METSÄT.LIS, KOUTALGUS-JA RAVITSEHUSOPINNOT









VUOSI LAKKAUTETUN KOODIN NIMIKE
83712 87162 1979 HAAT.- JA METSÄT«LIS« RAVITSEMUSTIEDE IENT. RAVINTOKEMIA)
36713 87163 1979 MAAT.- JA METSÄT.LI S. KODIN TEKNOLOGIA
88713 87163 1979 MAAT.- JA METSÄT.LIS, KOTI TALOJS-JA RAVITSEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE
38719 87169 1979 MAAT.- JA METSÄT.L1S, KOTITALOUS-JA RAVITSEMUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
888 872 1979 MUUT ERIKOISALOJEN TOHTORIT
888 837 1973 MUUT LI S. TUTKINNOT
8881 8726 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTITALOUS-JA RAV1TSEMUSOPINNOT
8881 3371 1973 MAAT.- JA METSÄT.LIS. KOTI TALOUSOPINNOT
88811 87261 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI. KOOIN TALOUSTIEDE
88611 88711 1973 MAAT.- JA METSÄT.LIS. KODIN TALOUSTIEDE
88812 87262 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI. RAVITSEMUSTIEDE IENT. RAVINTOKEMIA)
88812 88712 1973 MAAT.- JA METSÄT.LI S. RAV1NTUKEM1A. KOTITALOUDELLINEN SUUNTA
88813 87263 1979 NAAT.- JA METSÄT.TRI. KOOIN TEKNOLOGIA
88818 87263 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI. KOTITALOUS-JA RAVITSEMUSOPINNOT. MUU PÄÄAINE
88819 87269 1979 MAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTITALOUS-JA RAVITSEMUSOPINNOT. PÄÄAINE TUNTEMATON
88819 68719 1973 MAAT.- JA METSÄT.LIS, KOTITALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8689 8979 1973 MUU LIS. TUTKINTO TAI LIS. TUTKINTU, ERIKOISALA TUNTEMATON
88698 69799 1973 LIS. TUTKINTO, MUU ERIKOISALA
88899 39799 1973 LIS. TUTKINTO, ERIKOISALA TUNTEMATON
889 388 1973 MUUT TOHTORIT
8891 8681 1973 MAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTITALOUSOPINNOT
88911 88311 1973 MAAT.- JA METSÄT.TRI, KODIN TALOUSTIEDE
88912 88812 1973 MAAT.- JA METSÄT.TRI. RAVINTOKEMIA, KOTITALOUDELLINEN SUUNTA
88919 88819 1973 HAAT.- JA METSÄT.TRI, KOTITALOUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON
8899 8989 1973 MUU TRI TAI TRI, EKIKUISALA TUNTEMATON
88998 89899 1973 TRI, MUU ERIKOISALA






















































































a a r p o r a ä j a
AGROLOGI




AGRONOMI, KOTIELÄINTEN JALOSTUSTIEOE 
AGRONOMI, KOTIELÄINTIEDE 
AGRONOMI, LIHATEKNOLOGIA 
AGRONOMI, MAANVILJELYSKEMIA JA FYSIIKKA 
AGRONOMI, MAANVILJELYSTALQUS 
AGRONOMI, MAATALOUDEN MARKKINAEKONOMIA 
AGRONOMI, MAATALOUDEN TYÖTEKNIIKKA 
AGRONOMI, MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO, MUU PÄÄAINE 
AGRONOMI, MAATALOUSALAN VIRKATUTKINTO. PÄÄAINE TUNTEMATON 
AGRONOMI, MAATALOUSELÄINTIEDE 
MAATALOUSPOLITIIKKA
MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA. MUU PÄÄAINE 
MAATALOUSTUOTTEIDEN JALOSTUSALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
MAITOTALOUSTIEOE 
MUU PÄÄAINE
OPINTOSUUNTA JA PÄÄAINE TUNTEMATON 
PUUTARHATIEDE


















































APUKOULUN OPETTAJA IENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
APULAISPUUTARHUR1 
APUNEUVOTEKNIKKO
ARKKITEHTI, ARKKITEHTUURIN HISTORIA 
ARKKITEHTI, ARKKITEHTUURIN KOULUTUSOHJELMA 
ARKKITEHTI, El ERITYISALAA 
ARKKITEHTI, ERITYISALA TUNTEMATON 
ARKKITEHTI, MAISEMANSUUNNITTELU 
ARKKITEHTI, MUU ERITYISALA 
ARKKITEHTI, RAKENNUSOPPI
ARKKITEHTI, RAKENNUSSUUNNITTELU, ASUINRAKENNUKSET JA YLEISET RAKENNUKSET 
ARKKITEHTI, SUUNNITTELUPERUSTEET
ARKKITEHTI, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, ASEHAKAAVAOPPI 




















34324 BETONI ELEMENT!1 TYÖNTEKIJÄ 










































































































































































BIOKEMIAN TEOLLISUUS» TEKNILLINEN BIOKEMIA
DIGITAAL1TEKNIIKKA
ELEKTRONIFYSIIKKA
ELEKTRONIIKKA» SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA 
ENERGIATALOUS JA VCIMALAITOSOPPI» LÄMPÖVOIMATEKNIIKKA 
ENERGIÄTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
EPÄORGAANINEN KEMIA
FYSIKAALINEN KEMIA» TEKNISK KEMI OCH KEM1SK REAKTIONSTEKNIK (ÄA/ KTFI





KAIVOSTEKNIIKAN JA METALLURGIAN KOULUTUSOHJELMA 
KAI VOSTEKNU KKA 
KANSAINVÄLINEN TALOUS 
KEMIA
KEMIA» MUU PÄÄAINE 
KEMIA» PÄÄAINE TUNTEMATON
KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA» ANLÄGGNIN6S- OCH APPARATTEKNIK (AA/ KTF)

















LÄMPÖTEKNIIKKA JA KONEOPPI 
MAANMITTAUKSEN KOULUTUSOHJELMA 
MAANMITTAUS
MAANMITTAUS» MUU PÄÄAINE 
MAANMITTAUS» PÄÄAINE TUNTEMATON 
MAARAKENNUSMEKANI1KKA JA POHJARAKENNUS 
MATEMAT1IKKA
MATEMATIIKKA» MUU PÄÄAINE 
MATEMATIIKKA» PÄÄAINE TUNTEMATON 
MATERIAALIFYSIIKKA 
MEKAANINEN PROSESSITEKNIIKKA 













PROSESSITEKNIIKKA» MUU PÄÄAINE 
PROSESSITEKNIIKKA» PÄÄAINE TUNTEMATON 
PUHELINTEKNIIKKA
PUUKEM1A» PUUN KEMIALLINEN TEOLLISUUS








RAKENNUSSTATIIKKA» RAKENTEIDEN MEKANIIKKA 
RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 













































































































































































SÄHKÖTEKNIIKKA, MUU PÄÄAINE 
SÄHKÖTEKNIIKKA, PÄÄAIHE TUNTEMATON 
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA, SÄHKÖLAITOKSET 





TALOUSINSINOORIN OPINTOSUUNTA (LAPPEENRANNAN TKK)
TALOUSTIEDE, KANSANTALOUS
TEKNILLINEN FYS1I.KKA
TEKNILLINEN FYSIIKKA, MUU PÄÄAINE



















VUORI TEOLLISUUS,. MUU PÄÄAINE i,








ELENKÄÄNTÄJÄ (KIELI-INSTITUUTTI 3-V.i, 
ELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA MUU TOINEN KIELI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA RANSKA 
ELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA RUOTSI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA SAKSA
ELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA TOINEN KIELI TUNTEMATON 
ELENKÄÄNTÄJÄ, ENGLANTI JA VENÄJÄ ■!'
ELENKÄÄNTÄJÄ, RANSKA JA ENGLANTI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, RANSKA JA MUU TOINEN KIELI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, RANSKA JA SAKSA ,
ELENKÄÄNTÄJÄ, RANSKA JA TOINEN KIELI* TUNTEMATON 
ELENKÄÄNTÄJÄ, RUOTSI JA ENGLANTI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, RUOTSI JA MUU TOINEN KIELI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, RUOTSI JA SAKSA v .
ELENKÄÄNTÄJÄ, RUOTSI JA TOINEN KIELI' TUNTEMATON 
ELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA ENGLANTI
ELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA MUU TOINEN KIELI
ELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA RANSKA I*
ELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA RUOTSI
ELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA TOINEN KIELI TUNTEMATON,
ELENKÄÄNTÄJÄ, SAKSA JA VENÄJÄ
ELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA ENGLANTI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA MUU TOINEN KjlELI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA RANSKA 
ELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA RUOTSI 
ELENKÄÄNTÄJÄ, VENÄJÄ JA SAKSA









EKUNUMI, ALUETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, ALUETIEDE 
EKONOMI, EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA 
EKONOMI, JULKISOIKEUS
EKONOMI, JULKISYHTEISÖJEN TALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KANSAINVÄLISTEN TOIMINTOJEN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, KANSANTALOUSTIEDE'
EKONOMI, KAUPPAOIKEUDEN KOULUTUSOHJELMA 






























































































EKONOMI, KVANTITATIIVISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, LASKENTATOIMEN KOULUTUSOHJELMA
EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE. SYSTEEMIT
EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEOE, HALLINTO
EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
EKUNONI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI
EKONOMI, LIIKETALOUSTIEDE, YRITYKSEN TALOUSTIEDE (YLEINEN!














EKONOMI, ULKOMAANKAUPAN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, VALTIO-OPPI (EKONOM1SK POLITOLOGI!
EKONOMI, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, YKSITYISOIKEUS
EKONOMI, YRITYSANALYYSIN KOULUTUSOHJELMA 
EKONOMI, YRITYSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA




EL1NTARV1KETIET.KAND, ELINTARVIKEALAN KOULUTUSOHJELMA 




















MUU KLIININEN ERIKOISALA 





SÄDEHOITO-OPPI JA RÖNTGENOLOGIA 




































ERIKOISLÄÄKÄRI, ERIKOISALA TONTEMATON 
ERIKOISLÄÄKÄRI, FYSIKAALINEN HOITO JA KUNTOUTUS 
ERIKOISLÄÄKÄRI, HAMMASTAUDIT 
ERIKOISLÄÄKÄRI, IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KEUHKOSAIRAUDET TAI KEUHKOTUBERKULOOSI 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KIRURGISET TAUDIT 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN FARMAKOLOGIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN FYSIOLOGIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN HEMATOLOGIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN KEMIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN MIKROBIOLOGIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 
ERIKOISLÄÄKÄRI, LASTEN PSYKIATRIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, LASTENTAUDIT 
ERIKOISLÄÄKÄRI, LEUKAKIRURGIA 
ERIKOISLÄÄKÄRI, MUU ERIKOISALA 





































ERIKOISLÄÄKÄRI, PSYKIATRIA TAI HEHMU-JA MIELITAUDIT 















ERIKOISSAIRAANHOITAJA, MUU ERITYISALA 
ERIKOISSAIRAANHOITAJA, PSYKIATRIA 
ERIKOISSAIRAANHOITAJA, SISÄTAUDIT 
ERIKOISSAIRAANHOITAJA, SISÄTAUDIT JA KIRURGIA 
ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ÄITIYSHUOLTO JA NAISTENTAUDIT 
ERITYISLASTENTARHAOPETTAJA 




ESIUPSEERI, MUU ERIKOISALA 
ESIUPSEERI, YLEINEN
44731 FAKTORI
76429 FARM«KAND, ERIKOISALA TUNTEMATON
76422 FARH.KAND, FARMAKOGNOSIA 
76424 FARH.KAND, FARMAKOLOGIA
76421 FARH.KAND, FARMASEUTTINEN KENIA
76423 FARH.KAND, FARMASIAN TEKNOLOGIA 
76428 FARH.KAND, MUU ERIKOISALA 
86719 FARH.LIS, ERIKOISALA TUNTEMATON
86712 FARH.LIS, FARMAKOGNOSIA 
86714 FARH.LIS, FARMAKOLOGIA
86711 FARH.LIS, FARMASEUTTINEN KENIA
86713 FARH.LIS, FARMASIAN TEKNOLOGIA 
86718 FARH.LIS, MUU ERIKOISALA
86819 FARM.TRI, ERIKOISALA TUNTEMATON
86812 FARM.TRI, FARMAKOGNOSIA 
86814 FARM.TRI, FARMAKOLOGIA
86811 FARM.TRI, FARMASEUTTINEN KEMIA
86813 FARM.TRI, FARMASIAN TEKNOLOGIA 
86818 FARM.TRI, MUU ERIKOISALA 
56611 FARMASEUTTI
71621 FIL.KAND, AATE- JA OPPIHISTORIA 
73453 FIL.KAND, AIKUISKASVATUS
71676 FIL.KAND, ALTAILAINEN KIELENTUTKIMUS
74552 FIL.KAND, ANALYYTTINEN KEMIA 
71614 FIL.KAND, ARKEOLOGIA
71677 FIL.KAND, ASSYRIOLOGIA 
74537 FIL.KAND, BIOFYSIIKKA 
74556 FIL.KAND, BIOKEMIA
74628 FIL.KAND, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74629 FIL.KAND, BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
74616 FIL.KAND, EKOLOGIA JA LUONNONHOITO
74611 FIL.KAND, ELÄINTIEDE
71666 FIL.KAND, ENGL. FILOLOGIA 
74555 FIL.KAND, EPÄORGAANINEN KEMIA
71711 FIL.KAND, FILOSOFIA IHOHANIST. TIETEET)
74522 FIL.KAND, FILOSOFIA (NATEH.— LUONNONTIET.)
71718 FIL.KAND, FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
71719 FIL.KAND, FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
71679 FIL.KAND, FONETIIKKA
74548 FIL.KAND, FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74549 FIL.KAND, FYSIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
74531 FIL.KAND, FYSIIKKA
74553 FIL.KAND, FYSIKAALINEN KEMIA 
74535 FIL.KAND, GEOFYSIIKKA
74571 FIL.KAND, GEOLOGIA
74572 FIL.KAND, GEOLOGIA JA MINERALOGIA
74573 FIL.KAND, GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
74598 FIL.KANO, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
74599 FIL.KAND, GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
71664 FIL.KANO, GERMAANINEN FILOLOGIA
71638 FIL.KAND, HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
71639 FIL.KAND, HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
71798 FIL.KAND, HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
71799 FIL.KAND, HUMANISTINEN OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 
74618 FIL.KAND, HYDROBIOLOGIA
71671 FIL.KAND, ITÄMAIDEN KIRJALLISUUS



































































































KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
KEMIAN-B1QKEMIAN KOULUTUSOHJELMA
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE




k u l t t u u r i a n t r o p o l o g i a n  a l a a n  k u u l u v a  p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n






MATEN. -LUONNONT. OPINTOALA. MUU PÄÄAINE
MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA. PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEM.-LUONNONT. OPINTOALA. KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE



















SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS IFOLKLORISTIIKKA) 
SUONAL A 1S— UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
SUOMEN HISTORIA





TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 











VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON 














BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE






























































































































































































FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FONETIIKKA
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 





GEOLUG1A JA MINEKOLOGIA 
GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMANISTINEN OPINTOALA. MUU PÄÄAINE









KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIRJALLISUUDEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON




KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE




MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
MATEM. -LUONNONT. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON
MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE



















SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS IFOLKLORISTIIKKAI 
SUOMALAIS— UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
SUOMEN HISTORIA




TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE





TILASTOTIEDE I MAT EH.-LUONNONTIET.1





VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
YHTEISK.- JA KÄYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON




YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE JA ESTETIIKKA 






81514 F U . TRI
81577 F U . TRI 
84626 F U . TRI 
84636 F U . TRI
84678 F U . TRI
84679 F U . TRI
84666 F U . TMI
84661 F U . TRI
81566 F U . TRI 
84635 F U . TRI
81611 F U . TRI 
8461T F U . TRI
81618 F U . TRI
81619 F U . TRI 
81579 F U . TRI
84628 F U . TRI
84629 F U . TRI
84621 F U . TRI
84633 F U . TRI 
84625 F U . TRI
84651 F U . TRI
84652 F U . TRI
84653 F U . TRI
84658 F U . TRI
84659 F U . TRI
81564 F U . TRI
81538 F U . TRI
81539 F U . TRI 
61698 FIL.TRI 
81699 F U . TRI 
84668 F U . Tkl
81571 F U . TRI
81567 F U . TRI






























































BIULOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE







FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEHATON 
FONETIIKKA
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE 





GEOLOGIA JA MINERALOGIA 
GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEHATON
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMANISTINEN OPINTOALA, HUU PÄÄAINE









KEMIAN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE 
KEMIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE





KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEHATON




MATEN.— LUONNONT. OPINTOALA, MUU PÄÄAINE
MATEN.— LUONNON!• OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEHATON
MATEHAT11 KAN ALAAN KUULUVA HUU PÄÄAINE



















SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKA) 
SUOMALAIS—UGRILA1NEN KIELENTUTKIMUS 
SUOMEN HISTORIA




TAITEEN TAI MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 




















VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
YHTEISK.- JA KÄYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON




YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE JA ESTETIIKKA
G
71131 GRAAFINEN SUUNNITTELU IYO.POHJ. 4-VI, TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
51131 GRAAFINEN TAIDE IKESKIK.POHJ. 4-V.I, HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
31131 GRAAFISEN SUUNNITTELUN AMMATTIKOULUTUS 










































































HALLINTOTIET.KANO, MUU PÄÄAINE 
HALLINTOTIET.KANO, PÄÄAINE TUNTAMATON 
HALLINTOTIET.KANO, SOSIOLOGIA
SOSIAALI- JA TALOUSEKOLÛGIAI








































h a m m a s l ä ä k e t i e t .tri
HAMMASLÄÄKETIET.TRI 
HAMMASLÄÄKETIET.TRI 















HURTONOMI, VILJELY- JA KAUPPALINJA















HUM.KANO, FILOSOFIA (HUMANISTISET TIETEET)
KOULUTUSOHJELMA 
ERIKOISALA TUNTEMATON 



























































































































































FILOSOFIA IYHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYIYHISTIET.1 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
FILOSOFIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
FONETIIKKA
GERMAANINEN FILOLOGIA
HISTORIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
HISTORIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
HUMANISTINEN OPINTOALA, MUU PÄÄAINE









KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
KIELITIETEEN JA KIELENTUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON
KIRJALLISUUDEN TUTKIMUKSEN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON




KULTTUURIANTROPOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE











SANSKRIT JA VERTAILEVA INDOEUROOPPALAINEN KIELITIEDE 
SLAAVILAINEN FILOLOGIA
SOSIAALI POLI T11KKA , YH TE I SKUNTAPOL I T U  KKA 
SOSIOLOGIA
SUOMALAINEN JA VERTAILEVA KANSANRUNOUDEN TUTKIMUS (FOLKLORISTIIKKA) 
SUOHALA1S— UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS 
SUOMEN HISTORIA
SUOMEN JA SKANDINAVIAN HISTORIA 
SUOMEN KIELI 
SVENSK LITTERATUR 
TAIDEHISTORIA, TAITEEN TUTKIMUS 
TAIDEKASVATUS
TAITEEN JA MUSIIKIN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 









VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS
YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIET. OPINTOALA, PÄÄAINE TUNTEMATON








64111 INSINÖÖRI (YO-POHJ.l, KONEENRAKENNUS
64138 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), KONETEKNIIKAN MUU LINJA
64139 INSINÖÖRI (YU-POHJ.I, KONETEKNIIKKA, LINJA TUNTEMATON
64112 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
64113 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), KÄYTTÖTEKNIIKKA (VALMISTUSTEKNIIKKA)
64156 INSINÖÖRI (YU-PUHJ.), MITTAUS JA SÄÄTÖTEKNIIKKA
64398 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), MUU OPINTOLINJA
64228 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), MUU PROSESSITEOLLISUUDEN LINJA
64399 INSINÖÖRI (YO-POHJ.l, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
64211 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PROSESSITEKNIIKKA
64114 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO)
64229 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
64154 INSINÖÖRI (YO-POHJ.), PUHELINTEKNIIKKA
133
64196 INSINÖÖRI (YO-POHJ.l, RAKENNUSTEKNIIKAN MUU LINJA
64175 INSINÖÖRI IVO-POHJ.I, RAKENNUSTEKNIIKKA
64199 INSINÖÖRI (VO-POHJ.1, RAKENNUSTEKNIIKKA. OPINTOLINJA TUNTEMATON
64151 INSINÖÖRI (YO-POHJ.l, SÄHKÖLAITOS
64168 INSINÖÖRI IVO-POHJ.I. SÄHKÖTEKNIIKAN MUU LINJA
64169 INSINÖÖRI IVO-PUHJ.i, SÄHKÖTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
64152 INSINÖÖRI (VO-POHJ.i, SÄHKÖTEOLLISUUS
64157 INSINÖÖRI IVO-POHJ.I, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA
64171 INSINÖÖRI (VO-POHJ.I, TALONRAKENNUS
64173 INSINÖÖRI IVO-POHJ.I, TIEN- JA VESIRAKENNUS
64155 INSINÖÖRI (VO-POHJ.I, TIETOKONETEKNIIKKA
64153 INSINÖÖRI (VO-POHJ.I, TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
64174 INSINÖÖRI (VO-POHJ.I, YHDYSKUNTATEKNIIKKA (ENT.KUNNALLISTEKNIIKKA!
54116 INSINÖÖRI, AUTOTEKNIIKKA 
54263 INSINÖÖRI, ELINTARVIKETEKNIIKKA 
54221 INSINÖÖRI, KEMIA
54111 INSINÖÖRI, KONEENRAKENNUS
54138 INSINÖÖRI, KONETEKNIIKAN MUU LINJA
54139 INSINÖÖRI, KONETEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
54112 INSINÖÖRI, KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
54117 INSINÖÖRI, KULJETUSTEKNIIKKA
54113 INSINÖÖRI, KÄYTTÖTEKNIIKKA 
54119 INSINÖÖRI, LAIVANRAKENNUS 
54115 INSINÖÖRI, LVI— TEKNIIKKA
54118 INSINÖÖRI, METALLITEKNIIKKA
54141 INSINÖÖRI, MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, KONEOSASTO
54156 INSINÖÖRI, MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, SÄHKÖOSASTO
54398 INSINÖÖRI, MUU OPINTOLINJA
54399 INSINÖÖRI, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
54262 INSINÖÖRI, PAPERITEKNIIKKA
54231 INSINÖÖRI, PAPERITEOLLISUUS 
54261 INSINÖÖRI, PROSESSITEKNIIKKA
54114 INSINÖÖRI, PROSESSITEKNIIKKA (KONEOSASTO!
54268 INSINÖÖRI, PROSESSITEOLLISUUDEN MUU LINJA
54269 INSINÖÖRI, PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
54154 INSINÖÖRI, PUHELINTEKNIIKKA 
54211 INSINÖÖRI, PUUTEOLLISUUS
54155 INSINÖÖRI, RADIOTEKNIIKKA
54198 INSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKAN MUU LINJA 
54175 INSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKKA
54199 INSINÖÖRI, RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
54151 INSINÖÖRI, SÄHKÖLAITOS
54168 INSINÖÖRI, SÄHKÖTEKNIIKAN MUU LINJA
54169 INSINÖÖRI, SÄHKÖTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
54152 INSINÖÖRI, SÄHKÖTEOLLISUUS
54157 INSINÖÖRI, SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 
54171 INSINÖÖRI, TALONRAKENNUS 
54251 INSINÖÖRI, TEKSTIILITEOLLISUUS
54153 INSINÖÖRI, TELETEKNIIKKA
54173 INSINÖÖRI, TIEN- JA VESIRAKENNUS 
54161 INSINÖÖRI, TIETOKONETEKNIIKKA 












34224 JALOMETALLIALAN KOULUTUS 











61141 KAMERATAIOE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT!, HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
38812 KAMPAAJA



































































































KANSAKOULUNOPETTAJA IKESKIK. POHJ. TAI VAST.l 







KANSALAISKOULUN KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN JA TYTTÖJEN KÄSITYÖN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN KOTITALOUDEN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN MAATILATALOUDEN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN'MAATILATALOUDEN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN METALLITYÖN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 
KANSALAISKOULUN OPETTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN PUU- JA METALLITYÖN SEKA KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA
KANSALAISKOULUN PUUTYÖN OPETTAJA








KANTTORI-URKURIN YLEMPI TUTKINTO 

























































KASVATUSALAN HALLINNON, SUUNNITTELUN JA TUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA
KASVATUSTIEDE
KEHITYSPSYKOLOGIA






OPETTAJANKOULUTUS, KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON 
OPETTAJANKOULUTUS, MUU KOULUTUSOHJELMA 
PSYKOLOGIA 
PÄÄAINE TUNTEMATON

























KAUPPAKOULUN 2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO, EI ERITYISALAA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO, KAUPALLINEN LINJA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO, LASKENTALINJA 
KAUPPAKOULUTUTKINTO, MUU OPINTOLINJA 































































































KAUPPAOPISTON IYO.POHJ.) 2-VUOTINEN OPPIMÄÄRÄ ILMAN PÄÄSTÖTUTKINTOA 









































































































































YRITYKSEN TALOUSTIEDE! MARKKINOINTI 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE» HALLINTO 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE» ERITYISALA TUNTEMATON 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE» LASKENTATOIMI






















TAVARAOPPI JA -TEKNOLOGIA 
TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
TILASTOTIEDE
















TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA 
TILASTOTIEDE















TAVARAOPPI JA TEKNOLOGIA 
TILASTOTIEDE
VALTIO-OPPI, EKONOMI SK POLITOLOGI
YRITYKSEN TALOUSTIEDE» ERITYISALA TUNTEMATON 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI 
YRITYKSEN TALOUSTIEOE» MARKKINOINTI 
YRITYKSEN TALOUSTIEOE, HALLINTO
YRITYKSEN TALOUSTIEDE. HALLINTO 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI 

































































































KEITTÄJÄ - KYLMÄKKÖ 
KELLUALAN MYYJÄ
KCLLUSEPPA
KEMIALLISEN TEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS 
KEMIAN TEOLLISUUDEN PROSESSITYÖNTEKIJÄ 
KEMIKAALIKAJPAN MYYJÄ
KEMIKAALIMYYMÄLÄN- JA KEMIKAALIOSASTONHOITAJA 
KENKÄTEOLLISUUDEN PERUSLINJA
KERAAMINEN SUUNNITTELU IYO*POHJ. 4-V)» TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
KERAMIIKKATAIOE (KESKIK.PUHJ* 4-V*)» HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
KEKAMIIKKATAITEEN AMMATTIKOULUTUS 
KESKIKOULUTUTKINTO












KIKJASTUKOULUTUS» ERITYISKOULUTUS TUNTEMATON 
KIKJASTOKOULUTUS» MUU ERITYISKOULUTUS 
KIRJASTONHOITAJA» SOSIONOMI 
KIRJASTUTUTKINTO
KIRJEENVAIHTAJA» EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA 
KIRJEENVAIHTAJA» ENGLANTI 
KIRJEENVAIHTAJA» ESPANJA 
KIRJEENVAIHTAJA» MUU PÄÄAINE 
KIRJEENVAIHTAJA» MUU PÄÄKIELI 






KIRKON NUORISO- JA SOSIAALITYÖN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KESKIASTEELLA 
KIRVESMIES























KOTITALOUSOPETTAJA» I KESKIK* POHJ.)
KOTITALOUSTEKNIKKU
KOT1TEOLL* OPETTAJA» ERIKOISALA TUNTEMATON 
KOT1TEOLL* OPETTAJA» KONEENKORJAUS 
KOTITEOLL* OPETTAJA» KUOONTA 
KOT1TEOLL* OPETTAJA» METALLITYÖ 
KOTITEOLL* OPETTAJA» MUU ERIKOISALA 
KOTITEOLL* OPETTAJA» OMPELU 
KOTITEOLL* OPETTAJA» PUUTYÖ ^

























52362 KUUROJEN ESIKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52363 KUUROJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52365 KUUROJENKOULUJEN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52369 KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA. ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT! 
52368 KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA. MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52361 KUUROJENKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!




34443 KUVANVALMISTAJA, GRAAFINEN KUVANKORJAAJA, LITQPIIRTÄJÄ 
34442 KUVANVALMISTAJA, GRAAFINEN VALOKUVAAJA
34445 KUVANVALMISTAJA, KEMIGRAFISYÖVYTTÄJÄ
34444 KUVANVALMISTAJA, KOPIOIJA
34446 KUVANVALMISTAJA, SYVÄPAINUSYÖVYITÄJÄ 
34441 KUVANVALMISTAJA, YLEISKOULUTUS 
51421 KUVANVEISTÄJÄ
34486 KASINEOHPELIJA
52531 KÄSITYÖNOPETTAJA (KESKIK. POHJ. ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT!
62421 KÄSI1YUN0PETTAJA, TEKSTIILIQPETTAJA
56141 KÄTILÖ (ERIKOISSAIRAANHOITAJA, ÄITIYSHUOLTO JA NAISTEN TAUDIT)
46121 KÄTILÖ (KOULUTUS 4-A5TEELLA LAKK. V. 1970!
45554 KAYT1ÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI, F1LMIL1NJA
45552 KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI, RADIOLINJA
45553 KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSKURSSI, TELEVISIOLINJA 
34274 KAAMIJA
L





38438 LAITOSEMAn TA (ENT. CMÄNNÖ1TS1JÄ), (ENNEN VUOTTA 1978)
38432 LAITOSKEITTÄJÄ 
34183 LA1VADIESELASENTAJA
38433 LA1VAK0KKI JA -KEITTÄJÄ
34178 LAIVAKUNEASENTAJA 
35124 LAIVAKONEENHOITAJA 
34121 l a i v a l e v y s e p p A 
48432 LAIVAN TALUJSESIMIES 
34256 l a i v a n s Ah kOa s e n t a j a  
34132 LAIVAPUTKIASENTAJA 


























34556 LI HAVALMI STETYÖNTEKIJÄ
33211 LUKEAPULAISKOULUTUS





32122 LIIKUNNAN0HJAUSTUTK1NT0 (ENT. LI1KUNNANJ0HTAJA)
63614 LIIKUNTAKASV. KANO, ANATOMIA JA KINES10LGGIA
63615 LIIKUNTAKASV. KANO, LIIKUNNAN SOSIOLOGIA 
63612 LIIKUNTAKASV. KANO, LIIKUNTAFYSIOLOGIA





























































































LIIKUNTAKASV. KANO, LIIKUNTAPEOAGOGIIKKA 
LIIKUNTAKASV. KANO, LIIKUNTATEKNOLOGIA 
LIIKUNTAKASV. KANO, MUU PÄÄAINE 
LIIKUNTAKASV. KANO, PÄÄAINE TUNTEMATON 























LUKEMIS-JA KIRJOITUSHÄIRIÖ!STEN OPETTAJA 
LUKION SUORITUS ILMAN YLIOPPILASTUTKINTOA
LUKU- JA KIRJ01TUSHÄIR1ÖISTEN LASTEN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
KOULUTUSOHJELMA 
LI1KUNTAFYSIOLGG1A 






















































































































BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON 
EKOLOGIA JA LUONNONHOITO 
ELÄINTIEDE
FILOSOFIA (HATEH-LUONNONTIET.J
FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE




GEOLOGIA JA MINERALOGIA 
GEOLOGIA JA PALEONTOLOGIA
GEOLOGIAN JA MAANTIETEEN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 




KEMIAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE





MATEMATIIKAN ALAAN KUULUVA PÄÄAINE TUNTEMATON













































































l ä ä k e t i e t .t ri
LÄÄKETIET.TRI
l ä ä k e t i e t .tri 










































































TEOREETTINEN ERIKOISALA TUNTEMATON 




















































MAAT.- JA METSÄT.KAND 
MAAT.- JA METSÄT.KAND 




MAAT.- JA METSÄT.KAND 
MAAT.- JA METSÄT.KAND 
MAAT.- JA METSÄT.KAND 
MAAT.- JA METSÄT.KAND 
MAAT.- JA METSÄT.KAND 























MAAT.- JA METSÄT.KANO 






































KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON


















































































































































































































































































































.KANO, RAVITSEMUSTIEDE (ENT. RAVINTOKEMIA)
.KANO, SUOHETSÄTIEOE
.KANO, YMPÄRISTÖNHOIDON KOULUTUSOHJELMA
.KANO, YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNONHOITO JA -SUOJELU) 
.KANO, YMPÄRISTOOPINNQT, MUU PÄÄAINE 
.KANO, YMPÄRISTOOPINNQT, PÄÄAINE TUNTEMATON
.LIS













































































ELINTARVIKEKEMIA JA -TEKNOLOGIA 
ELINTAKVIKEOPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON 









KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE









































KOTITALOUS- JA RAVITSEMUSOPINNOT, MUU PÄÄAINE


















































































































HAAT.- JA METSÄT.TRI, PUUTEKNOLOGIA
MAAT.- JA METSÄT.TRI, RAVITSEMUSTIEDE (EMT. RAVINTOKEMIA! 
MAAT.- JA METSÄT.TRI, SUOMETSÄTIEOE
MAAT.- JA METSÄT.TRI, YMPÄRISTÖNSUOJELU (ENT. LUONNONHOITO JA
MAAT.- JA METSÄT.TRI, YHPÄRISTÖCPINNOT, PÄÄAINE TUNTEMATON





MAAT1LAMETSÄTALOUDEN HARJOITTAJIEN KOULUTUS 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS, EMÄNTÄLINJA 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS, KARJATALOUSLINJA 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS, MUU OPINTOLINJA 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS, TEKNINEN LINJA 
MAATILATEKNINEN KOULUTUS, VILJELIJÄLINJA 










MATKAILUALAN KOULUTUS: 3884, 4881-4882,
MEIJEK1STI
MEIJERITEKNIKKO
MEKAANISEN PUUNJALOSTUKSEN PERUSKOULUTUS 
MERIKAPTEENI
MERIMIESTEN PERUSUPINTOLINJA (ENT. MERIMIES)
HERIVARTIJA 
MERKANTTI: 3311-3312 
MERKONOMI: 4311-4314, 5311 
METALLIMIES
METALLITAIOE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT!




METSÄTUTK1NTO, KANSANTALOUDELLINEN METSÄEKONOMIA 
HET SÄTUTKINTO, METSÄELÄINTIEDE 
METSÄ1UTKINTO, HETSÄNARVIOIMI ST 1EDE 
HETSÄTUTKINTO, METSÄNHOITOTIEDE 
METSÄTUTKINTO, METSÄPATOLOGIA 
METSÄTUTKINTO, METSÄTALOUDEN LIIKETIEOE 
METSÄTUTKINTO, METSÄTEKNOLOGIA 
METSÄTUTKINTO, MUU PÄÄAINE




METSÄTUTKINTO, YLEINEN, MUU PÄÄAINE 
METSÄTUTKINTO, YLEINEN, PÄÄAINE TUNTEMATON 
METSÄTYÖKONEENKÄYTTÄJÄ
m e t s ä t y Ok o n e k u r j a a j a
METSÄTYÖNJOHTAJA 







MUSIIKIN ALKEIS- JA NUORISOKOULUTUS 
MUSIIKIN OIPLOMITUTKINTO, KIRKKOMUSiIKKIOSASTO 
MUSIIKIN DIPLUMITUTKINTO, MUSIIKIN ERIKOISALA TUNTEMATON
MUU MUSIIKIN ERIKOISALA 











YL.OS. OOPPERAKOUL. LINJA 
YL.OS. TEORIA- JA SÄVELLYSLINJA 
YLEINEN SOLISTINEN LINJA
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTK1NTO, YL.OS., ERIKOISALA TUNTEMATON 
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTQ, YL.OS., KUORON- JA ORKESTERINJOHDON LINJA 
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO, YL.OS., TEORIA- JA SÄVELLYSLINJA 
MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO, YL.OS., YLEINEN SOLISTINEN LINJA 
MUSIIKIN TEORIAN OPETTAJA 
MUS1IKINJOHTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON 
MUSIIKINJOHTAJA, KIRKKOMUSIIKKIOSASTO 
MUSI1KINJOHTAJA, MUU ERIKOISALA
MUSIIKINJOHTAJA, S1BELIU S— AKAT EMIÄ KOULUMUS. OS.







43321 MYYMÄLÄNHOITAJA, YLEISKOULUTUS 
43212 MYYNTINEUVOJA
N
34468 NA HK AO MP EL UA 
34532 NEULETYÖNTEKIJÄ 
32111 NUORISONOHJAAJA
42112 NUORISOTYÖN KOULUTUS (NUORISOSIHTEERI! 
































































OIKEUSTIET.KANO, EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA 
FINANSSIOIKEUS 
HALLINTO-OIKEUS 
OIKEUSTIET.KANO. KANSAINVAL. OIKEUS 
OIKEUSTIET.KANO. KANSANTALOUS- JA LIIKETALOUSTIEDE 
OIKEUSTIET.KANO. KAUPPAOIKEUS 
OIKEUSTIET.KANO. KOULUTUSOHJELMA 
OIKEUSTIET.KANO. MAA- JA VESIOIKEUS 
OIKEUSTIET.KANO. MUU PAAA1NE
OIKEUSTIET.KANO. OIKEUSHISTORIA JA ROOH. OIKEUS 
UIKEUSTIET.KANO. PROSESSIOIKEUS 














OIKEUSTIET.LIS, MAA- JA VESIOIKEUS
OIKEUSTIET.LIS, MUU PÄÄAINE
OIKEUSTIET.LIS. OIKEUSHISTORIA JA ROOMALAINEN OIKEUS 
OIKEUSTIET.LIS, PROSESSIOIKEUS 
OIKEUSTIET.LIS, PÄÄAINE TUNTEMATON 
OIKEUSTIET.LIS. RIKOSOIKEUS 
OIKEUSTIET.LIS, SIVIILIOIKEUS, ERITYISOSA 
OIKEUSTIET.LIS, SIVIILIOIKEUS, YLEINEN OSA 
OIKEUSTIET.LIS, TYÖOIKEUS 
OIKEUSTIET.LIS, VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS





OIKEUSTIET.TRI. MAA- JA VESIOIKEUS
OIKEUSTIET.TRI, MUU PÄÄAINE








OIKEUSTIET.TRI, YLEINEN OIKEUSTIEOE JA KANSAINVÄLINEN YKSITYISOIKEUS 
OIKEUSTIETEEN ALAAN KUULUVA TUTKINTO, ERITYISALA TUNTEMATON 
OMPELIJA





OPTIKKO (ENNEN VOOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT!







34456 PAINAJA, TIIKELIPAINAJA 




























































































PAPERI- JA SELLULOUSATEULLISUUDEN PERUSKOULUTUS 
PAPERI—JA SELLULQSATEOLLISUUDEN PROSESSI TYÖNTEKIJÄ 
PAPERITEOLLISUUDEN KOULUTUS 
PARTURI





PERUSKOULUN 8. LUOKAN SUORITUS
PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.. 2. KIELI PITKÄ KURSSI 
PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. LAAJA TAI KESKIK.. MAT. YLEISKURSSI 
PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI 
PERUSKOULUTUTKINTO. ENGL. YLEISKURSSI JA HAT. LAAJA TAI KESKIK. 
PERUSKOULUTUTKINTO. MUU OPPISISÄLTÖ 
PERUSKOULUTUTKINTO. OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON
PERUSKOULUTUTKINTO. RUOTSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.. 2. KIELI PITKÄ KURSSI 
PERUSKOULUTUTKINTO. RUOTSI LAAJA TAI KESKIK.. MAT. YLEISKURSSI
RUOTSI YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.
RUOTSI YLEISKURSSI JA MAT. YLEISKURSSI 
SUONI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK.. 2. KIELI PITKÄ KURSSI 
SUOMI LAAJA TAI KESKIK.. MAT. YLEISKURSSI 
SUOMI YLEISKURSSI JA HAT. YLEISKURSSI 
SUOMI YLEISKURSSI JA MAT. LAAJA TAI KESKIK. 
PERUSKOULUTUTKINTO. VAP. 1. VIERAASTA KIELESTÄ JA MAT. YLEISKURSSI 

































PUKINEMYYMÄLÄN- JA PUKINEOSASTONHOITAJA 
PUKUOMPELIJA
PUKUSUUNNITTELU. LAHDEN TAIDETEOLLESUUSOPISTO
PUKUTAIDE KESKIK.POHJ. 4-V.). HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS
PURSIMIES
PUTKIASENTAJA






























54172 RAKENNUSARKKITEHTI IENT. INS. TALONSUUNNITTELU! 
34316 RAKENNUSHAALARI







43251 RAUTA-ALAN MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJA
35331 RAUTATIELIIKENTEEN ALEMPI PÄTEVYYSTUTKINTO






33642 RAVINTOLAN KASSANHOITAJA 
48461 RAVINTOLANHOITAJA
52412 RAVINTOTALOUSALAN AMMATINOPETTAJA 
62122 RUOTSINKIELEN AINEOPETTAJA 
46131 RÖNTGENHOITAJA
S
34 3 5 3 SAHAMIES 
34365 SAHANASETTAJA
34352 SAHATEOLLISUUDEN PERUSKOULUTUS
46142 SA1RAALALABORANTTI (KOULUTUS 4— ASTEELLA LAKK. V. 1970)
62461 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 
46111 SAIRAANHOITAJA
34412 SELLULOOSATEOLLISUUOEN KOULUTUS 










71114 S1SUSTUS-JA HUONEKALUSUUNNITTELU (Y0.P0HJ.4-V), TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
31113 SISUSTUSNEUVOJA
61112 SISUSTUSTA1DE (ENNEN VUOTTA 1974 SUOR. TUTKINNOT), HELS. TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 
53522 SOCIALFÖRSÄKRINGSEXAMEN
63737 SOCIONUMEXAMEN, SOCIALSKYOD
62442 SOITONOPETTAJA JA YKSINLAULUN OPETTAJA 
51311 SOITTORYHMÄN JOHTAJA
52372 SOKEAINKOULUN ASKARTELUN OPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52373 SOKEAINKOULUN KÄSITYÖNOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT!
52371 SOKEAINKOULUN LUOKANOPETTAJA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)
52379 SOKEAINKOULUN OPETTAJA, ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT) 
52378 SOKEAINKOULUN OPETTAJA, MUU ERIKOISALA (ENNEN VUOTTA 1973 SUORITETUT TUTKINNOT)






63731 SOSIAALIHUOLTAJA (3-V.), AVOHUOLTO
63732 SOSIAALI HUOLTAJA (3-V.), LAITOSHUOLTO
63733 SOSIAALI HUOLTAJA (3-V.), SOSIAAL(KURAATTORI
53511 SOSIAALI HUOLTAJA, AVOHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
53519 SOSIAALI HUOLTAJA, ERITYISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT!
53512 SOS1AALIHUOLTAJA, LAITOSHUOLTO (ENNEN VUOTTA 1975 SUORITETUT TUTKINNOT)
63738 SUSIAALTHUOLTAJA, NUU OPINTOLINJA
63739 SOSIAALI HUOLTAJA, OPINTOLINJA TUNTEMATON 
46411 SO SIAAL1 KASVATTAJA
43721 SOSIAALITURVAN PERUSTUTKINTO 
53521 'SOSIAALI VAKUUTUS TUTKINTO, SOSIONOMI
58299 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA, ERITYISALA TUNTEMATON
78399 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA, ERIKOISALA TUNTEMATON
58298 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN MUU KOULUTUS ALIMMALLA KORKEA-ASTEELLA
78398 SOTILAS- JA RAJAVARTIOALAN MUU KOULUTUS YLEMMÄLLÄ KAND. ASTEELLA
71311 SOTI LASKAPELLI MESTARI
41311 SUTILASSOITTAJAN TUTKINTO
34461 STEREOTYPOIJA
45212 STUERTTI JA PURSERI
34561 SUKLAATYÖNTEKIJÄ
44763 SUUNNITTELIJA - LEIKKAAJA
38441 SUURTALOUDEN PERUSLINJA































































































TAITEEN KAND> KOULUTUSOHJELMA TUNTEMATON
TAITEEN KAND, KUVAAMATAIDON OPETUKSEN KOULUTUSOHJELMA
TAITEEN KAND, KUVALLISEN VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA
TAITEEN KAND, TUOTE- JA YMPÄRISTÖNSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
TALONMIES-LÄMMITTÄJA
TALOUDELL. -HALL. TUTK, JULKISHALLINTO 
TALOUOELL. -HALL. TUTK, JULKISOIKEUS 
TALOUDELL. -HALL. TUTK, KANSANTALOUSTIEDE 
TALOUOELL. -HALL. TUTK, KUNNALLISTALOUS 
TALOUDELL. -HALL. TUTK, MUU PÄÄAINE 
TALOUDELL. -HALL. TUTK, PÄÄAINE TUNTEMATON 
TALOUDELL. -HALL. TUTK, TIETOJENKÄSITTELYOPPI 
TALUUDELL. -HALL. TUTK, YKSITYISOIKEUS 
TALOUDELL. -HALL. TUTK, YRITYKSEN HALLINTO
TALOUDELL. -HALL. TUTK, YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON 








KOKONAIS- JA ALUETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 
MUU PÄÄAINE 
TALOUSTIET.KANO, PÄÄAINE TUNTEMATON 











YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON
YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI

















YRITYKSEN TALOUSTIEDE, ERITYISALA TUNTEMATON 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE, LASKENTATOIMI 
YRITYKSEN TALOUSTIEDE, MARKKINOINTI 





























t a r k k a i l u l u o k a n  ja k o u l u k o d i n  o p e t t a j a




TEATTERIOHJAAJA, TEATTERIKOULU, KORKEAKOULU-/ OHJAAJAOSASTO
TEATTERIOHJAAJA, TEATTERIKOULU, OHJAAJALINJA ILAKK.V.1971I
TEATTEKITUTKINTO, TEATTERIOHJAAJA
TEATTERITUTK1NTO, TEATTERI TUTKI JA
TEHOELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
TEKN.L1S, ANALYYTTINEN KEMIA
TEKN.LIS, ARKKITEHTUURI, MUU PÄÄAINE
fEKN.LIS, ARKKITEHTUURI, PÄÄAINE TUNTEMATON
TEKN.LIS, ARKKITEHTUURIN HISTORIA
TEKN.LIS, AUTOTEKNIIKKA
BIOKEMIAN TEOLLISUUS, TEKNILLINEN BIOKEMIA
_________  DIGITAALITEKNIIKKA
TEKN.LIS, ELEKTRONIFYSIIKKA
TEKN.LIS, ELEKTRONIIKKA, SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA
ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPP1, LÄMPÖVOIHATEKNIIKKA 
EPÄORGAANINEN KEMIA
TEKN.LIS, FYSIKAALINEN KEMIA, TEKNISK KEMI OCH KEHISK REAKTIONSTEKNIK (ÄA/ KTF) 








































































































KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA, ANLÄGGN1NGS- OCH APPARATTEKNIK lAA/ KTF)



































PROSESSI TEKNIIKKA» PÄÄAINE TUNTEMATON
PUHELINTEKNIIKKA



















SÄHKÖTEKNIIKAN TAI TEKNILLISEN FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE
s ä h k ö t e k n i i k k a  t ai t e k n i l l i n e n  f y s i i k k a » p ä ä a i n e  t u n t e m a t o n
SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA» SÄHKÖLAITOKSET 
SÄÄTÖ- JA SYSTEEMITEKNIIKKA 
SÄÄTÖTEKNIIKKA
TALONRAKENNUSTEKNIIKKA» HUONEENRAKENNUSTEKNIIKKA 
TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA SOVELLETTU GEOFYSIIKKA 
TALOUSTIEDE 
TEKNILLINEN FYSIIKKA


















































































































ELEKTRONIIKKA« SOVELLETTU ELEKTRONIIKKA 
ENERGIATALOUS JA VOIMALAITOSOPPI. LÄMPÖVOIMATEKNIIKKA 
EPÄORGAANINEN KENIA
FYSIKAALINEN KENIA« TEKNISK KEMI OCH KEMISK REAKTIONSTEKN1K (ÄA/ KTFJ







KEMIALLINEN PROSESSITEKNIIKKA. ANLÄGGN1NGS- OCH APPARATTEKNIK (AA/ KTFJ




















METALLIEN MUOKKAUS JA LÄMPÖKÄSITTELY
METALLIOPPI


































SÄHKÖTEKNIIKAN TAI TEKNILLISEN FYSIIKAN ALAAN KUULUVA MUU PÄÄAINE 
SÄHKÖTEKNIIKKA TAI TEKNILLINEN FYSIIKKA. PÄÄAINE TUNTEMATON 
SÄHKÖ VOIMA T E KN11K KA » S ÄHKÖLA1T OK SET 
SÄÄTÖTEKNIIKKA
TALONRAKENNUSTEN! IKKA » HUONEENRAKENNUSTEKN1 IKKA 
TALOUDELLINEN GEOLOGIA JA SOVELLETTU GEOFYSIIKKA 
TALOUSTIEDE 
TEKNILLINEN FYSIIKKA









































































































TEKN.TRI, YHDYSKUNTASUUNNITTELUf ASEHAKAAVAOPPI, KAAVOITUS 
TEKNIKKO! ALA TUNTEMATON










TEKNIKKO, KONETEKNIIKAN MUU LINJA









TEKNIKKO, MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, KONEOSASTO
TEKNIKKO, MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIIKKA, SÄHKÖCSASTO
TEKNIKKO, MUU KEMIAN LINJA





TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUDEN MUU LINJA
TEKNIKKO, PROSESSITEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO, PUHELINTEKNIIKKA
TEKNIKKO, PUUSEPÄNTEOLLISUUS
TEKNIKKO, PUUTEOLLISUUDEN MUU LINJA
TEKNIKKO, PUUTEOLLISUUS, OPINTOLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO, RADIOTEKNIIKKA
TEKNIKKO, RAKENNUSTEKNIIKAN MUU LINJA
TEKNIKKO, RAKENNUSTEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO, S1L1KAATTITEKN11KKA
TEKNIKKO, SÄHKÖLAITOS
TEKNIKKO, SÄHKÖTEKNIIKAN MUU LINJA




TEKNIKKO, TEKSTIILITEKNIIKAN MUU LINJA
TEKNIKKO, TEKSTIILITEKNIIKKA, OPINTOLINJA TUNTEMATON
TEKNIKKO, TELETEKNIIKKA
TEKNIKKO, TERVEYSTEKNI1KKA








TEKNINEN DESIUN (YO.POHJ. 4-V1, TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
TEKNISEN KÄSITYÖN OPETTAJA
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN TUOTESUUNNITTELIJA 
TEKSTI IL1MYYJA
TEKSTIILISUUNNITTELU (YO.POHJ.., TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU



















TEOL.KANO, SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
TEOL.KANO, TEOLOGINEN ETIIKKA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
TEOL.KAND, USKONNON PEDAGOGIIKKA 
TEOL.KAND, USKONNONOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMA 
TEOL.KAND, USKONTOTIEDE
TEOL.KANO, UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 




























































































TEOL.LIS, KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA 
TEOL.LIS» MUU PÄÄAINE 
TEOL.LIS» PÄÄAINE TUNTEMATON
TEOL.LIS» SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
TEOL.LIS» TEOLOGINEN ETIIKKA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
TEOL.LIS» USKONNON PEDAGOGIIKKA 
TEOL.LIS. USKONTOTIEDE
TEOL.LIS, UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA








TEOL.TRI, SUOMEN JA SKANDINAVIAN KIRKKOHISTORIA 
TEOL.TRI, TEOLOGINEN ETIIKKA YNNÄ USKONNON FILOSOFIA 
TEUL.TRI, USKONNON PEDAGOGIIKKA 
TEOL.TRI, USKONTOTIEDE
TEUL.TRI, UUDEN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
TEOL.TRI, VANHAN TESTAMENTIN EKSEGETIIKKA 
TEOLLISUUDEN JA KAUPAN KONSULENTTI 
TEOLLISUUSOMPELIJA 
TEOLLISUUSVARTIJA
TEOLOGINEN EROTUTKINTO ILAKK. V. 19531 
TEOLOGIS— FILOSOFINEN TUTKINTO 
TERVEYDENHOITAJA IENT. TERVEYSSISAR)
TERVEYDENHOITOALAN HALLINNOLLINEN TUTKINTO 










TOIMITTAJA (SANOMA OY:N TOIHITTAJAKOULUI
TOIMITTAJATUTKINTU, (SOSIONOMI) EN, JOURNALISTIK
TOIMITTAJIEN MUU KOULUTUS
TOIMIUPSEERIN ALEMPI VIRKATUTKINTO (ENT. ALIUPSEERIN TUTKINTO)














TYÖN OPASTAJA. TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUS 
TYÖNTUTKIJA, VAATETUSTEOLLISUUS 
TYÖSUOJELUTARKASTAJA
TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, KONEENKORJAUS (LAHOEN KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPISTO) 
TYÖTEKNIIKAN SUUNNITTELIJA, METALLITYÖ (LAHDEN KOTITEOLLISUUSOPETTAJAOPISTO) 








UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ERIKOISALA TUNTEMATON I ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ILMATORJUNTATYKISTO IENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ILMAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON IENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT) 
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, ILMAVOIMIEN VIESTI I ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, JALKAVÄKI (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, KENTTÄTYKISTÖ (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, LENTUUPSEERI (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, MAAVOIMAT, ERIKOISALA TUNTEMATON (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT) 
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, MERIVOIMAT (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, PIONEERIT (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, RANNIKKOTYKIST0 (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)
UPSEERIN VIRKATUTKINTO, VIESTI (ENNEN VUOTTA 1981 SUORITETUT TUTKINNOT)




























































































VAATETUSSUUNNITTELU (YO.POHJ. 4-V)« TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 
VAATETUSTEKNIKKO












































































































































VARANOTAARI« EI VARSINAISTA PÄÄAINETTA 
VARANOTAARI« FINANSSIOIKEUS 
VARANOTAARI« HALLINTO-OIKEUS 
VARANOTAARI« MAA- JA VESIOIKEUS 
VARANOTAARI« MUU PÄÄAINE 
VARANOTAARI, PROSESSIOIKEUS 
VARANOTAARI, PÄÄAINE TUNTEMATON 
VARANOTAARI, RIKOSOIKEUS
151
63116 VARANOTAARI. SIVIILIOIKEUS 
63119 VARANOTAARI, TALOUSTIEDE
63117 VARANOTAARI, TYÖOIKEUS
63118 VARANOTAARI, VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS 
33732 VARA STONE STARI, VR
33741 VAKASTOMESTAR1NTUTK1NTO, POSTI- JA LENNÄT1NLAITOS 
33731 VARASTONKOIDUN PERUSKURSSI, VR
33711 VARASTONHOITAJA
33722 VARASTONHOITAJA, AUTOALA
33721 VARASTONHOITAJA, NETALL1- JA KONEALA
33712 VARASTOTYÖNTEKIJÄ
20411 VARSINAINEN KANSANOPISTO
20412 VARSINAISEN KANSANOPISTON ERITYISLINJA / KURSSI 












53144 VIENTINAHKK1N0IJA, SEV-KAUPPA 
62451 VOINISTELUNUPETTAJA
38191 VÄESTÖNSUOJELUN ALIJOHTAJA 




73351 YHTE1SKONT ATI ET. KANO
73372 YHTEISKUNTATIET,KAND
73352 YHTEISKUNTATIET,KAND 


























































KIRJALLISUUDEN HISTORIA ILAKK. V. 1964)
KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA 























KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA 


















KIRJASTOTIEDE JA INFORMATIIKKA 

































































YLEINEN AMMATTIKOULUTUS KUNNALLISIIN TOIMISTOTEHTÄVIIN
YLEINEN AMMATTIKOULUTUS TOIMISTOTEHTÄVIIN
YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO, MUU OPINTOLINJA




ILMASOTALINJA, OPINTOSUUNTA TUNTEMATON 
ILMASOTALINJA, TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
ILMASOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA 
MAASOTALINJA, SUUNTA TUNTEMATON 
MAAS0TAL1NJA, TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
YLEISESIKUNTAUPSEERI, MAASOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA 
YLEISESIKUNTAUPSEERI, MEKISOTALINJA, SUUNTA TUNTEMATON 
YLEISESIKUNTAUPSEERI, MERISOTALINJA, TEKNILLINEN OPINTOSUUNTA 
YLEISESIKUNTAUPSEERI, MEKISOTALINJA, YLEINEN OPINTOSUUNTA 
YLEMPI HALLINTOTUTKINTO 






y l e i s e s i k u n t a u p s e e r i ,
YLEISESIKUNTAUPSEERI,




YLIOPPILASTUTKINTO, LYHYT MATEMAT 
YLIOPPILASTUTKINTO, LYHYT MATEMAT 
YLIOPPILASTUTKINTO,
JA MUU PITKÄ KIELI 
LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ VENÄJÄ 
LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ LATINA
LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ SAKSA 
LYHYT MATEMAT. JA PITKÄ RANSKA
JA PITKÄ ENGLANTI 
JA PITKÄ KIELI TUNTEMATON 
MUJ PITKÄ KIELI, EI MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, OPPISISÄLTÖ TUNTEMATON 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ ENGLANTI, EI MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ KIELI TUNTEMATON, El MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ LATINA, tl MATEMAT. 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA MUU PITKÄ KIELI
y l i o p p i l a s t u t k i n t o , p i t k ä  m a t e m a t . j a p i t k ä s ak sa
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ RANSKA 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT.
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT,
JA PITKÄ KIELI TUNTEMATON 
JA PITKÄ VENÄJÄ
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ LATINA 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ MATEMAT. JA PITKÄ ENGLANTI 
YLIOPPILASTUTKINTO, PITKÄ RANSKA, EI MATEMAT.
PITKÄ SAKSA, El MATEMAT.


























Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot 
Tilasto-opas 1978 
Toimialaluokitus (TOL)
Institutionaalisten sektoreiden luokitus 
Rahoitusvaateiden luokitus 
Tilastohaastattelijän opas 1975 
Statistikintervjuarens guide 1975 
Guide to Finnish Statistics 1977 
Siviiliasiain nimikkeistö 1977 
Yhteisöjen tehtäväluokitus
Julkisyhteisöjen ja yksityisten voittoa tavoit­
telemattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Pääasiallisen toiminnan luokitus 
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
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